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Miércoles lO^de febrero' 110*1893.—Santa Escolástica, santa Sotora y san G u i l l o n n O o 
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ADMINISTRACION 
om 
D I A R I O l > E I J A M A R I N A . 
Por ronunoia del Sr. D. Joaé García, con 
eota fecha lie nombrado al Sr. D. Pedro Po-
sada agente del DIARIO DE LA MARINA on 
el Vedado y Chorrera, y con ól oe entende-
rán los señores saacriptores á este periódico 
en dicho poblado. 
Habana, 8 de febrero do 18í)li. - E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA MABINA en Limonar el Sr. don 
Jaime Santi, con esta fecha ho nombrado 
á loa Srea. Cabillas y Bances para sustituir-
Jo. y con elloA so entenderán en lo sucesivo 
Ico eeiioreo ouHcriptores á este periódioo on 
aquella localidad. 
Habana, 8 de fsbrero de 18í),2,—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Hüblendo dejado de ser agoute on Recreo 
«l Sr. D Natalio Sisniega, con esta fecha 
he nombrado A los Sres. Soberón y H? para 
Busíinuirlo, y con ellos se entenderán los se-
ñores úasoriptores á este periódico en dicha 
localidad. 
Los Sres. Soberón y H? harán ul cobro do 
las Auaciipciones desle 1? de enero del año 
actual. 
Habana, 6 de febrero de 1892.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERY1010 TELEGRAFICO 
D E L 
D i a ñ o da Xa Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
T K L . a a ^ A . M A S D S A T T E R 
Madrid, ü de fvbrero. 
H a n sido puestas en capil la cua-
tro do los anarquistas (Id Jerez. 
"Ea algunas cal les do Barcelona 
han aparecido varios p a s q u i n e » 
subversivos, c u les cuale»-, con lon-
gui ja muy enérg ico , se protesta 
contra la o iocuc ión de dichos reos. 
E n la misma ciudad se han docla* 
jrado en huelga los zapataro» , por 
ojorcer eso oficio uno do loa reos 
T a m b i é n oe han formado en la 
misma c l u l a A de Barce lona varios 
grupas es actitud pací f ica , que so di-
oolvieron s in dificultad ante las es-
citacioaoa de algunos individuos do 
la Guardia C i v i l . 
Madrid, 9 de febrero. 
E n el vapor-correo que s a l d r á da 
Cádiz para la H a b a n a el p x ó s i m o 
dia l O , SÍ» e m b a r c a r á n los goberna.-
dores civiles de Santiago de C u b a y 
P a e z t o - P i í n c i p e , Ore». R o d r í g u e z 
R e y y GáWez. 
Por el Ministerio de XJitramar se 
publica hoy en la Oaceta u n a R s a l 
Orden regulando las facultades que 
dotarminau la a c c i ó n do los gober-
nadores c iv i les y do los centros ad-
ministrativos do la i s la de Cuba. 
líiwoa York, 9 de febrero. 
E l n ú m e r o de c a d á v e r e s ostrai-
dos de lou essombxoa del Hotel 
Boyal , asciende á 12, loa cuales ae 
ha l lan ccmpletumenta desfigura-
dos. 
C r é a s e qua el total de los muer-
tos en esa catás trofe llega 6. 20 . 
Nueva York, 9 de febrero. 
E n Memphis ha sido des tru í ' lo 
por u n Incendio el bello hotel doLu-
manr«„ « f í m i r t o l o * e d t l f i c l o a q u a 
lo ro<aeabcin,sln que oourrioaon des-
g íacxaa peracnaloa 
L a s póra ida» co est iman en un 
m i l l ó n do posos. 
Nueva York, 9 de febrero. 
Mf. Baers , presidenta de la com-
p a ñ í a de seguros do vida The Netv 
York Mfe Insurance Conipar.y, ha ro^ 
nunoiado su citrgo. 
Nueva York, 9 de febrero. 
Telegrafiando Buenos A i r e s que 
loo miembros del Club de la U n i ó n 
Cív ica Radica] , del barrio de Santa 
Luc ía , agraviados por la derrota que 
ezpezimontarcnen las ú l t i m a s elec-
ciones, hicieron fuego sobre una pa-
trulla, que hizo frente á los revolto-
sos y les c o n t e s t ó con una descar-
ga, de la que resultaron ocho muer-
tos y 3 6 heridos. 
Nueva York, 9 de Jebrcro. 
Dicen, de Montevideo que la poli 
olá dispoT£Ó una reunión, desoc la 
l i s tas que se celebraba al aire libre 
Bruselas, 9 de febrero. 
H a sido dispersada por la pol ic ía 
una m a n i f e s t a c i ó n en í&vor del su-
fragio universal . 
L o a m a n i í a s t a n t e s a l disolverse 
dieron "¡vivas!" á la repúbl i ca . 
Londres, 9 de febrero. 
E l Parlamento h i reanudado s u » 
sesiones. 
Nueva York, 9 de febrero. 
B e g á n telegrama recibido de la 
R e p ú b l i c » Argentina, los radicales 
han sido derrotados en todas partas. 
San Petersburgo, 9 de febrero. 
E l Ministro de la G-uerra se ha 
quejado al Czar , de las medidas de-
cretadas para proveer de trigo á los 
distritos donde prevalece el ham-
bre, porque considera que esa dis-
p o s i c i ó n dif icultará los planes de 
m o v i l i z a c i ó n de las tropas, é impe 
dirá soriamento los movimientos de 
éatao , en caso do guerra. 
Bwharest, 9 de/obrero. 
U n w a g ó n de pr imera clase del 
tren «xpre so, que se dir igía á Bra l -
la , s e q u s z n ó , y perecieron 18 per-
senas . 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 9 de febrero. 
Ampliando las noticias qua so han 
tslagrafiado respecto do la publica-
c i ó n hecha en la Gaceta de hoy, del 
decreto esfsedi^o por el Ministerio 
de Ul tramar , debe consignarse que 
los GrobernaCoros civi les censar van 
s u s anteriores facultades. L o s Gto-
bernadores regionales podrán co-
municar a l Gobierno los asuntos 
graveo relat ivos a l orden, á la se-
guridad y á la buena adminis tra-
c ión, oin perjuicio de poner sue re-
soluciones en conocimiento del Go-
bernador Genera l de la I s l a , para 
s u r e v i s i ó n . 
Se concede recurso de a lzada con-
tra los acuerdos de los Gobernado» 
rea para ante el Gobernador Gene-
r a l . 
L o s Gobernadores tienen el dere> 
cho de proponer directamente a l 
Minis ter io de U l t r a m a r las refor-
m a s que consideren convenientaa y 
do g irar v i s i tas de lnsspecoión. 
L o s Gobernadores e s t á n en la obli 
g a c i ó n de consultar á los Censo jos 
en l a s cuest iones sanitaria o, lao de 
obras p ú b l i c a s , l a s ordenanzas mu» 
nic ipales , l a s u s p e n s i ó n do los a-
cuerdos de los Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinc ia les , l a apro-
b a c i ó n do los presupuestos munic i -
pales y provincia les , y la r e s o l u c i ó n 
de l a s rec lamac iones contra e l re-
parto d& los impuestos. 
• Madrid, 9 de febrero. 
H m llegado á esta Ccate v a r i a s 
comis iones procedentes de puebloa 
infcarosaí ' ^ en I» cuer t ióu de l a s 
b¿tr inas , coa objeto de p©¿Ur «1 G e - * 
bierno p r o t e c c i ó n para el comercio 
do har inas con Cuba y Puerto Rico,, 
E l S r . R u i z del Arbol , diputado 
mlnisterlnl, ha dirigido fuertes ata-
ques a l Minis tro de Ul tramar , com-
batiendo el proyecto do loy relativo 
á las c lases pas ivas que cobran sus 
haberes por l a s cajas do Cuba . 
Nueva York, 9 de febrero. 
H a n sido e x t r a í d o s de los escom-
bros del hotel "Royal" cinco cadá-
veres m á s . 
TELEGRAMAS C01ERÜIÁLK8. 
yuwi-Vor/e , febrera 8, d las 
5i fie I t tctrdg, 
Uoms wpst,ji!>i>tK, Si 915.65. 
CentCMOS, & Ht-.M» 
Oescuontopapoí «omsrcial, «0 íjv,, 3i i 5i 
por i m . 
Cftmbios sobro Lon'Jrea, 60dtv. (bauquor«»>, 
& U , M l . 
Idem a»bre París, 60 dfv, (banquororj), ¡"i 5 
traucos 20} cU. 
tdem sobro Hautbiirira, 0M d(v. (banqoerot , 
BOHO1» rofristradoi do los Kgtadoí-UuidOH, > 
por 10o,¿ 117i, ox-cuptí». 
l 'cnlrlfngiM n. 10, pol . 98, á 8 7il6. 
Socalar & baen roguo , do 2 Ojlft ¡i 11[16. 
hzúaxr do miol, do 2 16152 A 2 2 I i 3 2 . 
HieloH do Cuba, on bocoyes, (i 13 
El morcado (lalcto, poro ios prcolos so sos-
tienen. 
FENmiíOS; 21,010 sacos do áiflcar. 
fauteca (TVÜcox), cu tereerolai, a $6.85 
toriaa pAtont iWlHROsoifl $5,15. 
Landre*, febrero S. 
4.zflcar do r e m o l a c b a , & Hjói . 
izdcar contrífa^a, pol. 96, & 155! 7i 
í d e m reffular r o í l n o , d 13i9. 
Consolidados, A 95 9(16, ex-lnterfis, 
Zafiro por 100 e^Knlol, 6 63i, ox-lnterds. 
0«>scaerBt». Hinco do í n í l a t o i * ' - 1 , 3 yor lim 
TParls, febrero 8. 
»«n a, « par 10^, «i H9 f « , 05 cts.. fti^hi-
to-ís. 
(Quedi prohibida la reproducción de los 
(telegramas qua anticeden, con arreglo al ar-
iou'i) 31 d't la X̂ ey de Propiedad Intelectual ¡ 
M E K O J A D O D B . A Z U C A K E S 
Febrero 9 de 1892. 
No hay vorluclfin que üeñalnr en nuestro 
morcado azucarero reapt oto do nuestroe a-
ylsoa de nyer, y con viota de la quietud que 
sigue rdnar.do en loe oentroa coneomldoree, 
las operaciones en esta pU'.za ooa de eecaua 
Importancia, habióadote realizado las ti* 
guíente»: 
CENTRÍKÜGAS B E G U A R A P O . 
Ingeiúo "Begoña": 
300 eacoa, n? 11, pol. 96i, á 0 39i. 
logenlo "DOB Harmanoc": 
480 sacos, a? 12, pol. 9(̂ 80. á 6.43*. 
Ingenio "Esperanza": 
299 eaoos haata 500. t? 10, pol. 9Ci, á ü 37. 
AZÚCAR D E M I E L . 
logonio "Han Manuel": 




& 7 p.g l> 
(_ ta, f. y cantidad. 
[NGLATEKSA | ^ ^ 8 0 ^ " ° 
r 3 á 4 p.: 
I L B V A K I A , i t i % Í 0 l Í r * 
{ ospuliof, 
S S T A D Ü S - U N I Ü O S | 
D E S C U E N T O MKKCAÍi- ^ 9 4 p.g 
AZÚCABE8 l'DROADOS. 
Blaaoo, trenos de Duruguo y ) 
Rillleanv, hajo d ro\iniar,.. 
Idtim, Ídem, Idem, idom, bue-
' euporior 
Idem, Idem, Idem, id., II irnta. 
Cogucho, inferior á rotular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
P. , oro 
oiv. 
8J á 9 p.g f . , oro 
e«p%fíol, 6 O;T. 
P., asnal. 
Idem, bueno á euptrlor, n ú - f 
mero 10 á 11, idum 
Sin operacloncB. 
Quebrado, inferior á regal&r, 
número 12 &, 14, Idem 
Idem buono, n? 15 ú 16, Id. . . 
Idem »nperior, nV 17 6 18, id 
Idem florete, n? 19 & 20, id . . . j 
Polarlzapión 04 & 96.~8acoB: De 0758 á 0789 de $ 
en oro por l ' i kiiógremoe. 
Bnooyus: No buy. 
«.ZOÜA» o » M I E L . 
Poiarlcacién 87 i 89.—No Lay. 
A/SÜOJLK MASOABJlDO. 
Común 4 ragular redno.—No hay. 
SsQo.-rais Corrücíioreí» ¿lo ©onaaí;.» 
D K C A M B I O S . — D . Alvaro Florfz-Eetrada, au-
xiliar de Corredor. 
11 ' •, FKÜTÜH. F611x Arsndia y D. Jaime 
Santicanu 
E» coi>m —Haliana, 9 de febrero de 1892.—Kl Kfn-
dloo ProHidt.iito iiil«rino, Jatí M * d* ifoni.ilruin 
HOTIGIAS DE 7AL0&ES. 
O n o } Abrié « i r j v : • . : • • ] . . .r 
DHL \ IWl y íiierris do 241 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipotooe 
Obligaoicneii tlipoteonrtao do) 
ICzomo, Ayuntamiento 
Billete» Uipotocarioi? de bi laia dt 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Ei)¡>añol de la Isla de Cnbd 
Banco Agrícola. , 
Banco del Coraerolo, Ferrocarri-
loo Unido* de la Habana y A l -
macenos de Regla 
CompaTiíu, de Caminos de Hierro 
de Ciñieras v Júcaro 
Corapafila Unida de lot Ferrcca 
rrlíes de CalbuibSn 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Uatantos á Sabanilla 
Oooipifiía de Caminos de Hierro 
de Ssguti la Orando, 
Compa&ia de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara 
CompaQfa del Ferrocarril Urbano. 
Cotnpnüía d»i Ferrocarril del Oeste 
,>•. .!•. Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Bonos Hlpotcoarioa de la Compa-
fiía do Gas Cocscdidada 
Compafita de Gas HlspanoirAmo-
ricanu Cor,solidada 
Compatiia Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Reflnerta do Azúcar de Cárdenas. 
Compafita de Almacenes do Ha-
eondados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafifa de Almnofiter do !>»-
Ítíalto do l i a b a n * . . . . . , . . . . . . «Itgaolo: 'no Hipolscarisé d< 
CIor.fTi.o.tui; / Vi l lao lara . . . . . 
Compafifa eláotrlcj. de fiüatuie&s 
(ROEOR) 
Ho<l Telní^nio» ds la Habaaa. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
GompaflU Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgutn: 
Acciones 
Obllgacionei; > . . . 














ÜOi & 903 
107J 6 IC9 
91 í 4 941 
110i 4 11JJ 




































eiu á 105 






91 á 105 
Nominal. 
91 4 100 
Habana. 9 de febrero de 189Í. 
DE O M O . 
COiTIANDANCIA fíUNEKAL. D E M A R I N A D E L 
A l ' O H T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCKIPCIÓN MAEÍTIMA. 
A N U N C I O . 
De orden del Excmo. Sr. Comandante General de 
esto Apostadero queda anulado, y sin ningún valor ni 
' • ! ' • ' . el ooitibramiento de Subdelegado da Marina 
do Consolación del ifinr, expedido á favor de T) Ma-
nuel Dlíiz de Arrírtla, en 9 de marzo de 1677, cuyo 
nombrutT'iejoto l<¡\ suírido extravío. 
Lo que se publica para general conocimiento; en la 
inteligancia de qn« el que hiciere uso do él indebida-
mente sn le scH'.ui/án los perjuicios cous'gnieutos. 
Habana, ü ao lobraro do 1892.—ÜMM &• Oar¡)0~ 
nell . 3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PttOVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANOWCÍO. 
L a Sra. D ? A m a ü i Céspedes Agüero, vecina que 
faó de esta ciudad-. Plaza dol Vapor número 17, prin-
cipal, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en el Gobierno Militar de la Plaza, para hacerle 
entrega de'nn documento que le interesa. 
Habana, 5 de febrero de 1892.—El Comandante 
Seorctario, Mar i ano M a r t í . 3-9 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 12 del corríante mos de febrero, 4 las 
doco en punto do su mallana, previo uu corteo 
general y esorupuloao examen, so introducirán cu tu 
ronpcctivo globo las 697 bolas que se extrujoron en el 
anterior sorteo, que con la« 17,303 quo existen en el 
mismo, completan las 18,000 de que consta el sortoo 
ordinario número 1,394. 
E l día 13, antes del sortoo, «e introducirán las 697 
bolas do los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones, forman el total de 701 pre-
mios. 
E l silbado 13, 4 las siete en punto de la mañana, so 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podríin 
pasar á esta Administración los señores suscrlptores 4 
recoger los billetes quo tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n'í 1,395; en la inteligencia 
de que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace pdblico para general conocimiento. 
Habaua. 8 de febrero da 18S2 — E l Administrador 
Central. Slcrmel Romano 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 13 del corriente mos de febrero so 
dirá principio 4 la venta do los 18,000 billetes de que 
si» coimpono el sorteo ordinario número 1,895 que se 
ha de celebrar 4 las siete de la mañana dol día ?3 del 
in'smo, distribuyéndose el 75 p.g de su valor total, 
en la forma siguiente: 
WúwiKro Importe 
de premios. de loa premiot 
SALDRÁN. 
Fbro. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 HatchlMo-i: NuevA-Or^biiii y escalas, 
10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 11 Yucatán: Nueva York. 
— 13 City of Alexandría: Nueva-York, 
. . 13 L a Colombio: Veracnus. 
. . 16 Saint Gerraain: St. Nazoire y esoals». 
. . 18 Orizaba: Nueva-York, 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eecalas. 
. . 20 Niágara: Nueva-York, 
. . 20 Holsatia: Hambnrgo y eacalas. 
. . 27 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS, 
SE ESPERAN. 
Fbro. 10 J (asüta, ÓC Batabanó: do Cuba, ¡Vl.-mvac-
ilo, Santa Cruz, íúcaro, Tnnaí, TrinidinJ 
y Cienfaeeos. 
. . 14 Ramón do Herrera, do Santiago ao Cuba y 
axoalaa. 
. . 17 Gloria, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trintdad 
y Cieufuegos. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas, 
S A L D R Á N . 
Fbro 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y esca-
las, 
10 Joaé Garcít. de Batabanó para las Tunas, 
can escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . l i Josefíta: da Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
- 15 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Gibare, 
Stigua de Táñame, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
20 Ramón da Herrera: pora Santiago de Cuba 
y escalas. 




10 de 1.000 
883 de 400 
2 aproximaciones de Ü00 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior ai primer premio 
'i aproximaciones de 400 pesos 









701 preraloa $ MO.OOO 
Precio de los billetes: E l entero $10; el niíidlo 
$20; el cuadradísimo $1, y ol octogésimo 50 cts. 
Lo C|ue ttu ¡ivwa ul público uant general inteligencia 
HabaiK. 8 de febrera .IÜ 1802.—El Admluistrarior 
n«aihil, MautiíZ Romano 
Excmo. Ayuntamiento 
Kací -u i a c i ó n . 
K.-!,Í!i al cobro los recibos del segundo trimestre do 
1891 4 ^ 1 . por lincas rústicas y urbanas, vontM de ta-
bica* y cigarros, juegou de billar, naipes y de bolus y 
tiendas de huevos y av<:8 de corral, y desdo el 10 do 
fobvero próximo, los de' primero y segando trimes-
t , n por Subsidio Industrial, Comfircio y Profeíione»; 
conformo á la convocatoria del Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente, inserta <n vatios LÚnieros de este puró 
dico. 
Sa suplica á los señores contríbuyeutrs por fincas, 
para en más rápido despacho, so sirvan presentar el 
recibo municipal del primeririmestro ó nota del fól;o 
ta lonario impreso y calle y número; y á los quo lo 
son por indusiria, comercio y profesiones, el último 
recibo del Banoo Español por la cuota del Estado, 
para evuar toda demora 
Con ase mismo propósito que anima & la Recauda-
ción do servir onmplidamerite al público coutribn-
yentí al Municipio, se inserta este anuncio en quince 
uúraofos coQRecvtiroti por si fuofc posible conseguir 
qao en los áltintoa días dul plazo concedido por S, E . 
no b-iya ogloaieraofón eu el detpaoho. 
EboaB». enero 28 do 1892.—El Recaududor. 
C177 I R 3 0 E 
BANCO KSI'AWOL DB L A I S L * DB C U B A . 
HBO.VÜDAOIÓN UK CONTBIBUÜIONB8. 
Venciendo el día 9 del corriente el jOnseo ssñilado 
á 1"8 oontcif uvonle» de ente término ratsmcip^l, para 
p inar las contribuciones por el concepto do Subsidio 
Industrial, corroupondiento al segundo Irlnieotre del 
ej'-rclcio económico de 1891 á 92, (Un «'om.i de lo» ra-
cibes do trimeftres anturiores que uo so bal tan puesto 
al cobro por rectificación do cuotas ú otrao cnuaos, en 
equlvaletcla 4 la notificación á domicilio (¡ue antes se 
har íoyqno ya no tiene lut-ar, por dispo«loióti d-?! 
Gobernador General de esta I»la, fdcha 2 de septiem-
hro de 1887, aprobada por R. O de 16 de novicra'ire 
dnl misino e>ño, se concede un último plazo de tres 
días hábiles, quo empezará á contarse desdo el día 10 
dol contante, terminando el 12, en los que estará 
abierto el cobro de dicha contribución on este Banio. 
li*- U las tres îo la tardo, y podrá satisfacerse sin re-
< orgo. 
Los contribuyentes dentro de quo no lo verifiquen 
d cboa tres días, tEcurrirán definitivamente, desde el 
día 13 iuclusive, en el primer grado de apremio, y pn 
!;,irán por ote hee.ln el recargo del 5 sobro el total 
importe del recibo talonario, «egfin establece el art. 14 
refonnado de la Instrucción para el procedimiento 
contr.v deudores 4 la Hacienda Públlc»,. 
Lo que co anuncia al público, en cumplimiento de 
1 • dispuesto on la citada Instrmoión. 
Habana, 8 de febrero do 1íi!t2 — E l S«bf;obomsdor. 
J n t é Oodov (Jarda. 
I n. 43 8-10 
Orde» de la plaza del día 0 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
Jefe do día: E l Comandante del 6? batallón de C a -
zadores VolnTitarios. D . Manuel Poralta 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: 6o batallón Cazado-
res Volunt.arioe 
Hospital Milltnr: 69 batallón de Cazadores Vo-
luntarlos 
Batería do la Reina: Artillería de Ejé-clto. 
Cu tillo del Príncipe: Eícolta de la Penitencinria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
U'do la Plani, D Curios .Tuatiz. 
Imoginarla en idem: E l 29 de la mism», D. Maria-
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
t f i i ro . 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Nueva-Yoik, gol. amer. J . M. Seaman, capitún 
Whitnov, trip. 9, tone. 618, con matUra, 4 R. P . 
Santa María. 
Nueva-Yoik. go!. amer. Bella Hooper, capitán 
Smith, trip. 1(1, tona. 451, con madera, 4 R. P . 
Saut.t María. 
Veracruz y eacalio, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, trip. 78, tons. 1,616, con 
carga general, M. Calvo y Comp. 
Día 9: 
SSPHosta las once no hubo. 
VAPOllS-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
231 vapor-correo 
Día 9: 
S A L I D A S . 
P^ra Matanzas, vap. amer. City of Alexandría, capi-
tán Curtís, 
Movizuiex í to de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do V E R i <. R D Z y cssalas, on el vapor- correo es-
pañol Ciudad Vandal : 
Sre?. D. Urbano Pecamilli—Manuel M. Lucio— 
Francisco Baldo—Ramón Gómez—Ramón Grau— 
Folioisno Vila—María Vsldós é hija—Jnan Castro— 
P e í r o P e n t ó c — J o s é Dsmpl, señora y 6 de famiiia— 
Fiancisco Harrerfl—Joié del Vtlle—Baud'lio Trillo 
—Joaé Sierras—Elvira Camprubí é hijo—Alvaro Ibá-
fiez—Dolores Villa"i»/boB—Cebo L á z a r o - T . Gendrap 
—Nicolís Carrancrji—Manuel López—Agustín Eche-
varría—Bnnifacio Htvero—Laureano Solara—Juan .le 
Pan—Eduardo Matíg - José do A. Andén—Angela P. 
Larronde—Manuel Palanza—Daniel Gut i érrez -An-
tonio Rodríguez—Joaquín da Mata—Alonso L'aua— 
E . Alvaroz—Luis Garau—Andrés Pineda,—Además, 
I I de tránftilo. 
C a p i t á n Cardona. 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á l a s 5 de la tarde, llevando la correepondon-
cia pública y de oficio. 
Adraito oarg» y panajeros para diches puertos. 
Txí.iiou parji Pto. Rico y Cadit solsmonte-
J ios panapurto» ee ectrogarán aí'reoibir los billería 
<!o y-ncajíi. 
Las póii£a,s da carga ao firmarán por los coneignata-
t̂ oi autos do correrlas, sin cayo requisito serán nutaí. 
Emjiba carga 4 bordo hasta el día 8 • 
Do más poímonore» impundrán ooa oouslgaaíarki», 
ST, Crtivo y Comp., OUnlos HÍniors 28. 
! n. 38 312-1E 
LINEA DE "ÑEW-YOEK 
en c c m b i n & c i ó a con los v iajes ó. 
E u r o p a . V a r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se .harán 4 mensuales , sal iendo 
los vapores de este puezto los d ias 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del d© I T s w - Y o r k , 
l o s d i a s l O , 13, 2 0 y 3 0 <3c- cada 
r i s e s . 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n Cas t s l l a . 
tíoldrá par* Nxiava York ol 10 de febrero 4 las l do 
la tarde. 
Admite c&rga y pasajoros, 4 los qneseofreoo el baon 
trato que asta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentee líneas. 
También recibe carga pura ínglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Havre y Araberes, 
con senocimiento directo, 
L a carga se recibe hasta la víspera du la salida. 
L a correspondeucia solo so rocibe en la Adminis-
t ¡ación de Correof». 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta ima póliza 
• a"-' ;. aaí para esta línea ceino para tod^s lt>.B de-
a á s , bajo la caal pueden asegurarse todou loa efectos 
qve ee embarquen en sus vapores. 
133 312-1E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Eeta Compañía tiene abierta una póliza 
l'otante. así para esta lin*»a como para todas las de-
Más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efüctou 
q:\o se ombarquou en suu vápores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
TapítreH-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA 
Hamburgnesa-Americana» 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
B»ldrá sobro el viernes 12 do febrero el nuovo vapor-
correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n L i . K r a c h . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimlontrs directoe par* un gran 
núraoro da paortoH de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
raenores que so facilitan eu la casa con6jgnai.ttria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
t oca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó on al 
Havre, á conveniancia do la empresa. 
Adiaitij pasajeros do proayunos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
bnrgo, 4 precios arreglados, sobre loo que impondrán 
los consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobro el día 29 de febre-
ro el vapor-correo aleni4n 
c a p i t á n Woerpol . 
A imito carga 4 flote y pasajeros da proa y unos 
cuantos paesjeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . JSn proa. 
Para V E R A C R U Z $ 5 5 oro. $ 12 oro. 
„ T A M P I C O , , 33 „ „ 17 „ 
L a carga se recibe por elcanello do Caballería, 
L a correspondencia sólo so recibe eu la Admiaia-
tración da Correos. 
Los vapores do esta empresa hacen escalas on uno 
ó inás puertos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cfba, siempre quo so le^ ofrezca carga suficiente 
para omeritar ta encala. Dicha carga so tdmite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo eu el Havre ó Hambnrgo. 
L a carga so recibe por el muelle do C.balkria. 
L a correspondencia sólo se reciba cu la Admiuiii-
tración do ( 'orreios. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarion, 
calle dü San Ignacio n. R4 Apartado d i Coreaos 817 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
C n - I o l S 1 6 ION 
99 VAPOR "ADELA. 
Saldrá do ta Habana todos los lunes 4 las seis de la 
tarde, llegará á Ssgua loa martes al amanecer y 4 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién los j aoves después do la llega-
da del tren de paaaleros y tooando en Sngua ol mismo 
día. llegará á la Habana los viernoa do 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA,—So recomienda á los señores cargadores 
las oondtcionos quo reúne dicho buquo para el tras-
porte do ganado. 
A V I S O . 
So despachan conoslmientos directos para la Chiu-
chllla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además dol fleto dol vapor. 
Cosaigt"'.tariotí: 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr, D. Ftarenpttf Gorordo, 
S« dospaidia pr.r na armadores Sobrinoi de Horru-
ra, £au Pedro ¿6, plaza do Lnz. 
VAPOS, ""CLARA." 
Saldrá de la Habana todou tas viernen á tan 6 de la 
tar^e. y tocará on S A G U A los sábados y llegará í 
C A I B A R I E N los domingos por ta mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do ta 
llegada del trén de paeajaros y tocando eu Sagaa el 
mismo día y llegará 4 ta H A B A N A los miércoles d(> 
8 á 9 de ta mañana. 




IMf i l 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . ' 
T&TTf. S ü g u a y Caib&nón. 
S A L I D A . 
Saldrá los miéroolcs do c v ía saman a, 4 las sola do 
a tarde, del muelle do Luz y llegará 4 S A G U A 
noves y 4 C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mallana. 
Tarifa, do f'wtAS on oro. 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A n A I B A R I E N , 
Víveres y ferreteíía ctu iauciiaje... $ O-'O 
Vi ercancías idom idem 0-66 
N O T A , - Estando en combtnticióu con el forr-tca-
rrM du OÜnohiUi, te despachan conodratantos dircC' 
to-i para loa Quemados do Güines, 
tío daspiiohan á borlo, é infcrmtv» Cuba nú-nuro l 
I n. 202 ^ P 
.IDA. 
S A L e D A 
De ta Habana el dia últl-
| mo de cada mes. 
., Nuevitaa el 2 
Gibara 3 
í^auriago do Cuba. 5 
, . Ponco 8 
Mayagüez '9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . . . . 2 
. . Gibara H 
Santiago do Ceba. 4 
. . Ponce 7 
. . Majagiifz 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
Ja.ntraíltta de c a b o t a i j i s . 
Día 9 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibesscoa: con 
122 pipas aguardiente y efectos, 
Manzanillo, gol. Blanca, pat. Castillo: con 100 
c&ballos leña: 514 atravesaños y efectos. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 400 resos 
Bañes, gol. Salve Virgen María, pat. lüarceló 
con 40 bocoyes miel. 
Nuevitas. gol. Pensativo, pat. Bernízar; con 100 
novillos; 800 caballos leña y efectoa. 
Santa Cruz, col. Centinela, pat. Peilicer, con 2r0 
imcoa azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Mulata, gol Dolores, pat. Planas: con 500 oaba-v 
líos leñ1» y ?00 varas maderas. 
Gírdena», go1.. Purísima Concepción, pat. Fer -¿x. 
con 1,600 »!'.CCIB azúcar. 
Granadino gol. Joven Felipe, pat. Simó" C JU 
ÍI.C'ÍJO sacón cartón 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
)e Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüe» 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
Ponce IB 
. . Puerto Príncipe . . 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nnovitas , 22 
. . Habana 21 
N O T A S . 
En su Tisje de ida r» oibirá en Puerto-Rico los días 
I?, de cada mes, ta carga y pasajeros que páralos 
puertos del naar Caribe arriba expreíados y Pacífico, 
conduzca el correo quo rale do Barcelona el dta 25 y 
d:. Cádiz el 30. 
, Kn su viaje do regrosó, entregará al correo que 
r.'.lo do Puerto Rico el 15 ta carga y pasejeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on el Paoíflco, para Cádiz y Barcslona. 
Eu ta épon.i d« cuarentena 6 sea desdo el Io de ma-
jo al 30 da f.optiombro, &s admita carga para Cádiz, 
• l - E 
• »i u . j AI L«, .«„ Barcolonn, S-taUudery Coruña, poro pasajeros solo Punta Alegre, gol. Natividad, pat Atamariv, oor. f ^ íos ú¡tol08 pnbIl^_^ CJV0 / Q ^ / 
«Í5 atraveaañoa y efectos j 
Bajas, gol, Angelita, pat. Zaragoza: co.i 3') ter-
cios tabaco; 450 SÍCOR carbón y cfeclofl. 
Dimas, gol María Mazoni, pat. Anu-ngu&l: cen 
C00 sacos carbón. 




Para Arroyos, gol Dos Hermanas, pat. Rniz: en las-
tro. 
Punta de San Jnan, gol. 2? Rosa, pat, Padróu: 
lastre. 
Illii 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y Capi tanía , del 
Puerto d,e la Habana.—Comisión Fiscal .—DON 
JOSÉ MCTLLER Y T E J E I R O , Teniefito de Navio do 
primera clase y Ayudante Fiscal de ta Coman-
dancia da Marina de esta provincia. 
Por el pros cute edicto y término do treinta días, 
c:to, llamo y emplazo á tas perponaa que puedan dar 
noticias sobre la muirla del mrrono Baldomero Ro-
drí(íuez, vt^iuo quo fué do la callo de Factoría esqui-
na á ta do n4rdcnas, ocurrida eu aguas de la Machi-
na de San Fernando el 29 de noviembre último, para 
que se presenten en esta Fiscalía 4 declararlo, do 
once í, tres de ta tarde-
Habana, 1? de febrero do 1892.—El Fiscal, Josf. 
Müller. S-4 
DON JOSÉ D E PAZOS Y GÓMEZ COLÓN, alférez do 
navio de ta Armada, do la dotación d".] crucero 
Sánchez B a r e a í s i e g u i , y Fiscal nombrado por t i 
Sr. Mayor Gtneral dol Aposta lero. 
Habiéndote nusentado del crucero N a v a r r a el día 
diez y Moto dol mes actual, ol marinero d« pMmpra 
cluse Ezequiol C.ita'4 y Santa, 4 quien inat.ruyo su-
marta por ol delito do primera deserción Usando do 
la? f'.cuiiavles que i-oncoden tas Urales Ordenanzas do 
S. M , por »8te mi wrimer edicto cito, llardo y en-plazo 
al referido m;irtn' ro, pa^a quo on el término de trein-
ta día», . costar do la pnbUcaclón de éste, se presente 
eu Oeta Fiecalia 4 dar 'sus descargos; en ta inteligen-
cia que do no verificarlo así, se le seguirá ta causa y 
ju í zará cu rebeldía. 
Abordo, H abana, 30 do enero de lS92.—José M I de 
Patos 3-S 
L D O . D , M A N U E L VALDÉS P I T A , Afeogado y Jaez 
municipal suplente dol (tarro, 
llago saber: quo en el juicio verbal civil en cobro 
da pesca, seguido por ta morena Teresa Alvaroz con-
tra D. Jo ié Isidro do Sotolongo, he dispuesto so saque 
4 pública subasta ta i-asa uúm&ro dos de ta calle da 
Samaritaua, qua ha sido tasada en cinco mil trescien-
to« veinte y cinco pesos oro, y cuya casa, según cer-
tificaoión f x^od'da por el Registrador do la Propie-
dad entá inscrita & nombro dol demandado, según 
escritura do (eix de octubre do mil ochocientos no-
venta, anto D. Francisco de Castro ó hipotecada on 
fjvor do ta demandante, aln otros gravámenes; advir-
tiéndose qua no so admitirán propocioionea que no 
cubran los dos tercio» dol avalúo, y quo los licltadcree 
daborín oonfignar antas en el Juzgado ó en tas Arcas 
Reales, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento del valor que sirve de tipo á la subasta, y es-
tando señalado para el remate el día cuatro del en-
trante mos de marzo, á las doce, en el Juzgado, calle 
del Príncipe Alfo número 453, altos.—Y pura supu-
biieación en el periódico D I A R I O D E L A MARINA, ce 
expide el preeonte.—Habana, Febrero cinco de mil 
oohaoioctos noventa y dos.—Manvtl ValdSs P i ta — 
Por mandato de 8. S., J u a n ds la ü . Pé rez , Secreta-
rio. 1522 1-10 
V A P O S E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 10 City of Washington: Nueva-York. 
. 10 Palentino: Liverpool y osoalaa. 
. 11 Ytwwtau: Veracruz y asoalati, 
. 12 L a Colombia: Havre y escalas. 
. 13 Ernesto: Liverpool eses-las, 
. 13 Buen aventura; Liverpool y oaoataí. 
. 14 Ramón do Herrera: ¡-"uorto-Ktao y tscilafl. 
. BO Niágara: Nueva-York. 
. Uu Habana: Nuova-York 
. 15 Saint Gorniain: Voracruz, 
. 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. Iti Gracia: Liverpool y e°calrw. 
. 17 Yumnrí: Nueva-York. 
. 17 Orizaba; Varac-^s y é^eslaí 
, 18 kain» M* Cristis»: V m s r a a y <» roUs. 
, 1S i i é a ic'.v j i i' e i fr. York. 
. 2'.i Ho'-atia Veioorus ¡ Boalar. 
. 2! •HIIÍAU.̂ Ü. Nu»»» York. 
. 21 Enrique: Liverpool y ci,.c;iL.if. 
, 2.'i M. L . Niltavsrde: Pto, Rico y tecatas. 
, 28 Cádiz: ráveruool y oscalas. 
, 28 Panamá: Colón y escalas. 
Bttíf.wsa!» cosa jeffiwtr© abiorto. 
Parn. Paerfo-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Viiar, por Sobrinos do Herrera. 
——Ilalifax, vía Matarzas. vapor inglés Beta, capi-
tán Smiíb, por R Truffia y Comp. 
Puerto-Rico, Ponce, Mayagüez, Cádiz y esca-
las, vapor-correo esp. San Francisco, cap. Ba • 
yona, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cád'z y escalas, vapor-correo es-
pañol Veracruz, cap. Cardona, por M. Calvo y 
Comp. 
Delaware, (B. W. ) bca. amer. Havana, capitán 
Rica, por Luí» V . Placó. 
Montonileo, bca. esp. Ernesto, capitán Plá, por 
Cano»y Comp 
Delaware, (B. W.) barca italiana Angela Acca-
me. cap. Podesta, por Francke, hijos y Cp. 
Canal de ta Mancha, 4 órdenes, barca inglesa 
Selena, cap. Boch, por Deulofen, hijo y Cp. 
i \ m D i L l HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Noeva York y 
con ta Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la cac-ta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Este, Compañía no jejponde del retrafo ó extravío 
que suffan los bultos de carga, que no lleven estam-
pados oon teda claridad ol deatu-o y mareps de las 
mercancíai, ni tampoco do tas rectamaciones qua so 
hagan, por mal envase y falta do precinta on los 
mismos. 
Para Matunzas y escatas, v&por inglés Ardaugorn, 
cap. ICuley, por Higgins y Comp.: de trácauo. 
Cayo-Hnoao, gol. am-r. Auna E - J . Morse, ca-
pitán Crocker, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: 
en ta' tra. 
Matanzas, gol, amer. Fannie Whitmore, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Cp.: en lastre. 
Dolawnre, (B. W.) vapor inglés Coronilla, capi-
tán HOWÍO, por L . V. Placó: oon 12,000 sacos de 
azúcar. 
E ^ N O T A . — E l vapor americano Saratoga, despa 
chado para Nueva-Yoik, lleva, además do la 
carga ya publicaba, 2,üt 0 sacos de azúcar. 
Para Nueva-York, vapor corroo español Baldomero 
Iglesias, cap Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-OrleaiiK y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Bsker, por Gslbán, Río y Comp. 
Itayo-Hueno y Tampa, vap. amar. Olivotto, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Da ta Habana o íd la . . 6 
. . Santiago do Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. . U 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartsgeua ... 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo} 21 
M. Calvo y Op. I 3P 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. . 13 
. . Santa Msrta 16 
. . Sabanilla J6 
Cartagena 17 
, . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
312-El 







A guardiente, pipas. 
Idaco, i pipas 









B?a:rjr»clt© do la carpa, do bnqnea 
d«»pacb.ados . 
Azúcar, sacos 14.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 9 dt febrero. 
Reina M a r í a Cr is t ina : 
200 tabalea sardinas 6 rs. uno. 
L a Sa lud: 
983 cojas fideos corrientes $3} las 4 c. 
Beta; 
250 tabales bacalao Halifsz Rdo. 
110 id. robalo Rdo. 
100 id. pescada Rdo. 
A l m a c é n : 
214)2 cajas sidra Guerrillero 30 rs. 
11012 id. id. Cruz Blanca SO rs. 
10(3 jamoaes Melocotón $15$ qtl. 
GENERALE TRASATIANTIOUE. 
Yapores-correos franceses 
Ibojo contrato postal con el gobierno francés 
L I N E A 
H a v r e , Bordeauz, H a i t í , H a b a n a 
y V e r a c r u z , 
con conexiones á la ida y venida con todas las A n -
tillas. 
E l hermoso y ráp ido vapor 
LA COLOMBIE 
capitán Pherivong. 
Saldrá para Veracruz el dia 13 de febrero, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Para el H A V R E , con escalaa en Haití, Sto. Do-
mingo, Puerto Rico y S. Tbomas, saldrá el 24 do fe-
brero el vapor-correo francés 
LA COLOMBIE 
cap'táini Pherivong. 
Admito •stign pitra ios citadoa paortos y otro; mu-
Baínoa 
a it  ¡ s 
oh-w Ai las Antillas, par» toca Knrop.i 
AÍÍTJ, Montevideo, Rio Janeiro, e6o, cts 
Los peñores puesjero* que viajen por esta linea en-
contrarán ol «-smerado trato que tiene acreditado C£ta 
Cnuipauta. 
Para más informas dirigirá? á Bridat, Mont'Roa y 
Cp., Amargara número 5, 
C i i l 9-
PliANT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horass. 
Los rfiviidos vapores correos americanos 
MáSOOTE Y OLIVETE. 
Uno da estos vaporís saldrá do eate puerto todos los 
lunes, miércoles v sábados, á la una de ta tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman loa 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackaonville, Savanah, Char-
lestou, Richmond, Wasbiníton. Filad' Ifia y Baltimo-
re. Se venda billetes para Nueva Orleans, S t Louls, 
Ohicugo y todas Iss pnccipales ciudades de Jos Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen da Nueva York. 
Billetes da ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor uo se despachan pesajes 
despuéü de las once do ta mañana. 
Para n.Aa poriníTuires, dirigirae á sus consiguata-
riop. L á W T O • H E R M A N O S , Meroadere?. 3n. 
J . D. Uaahagau, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C , 
E . FuHté, Aliente do Pasajeros. 
•J. W. Fitzíroraíd, Superintendente.—Puerto Tam-
p* K! u. U ^5«-lK 
L I N E A 
DE 
V A P O R E S 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. Ignacio A l d á m l z . 
Este rápido y areditado vapor saldrá di-
rectamanto para 
SANTANDEE, sobre ei dia 24 del co-
rriente. Admita un rosto de carga á flete 
y pasajeros de 1" y 3% á quienes se les dará 
uu esmerado trato 
Para más pormenores dirigirse á BUS 
affentes, Deulofen, hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz. 
C266 15d-7 15a 8 
D E 
Vapores correos Franc eses. 
Bajo contrato postal con el 
Oobierno francés. 
S. E T A Z A I H E 
S a l d r á para dicho puerto directa-
mente sobre el dia 16 de febrero á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f r a n c é s 
^1 
i i E i - t o B í é c m . 
ÍTEM iíP Ofllif 
B £ B A H A "sr K f E s w . - s r o K s t . 
Lm kartoosoa fxporee ün ésta L'onipafilft 
ü&idrán C«IF.6 B l g m i 
TSe Htiovm-Y'ork laa ssiiórcoleía á l&n 
tr»« de Id tarde y loa o á b a d e » 
á la a&a la tardo. 
O I T Y O F A L K Z A K D H I A . . » . , , Febraro 3 
GPSY O F W A S H J N G T O H ~ 6 
r i A Ü A K A . n o i M > « « » » n « * ~ 10 
yUMüBlT. u . . 13 
»AÍÍATOGA. ' 1 7 ^ 
TTÜCATAN - 20 
C I T Y O F A L B X A N D E I A „ 24 
O B l ü A ü A m 27 
D i » la ECafcaua lo» ün^ves y loo 
s á b a d o s á la» 4 i do la t a s e d ® . 
Febrero n n i ü E i . c . n . , . . : 
SAJjlATOOA . < , „ „ , , . * * „ ¿ 
V Ü C A ' f A N . . . 
Omt OV AKffiXAXTDBIA 
O W f l S A B A . . . . . . 
Ñ2A<»ABA.«,> 
O I T Y O F WASHINGTON.,u»«, 
M&pSOQA ti o* 
ilfltoa LcnaosM vapores tea bisa OQ&OOhMM por la 
tapiaos 5 rjoguridatldoens TSajcs, tJoaewj wcíd^Etoa oo-
madid̂ OiM para paüjjercs «a aro ou^aclosai tíbsiutft 
'fammén ÍC Uov&n íl bcrüo ransloaSoii nocinenií es-
ĵ Htioiea y írsnaaeeii. 
L a oarg'x se teefro on ol muella d̂ s Oftb^UorÜA auu* 
la vícpar* dol dJft <ii» la í i i ida, y ta tdiaite cara» pata 
loglatixra, HaiobaTga, Hremen, AiaoUrdiin, Kottor-
dwn, Kavro y ¿.m'nom; Buonoa Aira», Moat^Tidoo 
Boato ] r . B ^ Jáa«jM coa oonochrüoiuíüii direotoa. 
L a oorfeRV'OKdouüía aa aíriltlrS dulcsmestte sn la 
/í dicMiitraslSa GoaejsJ Ü3 Garreoa. 
iSo «.'Í&ÍÍÍ boic-tíftíj fio viajo lo» va-
»<£»rG!3 a<e ©eiía l iaoa d i v c c í a ^ a z i t a & 
Jlrivorpool, Xíoadxea, So'Cifchasnfcoii, 
navrsj , Par í» , oya c o n e x i ó n oon la s 
lántsaa Cnnard, W h i t c Star y coa e»-
jseciaHdad cori la l í i n e a F r a n c e s a 
psiTa viajes r e d o n d o » y combinad©» 
con la» l ineas do Saint Itfaxairo y la 
H a b a n a y Wow«T'oyi£ y ol Havro . 
Siía©ss euts'o STuévá ITork y Glonl'oví i 
)&'©«, con osísaJa s»a IfftsMv^n y 0az:i 
tiago do Cis.bi'i ida y tmeHa. 
ÜQ^Los homiOEos vaporoa do Ldcrro 
ANTIOTá «íiSIONBDAPüyLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la caite dn JuzHis, entre lai> de Raral i l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n j . 
£1 jueves 11 del coniotit ». Á UO 12 do 'amafiuaa, se 
romft a'án cou intfrvenoióo del Sr. Age t i i del Lloyd 
ínplés li' pío' a» ert» bl»lÍOA de hilo de 35 v> ros por 
31 33il(lÜ pulgadas; Í0 tr9j:s tío IMM y n goiló/i; «eie 
BftiuOreroH punta de eeda paraiiiño; don piet^a grana-
dina de seda oou 30 metroii por 51 ORUtfiuotr.ia 
liaban», febrero 8 de J892.—Sierra y Gómez. 
1506 3 9 
— E l juovoo 11 dol corriente, 6 las doce do )R uia 
ñaña, ao rematarán cou intervención del Sr Agento 
del Lloyd Inglés dos piesiaa ootin de algodón con 
7r> TOiOO metros por 110 centímetros; 35 pieias croa 
hilo (te 35 varas por 35 puljadis. 
Habana, 8 de febrero do 1892.—Sierra y Gómez. 
1507 3-9 
—I£l Jueves I I del corriente, á las 12 do la nutíiana, 
se remitarín con intervención del Sr. Agente dnl 
Lloyd Inglés 191 piezas percal estampado con 9, (¡66 
GOilOO mttros por 77 centímetros. 
Habana, ftbrero 8 do 1892,—Hierra y Gómez. 
1508 « 9 
— E l v i e r n í s l í dol corriente, se rematarán on otta 
venduta á las 12 dol díi . con la interv«noión dol Sr . 
Agento dtl Lloyd Ingléi, 200 piezas Excolaior; 105 
con 108")2i yardas por 80 por 81 cuutímotros. 
Habana y febroro 9 de 1893.—Sierra y Gómez. 
16fl4 3-10 
— E l viernoa 12 del actual so rematarán on eota al-
moneda á las 12 dol día, ¡on la intervención dol Sr, 
Aginte dol Hnvd Inglés, 14 pioxaH cutré olgodín de 
30 metros por 34 pulgadas; 43 pinzas plusgostel con 
2,5Git metros por Gt centímetros; 31 r, ... i liolnnda 
cruda do hilo con 1,674 moíxon por 63 ccn'ím».tro8; "0 
piezas idem da idom, coa 1,081) rabtr»;) por 75 coutí-
niotros —Habana y febrero 9 de 1892.—Siorra y Gó-
mez. 1^5 3 10 
— E l viornea 12 de loa corriont Ja »o renjatarán on 
cata almoneda á las 12 d(d df.\. con la intavvauoión 
dol Sr. Agonto dal Llcyit Inglés, 45 pÍ«SÚ ddl algo-
dón color zitlco, con 1860[20 motroa por 64 ccnlímo-
tros; 10 piezas plnsgastel crudo, de hiloy -ilgodón oon 
GlíljlO metros por 63 centímetros, 1 )¡ieea, lienzo a l -
godón crudo, con 47^0 metros por ¿S uentímetroa; 
1(15 piezas cretona psra colchas, con 8,18fii40 metros 
por 74 cont.fmotros; 1V0 piezas cretona para colchas, 
con 8,871180 metros por 74 contímotroe. 
Habana v febrero 9 do 1892 —Sierra y Góaicz. 
150G 3-10 
—Por disposición dol Sr. Cónsul General do F r a n -
cia, uo rematarán el adbado 13 del corriente, á las 12 
del día. en la callo do A guiar, uúm, 78, varios mue-
blos, ropas do uso y demás < tactos de casa, portone-
cientea á la anoeslóu del aúbdiU francés D. Victor 
dazenovo,—Haban» y febrero 9 do 1892.—Sierra y 
Gómez. 1567 4-10 
c»pitfin P I E K C S . 
oapitáa C O L T O N . 
HeAtn en la ÍOJITA p.igciente: 
L I N E A D E L SUBI, 
Febrero ODOTFUBOOS., 
S A N T I A G O 
S A N T I A G O . . . , 




23a S&Btiago vS.« Cuba. 
S A N T I A G O Febrero 
C í f I N F U E G O B 
SSPi'asaja por ambaa linas á opcltfn dol r t a )«m. 
Pars f.ctss, ditig^W) A ZiODIB l7. P L A C E , Obra-
pía náme/o 25. 
Da Eüih pcnu.cnoroa impondrán riu cccitonatürlof 
Obrauí» K I B A L G O y C P , 
IES 
D E VAPOKES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERBE KA. 
c a p i t á n De K o r s a b i e c 
Admite carga para Santander y 
toda E u r o p a , Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien. 
tos de carga para Bio Janeiro, 
Montevideo y Buenos A ire s , debe-
rán especificar el peso bruto en ki -
los y el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 13 de febrero en el muelle de C a -
ba l l er ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa coosignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, etc. 
d e b e r á n enviarse amarrados y so-
llados, s i n cuyo requisito la Com-
pañ ía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día n e ñ a l a d e . 
XiOiK vapores de esta C o m p a ñ í a ai* 
gu-sn dando á lest s e ñ o r e s pasajeros 
el e smsízado trato que tienen feexéi-
ditadOi 
De m á s poxmertores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a 5. 
B H I D A T , M O N T ' R O S y Cu. 
l«o aS-6 ira-e 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Saldrá de cate puerto el día 10 de feb roro á las cin-





Poxt-au-PJinco (Hait í . ) 
Cabo Hait iano (Hait í . ) 
Puerto Plata . 
Ponce. 
Mayagüeas. 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior do sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Bros, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mosa y Gallego. 
Pork-au-Prince: tiros. J . E , Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: S'es, José Ginebra y Cp. 
Ponoe: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sros. Valle, Kuppíach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J , I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
28, plaza de Luz. I . 37 312 E l 
VAPOR "COSME" DE HERRERA" 
c a p i t á n D. Franc i sco A l v a r e s . 
Bate vapor Haldrá do esto puerto el dia 15 do fe-
brero á las 5 de la tarde paia los de 
Nuevitas, 
Q-ibara, 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vlcanto Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero, Sobrino y 
Comí). 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
So despacha por BUS armadores, Sa» Pedro 26, pla-
xadoLuc. 137 S I S - I B 
VAPOR ^JTJITA." 
Esie vapor, á nontar desdn ol di* 13 dol rnes actual 
saldrá direotamoute para P U E R T O P A D R E todos 
los miércoles á laa dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tardo. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 36, plaza de Luz. 
C 87 S13-E1 
EOS BE LETEÍ8. 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A . N Í T M , 43, 
E I T T B B OBII3PO T O B E A P I A . 
C 4!! ititM . 
L. RTJIZ & C* 
8, O ' K E I L L Y 8 
ESQUIS A A MEKCADEBKS. 
11ACKJV PAGOS POR h h CABLE 
F á c u i l a M c a r t a s do cró^ifeo. 
Giran letrur sobre Londres, New York. New-Or-
loaiis, MiKn, Tarín, Roma, Venoüi», Fiorouoia, Ñ á -
peles, Lit.boa, Oporto, Gibraitur, Bramea, numbnr-
go, ParÍK, Huvra, Nautos, Brrdeo.*. MÍTSPI/Í». 1 ."• 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juandc Puerto-Rico, & 
L i j a 
Sobro todas las capitales v pueblos; sobr* Palma de 
Mallorca, Ibizi, Mahóo y Sania Cruz de Feüorifo, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdonas, Rome'lios. Santa Clara, 
Caibarióp. Ssgua la Grande, Trinidad, uienfuogos, 
Sanoti-SpítitiiH) Santiago de ruba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol KÍ >, Gibara, Puorto-Príncii»!», 
Nuovdas. etc. CI 40 103-1K 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA«0S POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á certa y larga vista 
S O B R E N I 5 W - Y O R R , B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , MAYAGÜEZ. L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I K N A . A M 8 T K R -
D A N , B R U S E L A S . ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . E T C . A S I COAK) S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Í T A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S CAMPR/VN Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O 3 E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. U «86 156-1 F 
A 
1 0 8 , A a X J I Ü H , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR P l CARLE 
Fac i l i tan c a r t a s do c r é d i t o y g iran 
l e t r a s á corta y Irv.rga v i s t a 
sobre Nuova-York. Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Joan do Puert'.-Rico, Londres, París, Biir 
déos, Lyon, Bayona, Hamlmrgo, Roma, Ñápelos, 
Milán, Génova, Mursella, Havre, Lille, NMHÜU, Saint 
Quintín. Dleppe, Tolotwa, Vouooia, J&Morencia, P a -
lermo, Tarín, Menina, &, uní como sobre todas las 
capitaloa y pueblos do 
ESPAÑA É ISL.1S CANARIAS 
C 235 156-1F 
HIDAIiGO Y CO*2P„ 
25 , O B R A P I A 25 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á c^rtu y 
larga vista y dan cartas dií crédito sobre N(W Yi , k 
FiUdolphi», Now-Orleans, San Franolaoo, Lbudroi, 
Paris, Madrid, Barcelona y domás capítulos y riudu-
doa Importantes de I03 Estados Unidos y Karopo, asi 
como sobre todos los pueblos do Espaíia y sqi provin-
cias, Cn41 156-1E 
M e r c a n e i P S 10, íiítos. 
H A C E N P A O O & P O R C A B L E . 
LETHAS 
A C O R T A Y A l i A K e A VITA,, 
sobro Londres, Paría, B-'i'lla, Ni; eru Y . a k y dóináa 
plazas importantes do Pranoi'i, Alomania y iSatailoá-
Uuidos, asi como sobro Madrid, todas las capitales de 
Srovincla y pueblos chicos y grtmdOB de España, lelas loleares y Can^riM. y n ^ M 
BANCO DEL C O M I I C I O 
Ferrocarriles Unidos do la liaban» 
y Almacenes de liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
D, Saturnino Roiz ba participado el «xtravlo do ua 
quedan por velute y cinco aocionos do esta Empresa, 
oxpodldo á su nombre el día 31 de diciembre próximo 
pasado, con ol número 6,C46. 
Lo que se hace público, adiflrtiéndoso la nulidad 
del exprosado documento provisional. 
Habana, 6 de febrero de V¡92.—Arturo A m b l a r á . 
1514 4-10 > 
FEEEOCAEEIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
E l 6r. D . Mannê  Saavodra so l u presentado en 
osta oli'ún» manifettando que el '•quedan" n'í 3S3, 
por voinle acciones, expedido á au fjivor en 81 do 
marzo de so U l u extraviido. 
E l tír Pi-oaider ta de osta Empresa ba dispuesto so 
anuncio en Cito periódica, para que si dentro de 20 
días no se presenta poi-ona que lenjfa díre'ho á opo-
uor^o, ÍO «ntreguo al exprísado Sr. Saavodra nuovo» 
quedan por la^ dicliac acoionfs. 
Habana, febrera 8 do 1892.—Aníonto (?. Llórente . 
lt7< :ifl 
Compailí» Cubana do Alumbrado 
de «as. 
Por disposición del Sr. Prosldon'o do osla Koipresa 
ee pone en conocimiento de los señores acoiuaistas do 
la misma que de coüfonuidad o n lo que prescribe el 
artícul» 20 dC RfRlametitü, desde esta fecna y duran-
te el mos actual tienen .i su disposición los libros de 
contabilidad do la Compafila parj BU examen en el 
dospaobo dol S r Administrador, calle d« la Amargu-
ra n 31 Hahaua, febrnro 19 de ^ M , — E l Sícretwio. 
J . M. Carbuaoll y Ruiz. 1456 15 9 
SOCÍBDAB DS SEGÜSOS DE VIDA 
La Huraamitaria. 
No biblendo podido hacerse la entrega de lo que 
loa c/rresponde á 'as pniFonai á cu, o favor suscribie-
ron sus pólizas los socios D, Knüno Pire y Mortínei 
y D, EnriquoDasay Rumana, fallecidos en 8 congos-
to y *'ü de septi^mbro, respectivamente dol año ptó 
xirao pasado, por ignorarse el domicilio de aquellas, 
si- los convoca por esto medio para que so presenten 
por IÍ ó pi-r medí" de porsomis legalmante autoriza-
das en las ofloliihs do esta S jcedao sitas en la calle 
do 'ae Arnmoí U '07, .,e 12 á 5 d" la ttrdrt ó de 7 á 9 
de la nooho coi el fin i idlcado; advirtiéadose que se-
g(l c ur: ?i) d«i Rugiam.Hito. ta* t ó zas oadupao "X 
.ñ> de «Kmrrido ^l f Ji'ícimieuto, id no se hub'i'«e hi 
che «a rí'iliinnoióu •orrctp'jndií'nt'í 
HJ U,;í, 80 d I enero do 1."!)' -S". S j'irotnri'», José 
Ló Gminza. :' 1'71 4 9 
do Anxilio (lo Comerciantes é ludustrl 
P-.r ncneo lo d.ii ¡Sr. i.'r<MÍaonte ven ourapl'•tii<'nto 
da lo i" vo ido oí oí artículo 2' del B'-Klaro.'n',o( so 
<)Qiivoca á ios s>'-Qor*s nodos p:ira la según t» Junta 
geue.'al oí lioaria leí afio, quo ]»•* do oe.ebr.iría i las 
doce del of i 11 dol co.-rion'e en l o salunoi de U 
Lonja do Víverí», cilio rto L'imparilla n. 9. 
Bn dicbi Junta. i a C >m jióu d-'glosa p>-0S3 it»rá su 
lnfarm«.y ao úftliboi-wá ajbro los «sontos quo pro-0-
d'Jii. Tennis .d* la Juuta general ordinaria, y nual-
qulora quo sea el utUnoro do asistentes, por ser segun-
da elación, los s Dortu soc'-os se ooi'siituirán en se-
filón íXtraordiMaria para tratar du las r, formaa do los 
arücn.oí do Rníjiam. -i'to r(imeros4, 9, 13, 14. 15, 17, 
;S, 23, 1:4, 2í, 2S, SS, 40, 49 y fi8. pronudióndoeo on 
PU .;aio á la tlcc".íó» dw doo» vocales supleiite» para 
complotar la Dir«.otiva. H ' .ma, B do febrero uo 
1892 — E l Secretarlo, Manuel Marzan. 
1373 8 -6 
lUWO I Í E I Í C O M E R C I O , 
Ferrocarriles ünidoa de la Rabana y 
Almacenes de liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
BROUBTABÍA. 
L a Junta Directiva eu IIOMÓII do hoy ha acordado 
rcqiartlr un dos porc^cnln on oro sobre el capital so-
cial, como rdito dé Ins utilidades obtenidas en el año 
de 1891, á loo aoc'oniataa quo raauUon serlo en etto 
día; dando principio la distribución do dicho dividen-
do el 22 del actual. 
Habana, febrero 4 do 1892.—Arturo Amblard. 
C 2r.7 10 « 
Compaília del l̂ errofiarril de Sagua 
la Crande."-!áecif etaría. 
L a BUCDbióu do D. Anastasio de Crozso y Aiango 
ha inuuifestado ol extravío do tros títulos de acciones 
do e«tá Cocptñta , námoron 4,255, í,397 v 4,400 y del 
cupón 45IJ de $20. pidiead-» duplicados. Y de acuoido 
oon lo dispuesto on ei parlloular ao anuncia la solici-
tud para quo la personal quo so considero oon derecho 
á ha dooumoritos «xprcoadon ooi.vraá íuar.lfo.'.tarlo en 
la Contadmí» do la Er-preta, Baratillo n. 6 el 
lótmluo do ocho días á contar desde ol ter';-'- anun-
cio, en el concepto do quo, SÍUD no hlcioso reobima-
ció-i, re darán vor EUIOJ dichos documentos y »e ex~ 
p; (¡irán )o i dnplloadoi quo ea solicitan.—Habana, 28 
de enero do ]K»3.—Bouigao Del Monte, 
18III 8̂ 4 
¿Impresa dfd Ferrocarril Urbauo y 
Omnibus de la Habana. 
Por aouor lo do la Junta Directiva so cita ú los so-
ñoroa accioniutas para la .jauta general ordinaria quo 
dobtrá oolebrarso el di » l ó del corriftioto, á las doco, 
n. la ooia callo del '"mpedrudo n 84, 
En osa rmirlón. ailcro'fn do tratarse do los particu-
lares quo exp'-'a el articulo Ñ del Regíame) to, se 
dará leoluta á la Meinoria. de las optraotono* dul uño 
Altlrco, y s i proHe-terá al nombramiouto do la comi-
sión do ex/imuu y g'.ima do las cuentas rolativaa á «.e 
vcrlodo y á la elección de snls oouolUario» losm-
ploao délos qu^ "umplen ol bérmino de uu í-aoi-rjo. 
Habana, 1 db febroro de 189? - E l Se:roiario, 
Frauoisoo S^MuoU». 24S 10-4 
Empresci do Almaíenes de depósito 
por ]!a,iendíj,dr>si. —Secretnría 
t-'e haoé 8Rb«r á los Beñoroa íicoiotii«taa, que oob 
arreglo á lo dispuesto eu clartíau'oSG dellt^ela-
mento di'wde a*ta feoha y por «1 término da treinta 
di i, estarán á ra d^posicvin en la CunUdnría da 
ú ta BmpnMa, Mrtrcad.'res Sí, aitos. ioilltyrot, Jocu-
moatos y costprobantea ilo las operaotonen MOlnlu 
i. .i / . ¡as el último año, para que los quo atí lo dt -
Hít-n puo'Iau acndli- á examinarlo.. 
Habana y fjbrero 3 ..o lí'92.—El Sucretirio, Car-
loa d^ Zaldo, I 683 8-5 
Empresa de Fomento y Naveg^ió» 
dol Sur 
• •e.CÚn el arlíonlo 14 dol Regiamerde do es1". ' in-
preua, se rocuorda á los f eñoroe aoolonista» quo la 
•of ai da seíióu do la junta g.-.Deral oirdinatia óolobtadá 
"i di » 27 dol corriente, twndrá Ingur ol día 12 J.el pró-
xi no rueu de fobmo. A la uuu do ia tardo, en la:' o ü -
c w d l" vitgr.ia. Oftdce •'' 'ÍH 
Adv. tí» > qi legúa i lcr í ícnlo 49 dal Regla-
mento, tei-iin- leblíio i tatito y cumplimiento lo que> 
loaerd'.M lo* concurrentes 
ílu an», eui-ro 2,.> d" >N92,~-E1 Sacrctario •''onta-
do, (! , l"ü 10 i> 
Compaiiu Cubíiiií!. tí;* A!iimbra(io 
do G t w . 
1t\ Junta Direci'-a da esta. Erarrosa on sosióo ce-
lebrada ayer y on vista de tus u'llidaJes líquidas re i -
ii/.ada^ eu el Bagando somaatro dol úüimo año, ha a -
nordado se reparta á los Sres aooionUtai por oueat% 
do Jan inismas uu dividendo do 2 p 2 C'.i oro sobrt- ol 
capital norial, y quo so lea liaga ••aber por osía ui'-dio, 
utí como quo dosdu 19 del proxlm-» Febrero pnodn 
ocurrir por sus cuotaa resp^otivaa to ios loa días hábl-
ea do una á tros de la tarde á la Admlniatración de 1% 
Empresa Amargura M. 31. 
Habana 2lt de Enero do 1892.—151 Secretario. J . 
M . Oarboncll y R u i t . S72 15E27 
m m 
í I N C C R U C A S DI do gracia on el Colegio áti Niñan Educunde.a de 
San Francisco de Sales do esta ciudad, procedente» 
dol legado de D . Fíanoiico S m Juan do Santa Craz, 
se pouo on conocimiento dol público laa condicione» 
que hon do reunir. Primero. Laa niñsa afpiraiitf<s 
laa becas bau da ser polires d; solemnidad, Iriórfanas 
do padro ó douiadrn, nacidas do loitílimo matrimonio, 
naturales y vecinas de la jurisdicción de la ITabáoo y 
de sois á ocho años do edad. Segundo-. Seriín preft-/ 
rldas lao haétt'amio de padre y mi.dro, y á falta oe óo-
taa se atenderá á laaqu^lo sean do uno aolo, ©•» l * 
lutoligoncia do que »1 fooro mayor el número do l.iu 
solicitantes quo las bocas, co sacarliu por suerte las 
agraciadas. 
Lan instancias so presontuán al Iltmo. y Rv<lo, iW. 
Obispo do la Habana en el Imtirorrogablo tétmino 
de (luinco dias, á contar desdo la i'orba. 
Habana y f jhroro 9 d« 1892.—El Aüminiatradcr, 
Benito Conde. 1465 8_» 
P'ui t K L P R E S E N T K AVÍHO MK iSUVLlCÁ A loa que so orean cou algún derecho respecto á la 
imposición do 182 pesos 4 lóales, «pío reconoce la ca-
ta callo dol Monserrato núm, 65, á favor do los meno-
res D José do la Luz OnofVe y D ? María do la Ton-
oepclóu Valdót O/iofre y Oseguera, que ocurrir á la 
callo de Agular núm. K0, do 11 á 4 do la tardo con los 
docummitos rorreupondlontos; on conespto de que 
traMiiitido oob', díti lili vcrilioorlo, so procederá a lo 
quo haya liiK.ti-.—Juió Doclo, 1'577 4-;. 
Í;IIIIIEI)Í!I m m m m MUTIM 
de coa3»imo do l Bjércitc, y A r m a d a . 
K l Conuejo de Gobierno y Administración en se-
•ii do cate di.*, acordó ci'ar á loa señores socios pa-
ra oelourRruu uva junta general á la nua de la tardo 
dol 14 do febrero próximo, en loa almacenes da la S n -
cledad. C allano 1C9; yn quo por falta de ooncurrenoia 
el número quo marca el artículo 76 del Reglamento 
uo bu podido hov trakuao de la reforma de énte. 
So ruega la au btoncia ó entrega do la representa-
ción, con arreglo wtículo 72 
Habana, 31 de or.oro de 1892 —Do orden del Sr. 
P/esídcolo, el Seorelario, Carlos J ú s l i a . 
C 234 1C 8 
A V I S O . 
C O N S U L A D O G E N E R A L d « P O R T ü a . \ L 
Participo al pú'nlico en general y á loa súbdito,' en 
particular, que las oflclnas do este Consulado ee han 
instalado en la callo de Mercaderes n. 2 (cutresuekts) 
y ne despacharán loa cstrntos del mismo todos loa diau 
y horas hábiles. 
Habano, enero 80 do 1892.— M. Gómez de Araujo, 
Cónsul poneral. 11118 R-í« 
H i • iiisi c 
Qartla ¿blorta 
r ó u c o de meclat 
•Yapt'-.-- 8. x •;; 
trolas . ¡paso 
agencia) 
u Ú ñ . Mxys j txW 
•Si&v. <lo tan Interesante po-
¡Ho de Hi92. sn on -.M' • 
m RÜ» $ñ-30: por n» w • 
en cxo. (Como o 
e gado do "rog'-u* un bonin 
álbum de cifras decorativaa para bordado, tu o 1 acto 
do verlflcorso ol pago do la BUEcrlpción. Pídanse prus-
pactcf «n Neptnno 8. 
pa!6 *1| l - E 
o. 
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MIERCOLES i O m F L B E E R O » E 1882. 
Sobro las reformas. 
Nos decía S í Pais, en su número del do-
mingo, lo que á eontinuación copiamos: 
" E n realidad de verdad, 03 el partido auto-
nomista el único paladín de los IntereseB 
generales y parmanentes de esta tierra. 
¿Qaé ha hecho hasta ahora en igual senti-
do el partido de Unión Constitucional? Na-
da. Poco importa que en sus ñlas hay& 
quienes censuren las supresiones y reformas 
decretadas por el Mlniatro de Ultramarj 
son opiniones aisladas que do ninguna tuer 
te suplen ©1 silencio de la agrupación inte 
(giista. Cierto es que el DIAEIO algo, po-
quísimo, ha dicho; pero siempre con tanta 
timidez, entro tantas reticencias, reservas 
y genuflexiones que, ciertamente, su acti-
tud ha distado mucho de haber correspon-
dido A lae legítimas exigencias do la opi-
nión pública." 
Lo que ciertamente declaramos es que no 
nos hemos prosternado ante ningún ídolo; 
y que si E l Pais cree que hemos empleado 
reticencias y reservas, ello tiene que atri- referido propósito, sino que por el Gobierno 
huirse & aquella verdad palmarla que, con 89 conceda en la Península la libre intro 
fórmula do proverbio, se expresa en estos 
términos: nunca llueve á gusto de todos. 
Bien sabemos que el colega autonomista 
desearía que nos colocásemos en actitud de 
Irreconciliable oposición, como aquella con 
que amenaza su partido en el reciente ma-
nifiesto, en frente de cuanto se pretenda 
decretar O se decrete por los poderes cons-
tituidos. Nosotros pensamos que mny otra, 
muy distinta es nuestra misión. Sin amba-
jes; sin rodeos, sin retío encías, sin reservas 
hemos declarado nuestro pensamiento acer-
ba de las reformas proyectadas por el Mi-
nisterio de Ultramar, y en especial acerca 
de las que ya ha formulado en decretos; es 
á saber, que una traoformaoión tan radical 
de nuestros organismos administrativos re-
la medida da BUS f aerzas, rennióndose dia-
riamente y deliberando sobre todos loa par-
ticulares que eatiman de interés y urgencia. 
Lo que sí podemos afirmar, porque nos lo 
aseguran Indistintamente todos loa vocales 
de la Comisión, es que en sus debates reina 
un perfecto espíritu de armonía y concordia 
que ha de producir excelentes resultados; 
porque cuando tal espíritu domina, no hay 
dificultad que no se venza. 
Por lo dem&s, el fruto de sus esfuerzos 
ha de conoceree pronto. Precisamente hoy 
diez, se reúne dicha comisión con los seño-
res Senadores y Diputados y con las repre-
sentaciones de Iss provincias. Mucho espe-
ramos de esa reunión. 
Cámara de Comercio. 
Anoche se reunió, en Junta extraordina-
ria, la Directiva da la Cámara de Comercio, 
bajo la presidencia del Sr. Alvarez y con 
asistencia de los señores Bedogaolo, Séneca, 
Lámela, Q-ener, Solís, Pernández, Martínez 
(D. Saturnino), García de la Uz, Bilbao, 
Rodríguez López y Alonso-
Tuvo por objeto la mencionada Junta 
conseguir que recayéae acuerdo en la mo-
ción preoentada por el vocal Sr. D. Calixto 
López, respecto do varios telegramas que 
se están recibiendo, y en los cuales se atri-
buye al Gobierno el propósito de recargar 
los derechos que satisface el tabaco de esta 
Isla á su entrada en la Península. En dicha 
moción el Sr. López pide á la Cámara que 
gestione por sí y por medio de sus delega-
dos en Madrid ee dejo sin efecto, no sólo el 
ducoión de dicho producto 
E l Sr. D. Saturnino Martínez pidió se a-
poyase el telegrama que ha remitido la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y que se 
eleve una instancia respetuosa y razonada, 
exponiéndole al Gobierno loa fundamentos 
que tiene la Cámara para Interesar los par-
ticulares á que se refiere la moción del se-
ñor López. 
Este señor y el señor D. Rosendo Fernán-
dez manifestaron su conformidad teon todo 
lo expuesto por el Sr. Martínez, agregando 
que la Cámara está en el deber de gestio-
nar en un asunto do tanta importancia co-
mo ol que se diacnte; pues la industria ta 
baquera se encuentra cada día en una si-
tuación más critica, á consecuencia dolos 
crecidos derechos que pagan sus manufac-
turas en las repúblicas Argentina y Norte-
Amerlcana. 
Observaron dichos eeñorea que la repú-
blica argentina ha modificado los derechos 
impuestos al tabaco de Bahía, en virtüd do 
que los brasileros aumentaron los derechos 
que satisfacía el tasajo procedente de aque 
lia república, y que eso ejemplo debería ae-
queríaun previo estudio y la intervención I gairse por nosotros para alcanzar Igual re-
de las Cortes en su discusión y aprobación. 
Con ésto dejábamos dicho con suficiente 
claridad, con toda la claridad-apeteci-
ble, que creíamos pendiente aún su 
planteamiento de ese estudio previo y 
esa Intervención legislativa, pura no-
sotros esencial, tratándose de tan profun-
das modificaciones. Y aún se recordará que 
dijimos más: que nos complacía el aplaza-
miento de la más considerable parte de las 
aludidas reformas, porque así nos aproxi-
mábamos á la época en que las Córtes pu-
dieran desahogadamente, y sin el apremio 
del tiempo, examinarlas^ no en el menudo 
detalle de esta ó la otra disposición minia 
terial, sino en conjunto, en un ámplio de-
bate respecto do nuestro presupuesto de 
gastes. Pensábamos, en efecto, que llegan-
do á marzo, y faltando sólo cuatro meses 
para terminar ol actual ejorciolo, ni esas 
economías, caso de qua so persistiera en 
Implantarlas, representarían notable reba-
ja en las cargas públicas; ni habría de pres-
cindirse de 1» legítima Intervención del 
Parlamento, llamado en eso propio término 
ó plazo á resolver el problema. 
¿Qné pretende el colega? jque levantemos 
cruzada contra rettoluclonea ministeriales 
que hemos de examinar todos detenidamen-
te, y sobro las cuales tienen que determinar 
en definitiva las Cortes coa el Rey? Nosotros 
indicamos nuestra opinión contraria á esas 
modificaciones de nnostro organismo admi-
nistrativo que así se establecen en una serie 
de Decretos. Al poder legislativo correspon-
de prestar su autoridad á la final aproba-
ción de tales medidas 6 de aquellas que, en 
nuestro concepto, deben sustituirlas, ó sea 
las que, realizando positivas economías, no 
desorganicen loa servicios ni produzcan 
mayores males que aquellos que ooaaiona 
el gaato presupuesto hoy. 
Por lo demás, tan firme es nuestra con-
vicción en este punto, que queremos inals-
tir, no en el aplazamiento accidental sino 
en la necesidad de la suspensión de esas 
reformas hasta que las Cortes Mas hayan 
discutido y aprobado, y sancionado la Co-
rona. 
Y ya en este terreno, hemos de manifes-
tar con absoluta franqueza que entendemos 
que el Ministerio de Ultramar debe activar 
todo lo posible los trabajos de redacción 
del presupuesto próximo y presentarlo al 
Congreso cuanto antes, sin aguardar, como 
en otros años ha sucedido, á los últimos 
días de la legislatura, en loa que bajo la 
presión i o la urgencia do legalizar la si-
tuación do la Hacienda, todo estudio se 
hace difícil y toda discusión detenida se 
imposibilita. 
Deseamos, por consiguiente, que las 
Cortea se encuentren pronto en condiciones 
de deliberar sobre nuestro presupuesto de 
ingreaos y de gastos. L a gravedad de la si-
tuación así lo demanda. 
La Comisión reorganizadora. 
No deben extrañar euestros lectores que 
no hayamos dado cuenta de los trabajos 
realizados hasta ahora por la Comisión 
reorganizadora del partido de Unión Cons 
titucional, sileaoio que se debe al prudente 
acuerdo do la misma Comisión de no dar 
publicidad á sus actos hasta quelasolr-
ennstanoias lo demanden. Ejercen los dig-
nos individuos que la componen un encargo 
de confianza, y tratan de desempeñarlo, en 
eultado, puesto que en es&a Isla se consume 
gran cantidad de dicho artícn'.o. 
Agregan, por último, que laa razonea que 
acababan ¿e exponer y el proyecto del se-
ñor Ministro obligaba á la Cámara á ges-
tionar por sí con independencia de toda a 
laa demás corporaciones, como asunto pro-
pio. 
E l Sr. Gener se mostró conforme con lo 
dicho por los señores López, Fernández y 
Martínez, apoyándolo en todas sus par-
tea. 
E l Sr. Alvarez, de acuerdo también con 
los citados señores, preguntó &i además de 
la instancia se acordaba telegrafiar, y la 
Junta acordó que se nombrase una comi-
sión para que redacte una exposición en el 
sentido indicado, autorizando á la mesa pa-
ra que dirija un telegrama, si por laa cir-
cunotanciaa lo cree necesario. 
Terminado este asunto, se dló cuenta de 
una consulta que hacen Á la Cámara loa 
señores Ruines y Milláo, acerca de al deben 
abonar dereohea los sacos usados que se de-
vuelven desde los puntos á que ha eido 
dirigido su contenido. Se acordó que la 
Cámara le conteste con lo que dicta lá ley 
: referente á los bocoyes que se encuentran 
i en el mismo caso. 
Se dió cuenta también de otros aauntos 
i de escasa Importancia. 
Antes do terminar la sesión el Sr. Presi-
dente manifestó que había sido confirmada 
por la Dlreooión de Hacienda la multa im-
puesta á loa Sres, Cajigal y C* por equivo-
cación sufrida en el niAnlflesto de unas latas 
de aceite de lubrificar, acordándose ir en 
queja hasta á deudo comaponda. 
España y Méjico. 
Hemos tenido el gasto de recibir la visita 
de nueatro respoíable amigo particular ol 
Sr. D. Andrés Clemente Vázquez, Cónsul 
general en esta phiza de la República Meji-
cana, el cual ha puoato en nuestras manos 
copia do dos comunioaoionas cambiadas en-
tre 1& Legación de España en Méjico y el 
Ministerio do relaoionea exteriores de dicha 
república é Insertas en el Diario Oficial de 
esta, correspondiente al 15 de enero último, 
para que el DIABIO D S LA. MAKIÍTA haga 
de ella el uso que tenga por conveniente. 
Mucho agradecemos lavialta y la aten-
ción del Sr. Vázquez, con tanto mayor mo-
tivo, cuanto que nos proporcionan la aatis-
facción de dar á conocer en esta isla las dos 
aludidas comunicacionea, que vienen & com-
probar una vez más la existencia de esa 
gran corriente de acendradas simpatías é 
íntima cordialidad que, desdo hace ya tiem-
po, ee ha establecido entra la antigua y la 
nueva España. 
He aquí el texto de laa repetidas comu-
nicaciones: 
"Secretaría de Relaciones.-—Sección de 
Cancillería.—Legación de Su Majestad Ca-
tólica en Méjico.—Número 1. 
Méjico, 5 de enero de 1892. 
Señor Ministro: 
E l Ministro de Estado en telegrama facha 
de ayer 4 á las 3.35 p. m. mo dice lo si-
guiente: 
"Queriendo Su Majeatad la Roina dar 
muestra ostensible de su aprecio por el do-
nativo'que la Junta de Damas presidida 
por la esposa del Süñor Presidento de la 
República, le ha enviado para socorro de 
los inundados, así como un testimonio de 
su agradecimiento por la forma delicada 
con que se deja al arbitrio de Sn Majestad 
la diatribución de los fondos remitidos, se 
ha dignado por decreto de hoy conceder la 
Banda de Dama Noble de María Luisa & la 
Excma. Sra. Da María del Carmen Romero 
Rubio de Díaz. 
" E l título irá con la brevedad posible, y 
las insignias como obsequio de Su Majes-
tad." 
AI tener la satisfacción de traamitir á 
Vuestra Excelencia la Real disposición en 
que Su Magcatad la Reina haciéndose eco 
de la gratitud del pueblo español, da ex-
copoional mueatra de su particular apre-
cio á la virtuosa digna consorte del señor 
Presidente de la República, le ruego se 
sirva hacerlo preaonta al Jefa del Estado, 
seguro como e&toy, porque conozco sus aen-
tlmientoa de amistad hacia España, que es-
timará en lo que significa eaca muestra del 
fracornal afecto que une á laa doa Naoionea. 
Aprovecho asta ocasión para reiterar & 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi 
alta consideración.—(Firmado), Peivo áe 
Gañere y Lembeye. 
Secretaría da Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores. 
Méjico, 14 de Enero de 1892. 
Señor Encargado de Negocios: 
He recibido la nota fecha 5 del actual, en 
la que se sirve Vd. traeoribirmo el telegra-
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DEUDA DE ODIO, 
NOVBI-A E80B1TA. EH IBAKCÉS 
por 
J O R G E O H N E T . 
(Esta obra, publicada por " L a España Editorial", 
•e halla de venta en la Qalería Literaria, do la seño-
ra Viuda de Pozo é hijoa, Obispo, 65.) 
(OONTINÚA). 
—¡Como un padrol—interrumpió Lydla 
con acento burlón. 
Bernhoimer hizo un gesto, y cediendo á su 
deaprecio: 
—Vamos, estáis predispuesta en contra 
mía. Y mi prudencia oa parece importuna 
Lo mejor será que os deje. 
—Bembeimer—dijo la joven—oa prohibo 
que oa vayáis. Estáis aquí para complacer 
me y no para contrariarme...... He aqu' 
al Sr. de Requiero que vuelva Daré 
una vuelta con él, y en seguida me llevaréis 
á la cantina antes de irme. 
—Convenido-exclamó Samuel serenado 
por esta concesión. 
Y acometido otra vez de sus celos. 
—No os quedéis mucho tiempo..-. 
Voy á hacer qne lo preparen entretanto 
E l marqués llegaba con un par de peque-
ños patines americanos de brillantes cuchi-
llas de acero. Se puso de rodillas y los ató 
él mismo á loa piéa do Lydla. Samuel lo mi-
raba hacer con una irritación que no podía 
ocultar: y cuando vió á la joven en pié no 
pudo dejar de decir: 
—¡Llevad cuidado! Requiere miradlo 
que hacéiaieh?. . . . 
ma que la dirigió el Excelentísimo Soñor 
Miaiotro do SSstndo comnaleázi'iele que BU 
Majestad la Reiaa se había dignado conce-
der la banda de Dama Noble de María 
Luisa á la Señora Doña María del Carmen 
Romero Rubio de Diai; que esa concesión 
obedece al deseo de Su Majestad de dar una 
muestra de aprecio por el donativo que la 
Junta de Damas, presidida por la mencio-
nada Señora, envió para lea inundados, y 
ua toatimonlo de agradecimiento por haber-
se dejado al arbitrio de Su Majes'tad la dis-
tribución de los fondos remitidos, y por úl-
timo, que las insignias respectivas vendrán 
como un obsequio de la Reina Regente de 
España. 
Ki Señor Presidente do la Sepública, á 
quien di cuenta de la expresada nota, me 
encarga manifieste á Vd. que aprecia en to-
do su valor, así la honra excepcional que 
so dispensa á la Señora su esposa, al otor-
garle condecoración tan estimada, como la 
delicada atención de la Reina al disponer 
que las insignias sean enviadas con él ca-
rácter de u n obsequio de su Majestad, dis-
tinciones ambas que obligan BU gratitud 
inA» profunda. 
Por su aOúeráo suplico á Vd. se sirva 
trasmitir ú s u Gobierno la expresión de los 
sentlmiontos quo dejo consignados, á fin de 
que llegue al oonooimiento de su Majestad 
la Reina de España. 
Al dar á Vd. las gracias á nombre del 
primer Magistrado déla Nación, por las be-
névolas írasea que emplea refiriéndose á la 
Señora Romero Rubio de Díaz, le reitero las 
seguridades de mi distinguida consideración 
y personal aprecio. 
(Firmado) Ignacio Mariscal. 
E l 8r. Pertierrah 
Procedente do Cienfaegós llegó á esta 
capital ^n la .tarde del lunes, el Excelentí-
simo Sr. D. José Pertierra y Albuerae, 
Presidente de IB Diputación y del Comité 
provincial de Unión Constitucional do 
Santa Clara, que viene, respondiendo al 
llamamiento de la junta reorganizadora del 
partido, á tomar parte en laa deliberacio-
nes de ésta, en au calidad da Presidente del 
referid'ó Comité provincial. E l Sr. Pertie-
rra trae además la representación del Co-
mité provincial de Santiago de Cuba. 
E l Sr. D. José del Bey. 
Por telegrama recibido en la Seerataría 
del Gobierno General, ee tiene la sensible 
noticia del fallecimiento, ocurrido en la ciu-
dad do Puerto-Principo, ©n cuya provincia 
ejercía el cargo de Gobernador Civil, del 
Sr. D. José del Rey y Gcñeález, antiguo 
Secretario del Gobierno Civil de la Haba-
na, ministro que fué en el Tribunal de 
Cuentos y Secretarlo durante algunos, años 
de la Junta Directiva dol partido de Unión 
Constitucional. 
E l Sr. Reyj que como saben nueotros lec-
tores, estuvo en cama por espacio de dos 
meses, á consecuencia de una caída que le 
produjo la fractura de la pierna izquierda, 
marchó á Puerto-Príncipe en delicado es-
tado de salud. 
Sentimos su aen&Ible pérdida, y damos el 
pésame á su esposa é hijos. 
Dee canse en paz. 
Fnblic&cidn interesante. 
L a "Oficina de I&a . .repúblicas amerioa-
nas" establecida en Washington, acaba de 
publicar, en inglóa, c a a M l l a n o y portuguóa, 
una intereaante obra titulada "Manual do 
las repúblicas Amerieanaa.", 1891, que con-
tiene informes útiles para los productores, 
comerciantes, manufacturaros y cualesquie-
ra otras peraonas Interesadas en el deaarro-
Uo de las relaoionea comerciales entre los 
países del hemisferio oooideatal. 
E l Manual á que noa r&ferlmos, volumen 
de máa de 500 páginas ilustradas con algu-
nos grabados que representan varios do los 
edificios elevados por las repúblloaa hispa-
no-amerioanas en la última Exposición U -
niversal de París y de dos ó tres oarí&a 
geográficas de este continente, ofreeo datos 
y noticias bastante oxaetoa acerca de todas 
las naciones americanas y de laa provlncUe 
y colonias de Europa, así como de las islas 
HawAii ó Sandwich, sobre todo en la parte 
relativa á su oomorelo, Industria, hacienda, 
riquezas y raoursos de todo góneró, en ca-
da uno de cuyos capital oa ó ramos pueden 
encontrarse apreclables eotadíatlcas. 
Inclúyenee también en el Manual, textos 
de tratados internaoiosalet!; leyes vigentes 
ralfttivaa á marcas de fábricas, patentes do 
Invención, derechos de puerto, reglamentos 
y derechos consulares, guía del viajero; lí-
neas de vapores, tarifas de ñetes, precio de 
despachos cablegrádcos, gnía postal, pesos 
y medldaa, mon«d&8, etc., e tc . 
L a otm, cuya utilidad es incuestionable, 
está impresa con exquieita elegancia. 
Regreso, 
Ha regresado á Puerto Principo, de su 
viaje á la Peníasnia, nuestro distinguido co -
rreligionario el señor don Antonio Gonzá-
lez Rojo, antiguo y acaudalado comercian-
te de aquella plaza, y Presidente que fué 
del Comité provincial de Unión Conatitu-
cional en dicha ciudad. 
La rearganizafílón administrativa. 
Continuamos publicando las plantillas 
recibidas por el último correo, correspon-
dientes á la nueva organización, que por 
virtud do las reformas del Sr. Ministro de 
Ultramar quedará implantada el dia 1? de 
marzo próximo: 
S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n . 
SAÍIIDAD. 
Un director de Sanidad, Secretarlo de la 
Junta; un médico primero; otro de segunda; 
un auxiliar de la Junta de Sanidad; un es -
cribiente y u n portero. 
Puertos de 1* clase.—Matamas y Cuba.— 
Doa facultativos para dichos puertos. 
Puertos de 2* clase—Cíen/uegos, Tr in i -
dad y Oárdenas.~Tc9a faoutotivos, uno 
para cada puerto. 
Puertos áe 3* clase.—Sagua, Nuevitas y 
Mansanülo.—Trea facultativos, uno para 
cada puerto. 
Puertos áe 4a clase.—Guantánamo, Ba-
racoa, Santa GrtiB, Sancti-Spíríius, Bata 
bañó, Gibara y Cai&ariá»—Siete faculta-
tlvo*, uno para cada puerto. 
Fa lúas de Sanidad.—Ua patrón y ocho 
marineros para la Habana; un patrón y 6 
marineros para las de Matanzas y las de 
Santiago de Cuba. 
Lasaretos.—ün conaerje y un gnarda 
para el lazareto del Mariel y otro guarda 
para el de Cuba. 
T r i b u n a l de lo Contencioso. 
Un presidente que lo ea el de la Audien-
Ola; tren magistrados de sala de la misma, 
cnatro magiotradoo.Jefes de edminiatración 
de 1" claae, y un fiscal letrado. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Cuatro consejeros y un fiscal.—^creía-
ría: Un eacriblente primero; 6 segundos; un 
agler, un conserje y 2 porteros. 
Comunicac iones . 
Administracióu g s m m l . — ü a a d m i n l B ' 
trador de 2* claae; un interventor general; 
un jeíe de estación; 2 oficiales primeros; 1 
telegrafista primero, guarda almacén; 5 as 
plrautea eaoribientes primeros, 3 sagandos; 
un eoDonrje y 3 ordenanzas. 
Adminis trac iones prov inc ia les 
HABANA. 
Un director de Sección de 3"; un subdirec-
tor de 2?; 3 oficiales primeros da estación; 2 
telegraflataa primeros; 24Eegundo8; 10 aspi-
rantes escribientes; 20 ordonanzaa; l cap a-
tazy 22 celadores. Gabinete del Gable.— 
Un Bnb.iirector de aeccióa de 1? claci». 
Administraciones áe 3^ clase.—Güines, 
Batabanó, Marianao, Jaruco, Guanahacoa, 
San Antonio de los Baños y Begla: Un te-
legrafista y un ordenanza en cada una. En 
Bejucal un oficial segundo y un ordenanza. 
30 aspirantes para las administraciones 
de correos do la provincia, 18 carterías, 1 
conductor de la Habana á Isla de Pinos, 15 
conductores de ferrocarril y 14 conductores 
montados. 
MATANZAS. 
Gentro de Oomunicaeiones Un jefe de 
estación; un ofloial primero; 2 telegrafiataa 
primeros; 4 sagundos; 1 aspirante; 1 capa-
taz; 2 ordenanzas y 9 celadorea. 
Administraciones: Gárdenas y Golón.— 
Un oficial primero, 3 telegrafiataa segundos 
y 1 ordenanza. Jovellanos y Unión de Beyes. 
1 telegrafista primero, uno aegundo y 1 
ordenanza. Alfonso XÍJ.—Un telagraflaía 
segundo abonado por el Ayuntamiento. Ma-
cagua,—1 telegrafista primero y 1 ordenan-
za. Hato Nuevo: 1 telegrafista segundo y 1 
ordenanza. 
21 aspirantes para las admlnistraolonea 
de correos, 30 carterías, 11 conductores por 
ferrocarril y 10 conductores montados. 
SANTA CLARA. 
Gentro áe comunicaciones.—Un Jefe de 
estación, 4 telegrafistas primeros, 6 segun-
dos; 2 capataces; 18 celadores y 2 ordenan-
zas. 
Administraciones: De 1̂  clase. Gienflie-
gos, Sancti Spíritus y Sagua la Grande. 
Un telegrafista primero, 3 segundos y 1 or-
denanza cada una. De 2? clase. Trinidad, 
Remedios, Gaibarién y Santo Domingo: 1 
telegrafista primero, 1 segundo y 1 orde-
nanza cada una. Para las de Las Grüces, 
T m a ¿le Zaza, Isabela áe Sagua, Placetas, 
Gamajuani y Guaracabulla. Un telegra-
fista segundo y uu ordenanza para cada 
un»y para las de Bodas, Yaguaramas, Ju-
mento, Corralillo, Sierra Morena, Bancho 
Velón, Quemados de Güines, Agaada de 
Pasajeros, Los Abreus, Taguojayy Las 
Vueltas. Un telegrafista segundo. 
9 aspirantes para las adminietraciones de 
correos de la provínola; 14 carterías, 1 con-
ductor por mar, 8 conductores por ferroca-
rril y 22 conductores montados. 
PUEEXO-PBÍNCIPB. 
Gentro de comunicaciones: Un subdirector 
de sección de 2? clase; 1 jefe de estación; 1 
oficial primero; 1 segando; 1 telegrafieía 
primero; 6 segundos; 20 celadores y 1 orde-
nanza. 
Aáministracioñes. De l1? clase. Giego áe 
Avilá: 1 telegrafieta primero; 3 segundos y 
1 ordenanza. De 2* ciase. Nuevitas: 1 tele-
grafista primero; 1 segundo y 1 ordenanza. 
De 3* clase. Santa Grus y Morón: 1 tele-
grafista segundo y 1 ordenanza cada una. 
ifúcavo, Gontramaestre, San Miguel, San 
Jerónimo, Minas, Ghambas y Guaimaro: 
1 telegrafista segando. 
5 carterías, 3 conductores por ferrocarril 
y 18 conductores montados. 
SANTIAGO DB CUBA. 
Gentro áe comunicaciones.—TJa. subdirec-
tor de sección de 2* ciase; un jefe de esta-
ción; 1 oficial primero; 1 aegundo; 3 tele 
grañetas primeros; 6 segundos; 1 aspirante; 
45 celadorea y 3 ordenanzas. 
Administraciones. D e l * cl&se. Guantá-
namo, Bayamo y Victoria de las Tunaé: 1 
telegrafista primero; á segundea y 1 orde-
nanza cada una. De 2* olaf^ M a v s n v U ' o , 
Gibara, Holguín y Baracoa: 1 telegrafiaba 
primero; 1 aiigundo y 1 ord- , >< ó* 
claae. Sagua de Tánamo, G<iuU> Embarca 
dero. Puerto Padre y Garfiarioca: 1 telegra-
fista primero y 1 ordenanza. Gobre, Fray 
Benito y Jiguani: 1 telografiata primero. 
Mayan Abajo, Palma Soriano, Gñsto, San 
Luis, Gauto Abojo, Alto Songo, Bemanga • 
naguas. Rio Seco, Veguita, Segunda Veyui 
ta, Santa Gatalina, Tiguabos, Baitiguiri 
San Andrés^Guaimo y San Agustín: 1 tele-
grafista segundo. 
15 carterías, 2 conductores por ma% 2 
por ferrocarril y 35 conductores montados. 
PINAR DBL RIO. 
Gentro de comunicaciones.—-13JX oficial 
primero de estación; 1 telegrafista primero; 
3 aegundos; 12 celadores y 1 ordenanza. 
Administraciones de 3* clase: Guanajay: 
1 oficial aegundo; 1 telegrafista y 1 or de 
nanza Consolación del Sur; 1 telegrafista y 
1 ordenanza. Lo ml*mo para laa estaciones 
de San Cristóbal, Mariel, Cabanas y Báhitk, 
Región occidental —TJa kifcfenlero 1? de 
Camioot; au ayudíiate prlm-jro; 1 tercero; 
1 cuarto; 3 sobreatantes; 1 delineante; 2 es • 
cribientes tercerea y un ordenanza. 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . 
Puertos.—Tres vigías para el puerto de 
Cuba; 2 para el de Trinidad; 1 para el de 
Manzanillo; 1 de la loma de Pastelillo y 1 
para Nuevitas. 
Faros —10 torreros primeros; 18 segun-
dos; 19 terceros y un patrón para el buque 
en que se halla establecida la luz de Diego 
Pérez. 
Montes. 
Seccián Central en el Gobierno General— 
Un ingeniero jefe d;) 2* claae del Cuorpo 'de 
Montes, jefe de Adminisíración de 2? y de 
la Sección Central y reglón Occidental. 
Secciones provinciales . 
Habana.—TJa ayudante segundo; 1 cuar-
to; 1 escribionta y 1 portero ordenanza. 
Matansas. -Un ingeniero 1?; 1 ayudante 
cuarto; 1 escribiente y 1 ordenanza. 
Santiago de Cuba.—Tía ingeniero prime-
ro; 1 ayudante tercero; 2 cuartee; 1 escri-
biente y 1 portero ordenanza. 
M i n a s . 
Sección Central en el Gobierno Genéral 
—Un ingeniero Jefe de 2* clase del Cuerpo 
de Minas y da Administración do 2* clase. 
Jefe de la Sección Central y de la Reglón 
Oecidentai. 
Secciones provinc ia les . 
Habana:—Un auxiliar facultativo de 2a 
elase y 1 ordenanza. 
Santiago áe Guba.—JJa ingeniero If; otro 
Idem 1°; un ayudante auxiliar facultativo de 
2í clase; 1 eacribiente y 1 ordenanza. 
Noticias eomerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del aorvloic partlcalar del mismo: 
Nueva York, 9 de febrero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza-
Centrífugas polarización 96 á 3 13̂ 32 cts. 
costo y fiete. 
Mercado Londres, firme. 
áMoar remolacha 88 análisis, & 14̂ 6. 
Contribuciones. 
Venciendo el día 9 del corriente el plazo 
señalado á los oontribnyentas de este T̂ ór-
mino Municipal para pagar laa contribu-
ciones por el concepto de Subsidio lodus-
trialf correspondiente al eognudo trimaatre 
del ejercicio económico de 1891 á 1892, aeí 
como de ios recibos de trimeatres antariures 
que no se hablan puesto si cobro por reeti-
ficación de cuotas ú otraa cansas, en equi-
valencia & la notificación á domicilio que 
antes se hacía y que ya no tiene lugar por 
dlapoalclón del Gobernador General de esta 
lala, fecha 2 de septiembre da 1887, apro-
bada por Real Orden de 16 da noviembre 
del mismo año, se concede un último plazo 
de tres dins hábiles, que empezarán á con-
tarse deade el día 10 del corriente, termi-
nando el 12, eu los que estará abierto el 
cobro de dicha contribución pn eate Bauo o 
hasta las trea de la tarde y podrá aatiaía 
cerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen 
dentro de dichos tres díaa, incurrirán defi-
nitivamente desde el día 13 iaclusive, en el 
primer grado de apremio y pagarán por ese 
hoeho el recargo del 50 pg sobre el total 
importa del recibo talonario, según oatable -
ce el art. 14 reformado do la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda Páblica. 
Incendio en Artemisa. 
Según nos eaeriben de este pueblo, á la 
una de la tarde del lunes ee declaró un vio-
lento incendio en un barrio próximo al in-
genio "Pilar," habiendo sido destruldaa diez 
y siete casas de yagua y guano. E l fuego, 
desdo los primeros momentos, tomó alar-
mantes proporciones, amenazando propa-
garse á la población, ayudado por el fuerte 
viento que reinaba eu aquellos momentos. 
Los moradores de eso barrio, que han 
quedado en la mayor mtser lB , fueron tras-
ladados al caserío, donde el Sr. Alcalde 
Municipal les facilita albergue y recursos. 
El fuego deacruyó 4 oaaasj do l a calle Real, 
8 en la de Colón y 2 en la Jurquedo. 
Laa pérdidas se calculan eu unos 800 pe 
Howda.Paralasde San Juan y Martines, ]*™' Afovtmaá?mel[lte no ocurrieron dea-
Qüane y Mántud, un telegrafista segundo 
14 aspirantes para laa adminiatracionoa de 
cerreos de la provincia, 11 carterías y 18 
conductores montados. ^ 
S e c c i ó n de Fomento. 
ÜNIVBRSIDAD. 
Claustro.—TSrx Rector; 7 catedráticos de 
término; do 23 ascenso; 18 de entrada; 12 cá -
tedraa que han de proveerá > por opoolción; 
lOauxiliares para laa eluc» Pacultadea; dos 
ayudantes del director anatómico.' Secreta 
ría: Un secretario general; 1 oficial prime-
ro; 1 segundo; 1 tercero; 1 cuarto; 3 escri-
blentea de 2í clase. Biblioteca: doa eata-
olonarloB. Personal subalterno: 1 bedel ma-
yor, 2 bedeles menoraa; 1 mozo da oficio; 
1 portero; 2 mozos de aseo; 1 conserje para 
el departamento anatómico; 2 mozos para 
ol mismo; 1 para la Facultad de Farmacia; 
1 para la de Ciencias; 1 conseje para el 
departamento de obstetricia; 1 jardinero 
botánico y 2 peones para el Jardín Botá 
nioo. 
INSTITUTOS DB 2* ENSEÑANZA. 
Habana.—DOOQ cátedras de estudios ge-
nerales. 
Cuatro cátedras de los estudios de aplica-
ción; uno de idioma alemán; 2 auxiliares 
para la Sacción de Letras y Ciencias; un 
ayudante preparador para los gabiaetas; 
otro ayudante mecánico; un oficial; un es -
cribiente primero; 2 do segunda y 1 de 
tercera. Un conserje, 2 bedeles, 1 portero, 
1 mozo de aseo y otro para los gabinetes. 
Matanzas: Nuevo catedráticos; 1 de idio-
ma; 2 profeeores auxiliarea de Ciencias y 
Letras. Un oficia!; 1 eBoribiente de segunda. 
Aeignaoión para eacribientes temporeros. 
Un conserje bedel; un portero y un mozo 
de aseo. 
Puerto Principe: Igual que el anterior. 
Santiago do Cuba: Igual que el anterior 
con el aumento de una cátedra de inglés. 
E s c u e l a Profesional. 
Nueve catedráticos: un oficial; 1 escri-
biente; 1 conserje; un portero y 2 mozos de 
oficio. 
Bsc i i e la de P in tura . 
Cuatro catedráticos; un escribiente; un 
conserje; 1 portero y un mozo de oficio. 
E s c u e l a s N o r m a l e s de maestros. 
Asignación de 10 mil pesos para el pereo-
la d» maestros y cinco mil para la 
de maestras. 
O b r a s P ú b l i c a s . 
Sección Central en el Gobierno General — 
Un ingeniero Jefe de 2a clase del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, Jefe de Ad-
ministración do 2*, de la Sección Central y 
tíe la Dirección de las obras del Puerto de 
la Habana; uu ayudante mayor; un oficial 
segundo y ua delineante primero. 
Región Occidental.—TJn ingeniero jefe de 
2? clase é ioapriotor de loa ferrocarriles del 
Oeste; un Ingeniero primero do eamiaoe 
tfacto á dicha región y al ferrocarril del 
O eate: un arquitecto del Estado; un ayu 
dante pdmero; 1 segundo; 2 barceroa; í 
cuartos; 7 aobreatantes; 4 delineantes; ! 
eacribientes de 2* claae; 2 da tercera; un 
portero y 2 ordenanzas. 
Región central.—Ua ingeniero primero da 
Cfinimoe; un avudante segundo; 1 cuarto; 2 
sobreitoatea; 1 deUueantt; 2 escirlbientes 
taroerofl y 1 ordenanza. 
gracias peraonalea 
Loa Bomberos, Voluntarios, Guardia Ci 
ivll y veoinoa, estuvieron trabajando hasta 
la edmpleía extinción del fuego. 
Por paeajeroa llogadoa do Artemisa, he 
moa sabido que el fuego «mpozó por el bo-
hío del moreno Eateban Calderón, en el 
qua residía además el de igual claae Ricar-
do Duarte y las mujerag de amboa-
El moreno José Daarte (a) Cainnga re-
aultó ieeionado gravemente, y se halla en el 
Eazareíó de aquel pueblo. 
El fuego, que empezó á las once de la 
mañana, y terminó a tro» de la tardo. 
Mauricio ee echó á reir, y placenteramente: 
—¡Sí, papá! 
Y partieron. Ella, atrevida, dejándose 
llevar, sin un movimiento, apretadoa loe ta-
lonea uno contra otro. Él, cogiéndola del 
brazó con una solidez que desafiaba toda 
caída. Lydla halló placer al pronto al een-
tlrae doalizar así sobra el hielo qua crujía. 
Parecíale que no se apoyaba, tan fácil y tan 
suave era el movimiento. A l cabo de un 
instante quiso intentar el marcharse sola. 
Mauricio le explicó lo que debía hacer y ella 
le obedeció dócilmente. Tenia una gracia 
fácil que saprestaá todos los ejercicios. Dea-
de el primer momento cogió la manera de 
apoyar el pió, y sostüaida por Mauricio, se 
hizo la ilusión de que patinaba. Do este 
modo avanzaron algunos centenares de me 
tros. De repente, sea que se eiutiesa fati 
gada, sea quo se aturdiese, Lydia pidió pa-
rarse. Estaban solos, delante de la torreci-
lla de piedra. L a joveu se quedó inmóvil, 
como para recobrar la respiración; luego se 
agarró al hombro de Mauricio, ana ojea se 
nublaron, palideció, y murmuró con voz a 
bogada: 
-Estoy mareada; todo da vueltas alrede 
dor mío. Me parece que me pongo mala. 
El la eatrechó vigorosamente diciéndole: 
—Cerrad los ojos Eso es uu poco 
de vér t igo . . . . . . Habéis querido hacer de 
maaiado para la primera vez . . . . . . Cuando 
eatóis mejor,, tomaremos esa trineo que eatá 
ácieu paaos de aquí, y os volveré á llevar.. 
¿Podéis andar siquiera'! 
Lydia no contestó, y el joven sintió apo-
yarse más libremente sobre su hombro. Sus 
ojea aoguían cerrados, pero el color sonrosa-
do de sus mejillas había deaaparecido. Lan-
zó un profundo suspiro y balbuceó: 
—Me parece que no podría dar u n paso... 
—¡Entonces, esperadI 
Se afirmó sobre sus piernas, y,haciendo un 
esfuerzo, la levantó del suelo, la cogió entre 
sus brazos y se la llevó. Ella l a n z ó u n lige-
ro grito, y sus ojos brillaron bajo sus párda-
dos sombríos. Mirábala él, tan bella en eu 
languidez voluptuosa, sonriente y doliente á 
vez. Lejos de todo, en medio de la helada 
llanura, en laa primeras s o m b r a s de la no 
che que caía, Lydla estaba en poder del hom-
bre que la adoraba. Teníala él apretada 
contra eu pecho, y le parecía que loa latido» 
de sus dos corazones se confundían. De 
pronto , sin parar en eu carrera, bajó la oa 
boza hacia la exquisita boca que se abría tan 
corea de sus labios y eatampó en ella un ar 
diente beso. Los h e r m o s o s ojos que lo mi 
r a b a n , se cerraron; einíió que se estremecía 
a q u e l cuerpo que llevaba como una presa; y 
Lydia, como muerta, quedó B i lenc lesa é in 
móvil. Llegó al trineo, depositó en él eu 
preciosa carga y con furiosa; rapidez volvió 
hacia el Círculo. Allí loa eaperaba Bernhel 
mer, que al ver á Lydia tendida exclamó: 
—jOh, Dios míol ¿Qué pasa? 
Le contestó la joven misma. 
-Que me he mareado uu poco.... Pero 
ya se me pasó esto. 
—Quiso hacer un movimiento para le-
vantarse: 
—Estoy destrozada—dijo. 
, Y volviéndose á Mauricio: 
— He hecho mal en tener confianza en 
vos 
Había en sus lábios una sonrisa tan enig-
mática que el joven no supo si la alusión se 
dirigía á la carrera que había dado con él, 
6 al beso que acababa de darle. Se soltó sus 
Jimia de Bsenea del Estado-
En la tarde del lunes celebró sesión, bajo 
la prseidencia del Sr. Director General do 
Hacienda, la Junta de Bienes dal Estado. 
So vieron en d i c h a junta los expedientes pro-
movidos por el Sr. MiniaíTO de la Orden 3^ 
de San Francieco; D. Justo Cassmar; D. Vio-' 
toriauo Lambidt>; D. Francisco Chauvin; D. 
Daniel Gramatges; D. Luis García Coruje-
do; D, Luis S. Yongb; D. Gustavo Fiacher; 
D. Ricardo Elízondo; D. Pedro M. Ramírez; 
D* Josefa Bataneort; Ü. José Lacas García 
y el de los Srea. L . Ros y C^ y expedienta do 
aubaataa de las slguieatos fincas; potrero 
San Pedro; un realengo en Remedloe; la ca-
sa Esperanza 43; la finca Pouple; el ingenio 
Intinieú; la vega número 7 en Pinar del Rio; 
la de la casa Teniente Rey 3, en Cuba, y la 
do Méndez Núñez 5, Pinar del Rio. 
calle de Arcos, reunión á la qne aeiEtieron 
el que declara y repreaontantes de Lebrija, 
Arcos, Sanlúcar, Puerto Real, Puerto de 
Santa María, Bornos, Montejaque y Graza 
lema. Faltaron los representantes d^ Cádiz 
y Sevilla. 
Después de larga discusión se acordó: 
entrar en Jerez, tomar los cuarteles con el 
auxilio de algunas gentes de la población y 
de las mismas fuerzas acuarteladas y que-
mar la Audiencia. E l zapatero Zarzuela, 
que habla acudido á otra reunión que ha 
biamos tenido en Cáuliua, era el encargado 
de cortar el telégrafo. Cuando entramos en 
Jerez contábamos con la cooperación de los 
anarquietas de aquí. 
"Después de los sucesos marché & Cádiz 
para dar cuenta á Salvoechea de lo ocurri-
do. Pedile dinero para irme á Sevilla y me 
entregó tres duros para el viajo." 
Esto ea lo que se dice de la declaración 
de Grávalo. 
Para las Tíctimas de las innndaeiones 
E l gremio de maestros carpinteroa de 
esta capital ha recaudado, entre varios de 
sus afiliados, $10'55 oro y $26 billetes, para 
ol socorro de las víctimas de la inundación 
de Consuegra. 
Cerrada ya la suscripción que inició el 
Casino Español con ese benéfico objeto, no 
ha podido incluiree en ella dicha oaatidad; 
pero, accediendo á loa deseos del síndico 
del gremio, D. José Planea, se ha encarda-
do el Exemo. Sr D. Segundo García Tu-
ñón. Presidente del patriótico Instituto, de 
hacerla llegar á su destino, por coaducto 
de una persona de su amistad, residente ea 
Madrid. 
A coatiauacióa publicamos los nombres 
de los donantes, con expreaión de las rej 
pectivas cantidades coa que han contri-
buido: 
Oro. Btea. 
Sr. D . Antonio López 
. . . . Eugenio Restoy $4-25 
. . . . José Planea 5-30 
. . . . Antonio Díaz 
. . José Vega : 
. . . . José Comas 
. . Enrique Vnldés 
. . . . Antonio Arteaga 
. . Aniceto Rivero 
. . José López Tijera 
. . . . Juan Pérez 
. . Juan Sánchez 












Tapor alemán "Holsatía." 
Según telegrama ríoibido por sus oonaig-
natarioa, loa Sree. Martín Faik y C*, este 
vapor salió el lunes 8 de Tampico para 
esto puerto, ea doado se espera al amane-
cer del viernes 12. y seguirá viaja para 
Haití, St. Thomaa, Havre y Hamburgo, á 
la» 5 de la tarde dal mismo dia. 
L a carga que ha de conducir el Holsati a 
ae admitirá únicamente el jueves 11. 
Para más pormenores véame los anun-
cios. 
Los anarquistas. 
Las noticiaa que nos comunicaron ayer y 
hoy los teiegrarnaa de aueatro aervlolo par-
ticular, relativoa á la sentencia dictada con-
tra algunos de loa anarquistaa da Jerez, 
tienea explieacióa ea ol aiguiente to'figr-'ma 
da dicha ciudad, qae inserta E l Imparciál 
de Madrid ea f<u aúmero del 23 da eaero, y 
en que se rftílerea loa crab&joa criminales 
de loa reforidoa anarquistas: 
Reve la ciernes i m p o r t a n t e s . 
Jerez, 20 (2,30 tarde ) 
Según se dice de público, coa víaos de 
certeza, el detenido Fóliz Grávalo (a) el 
Madrileño, ha ampliado au primera decla-
ración haciendo revelacioaes de graa im-
portancla. 
Ha manifestado que vino á Jerez como 
representante de la Asociación anarquista 
de SeTiila, ganando una peseta diaria por 
hacer propaganda anarqulata y trayendo 
reaomendaclonsi? para loa principalea jefes 
auarquisías de esta comarca 
Dicu que ol dia designado para el motín 
de Jerez, loa anarqniatan de la comarca ce 
lebraron una reunión en la barbería de la 
patines, y ct-gieado el brazo de Berahelmer 
que eataba desolado: 
—Ahora no teag;* apetito Mi oa 
r rns je . . . . Quiero volver á mi caea. 
—Ta veíalo que os d e c í a . - — S i me 
hublóras escuchado, no habría sucedido na-
da de esto. 
—Es verdad . Pero es probable que 
fuora neceearip que sucediera. 
Estaban en la verja. Lydia volvióse ha 
cía Roquiere que la seguía, y con la misma 
mirada que cuando ólla llevaba en sus bra-
zos, le dijo: 
—Hasta bien pronio, ^verdad? 
Mauricio se inclinó sin respoader. Y ©Ua 
salló. 
E l dieguoto de Ploerné fué muy vivo al 
día siguiente, cuaado al recorrer diatraida-
meate an periódico leyó estaa líneas en loa 
Ecos: "Ayer hubo gran concurrencia en el 
Círculo de los Patinadores. En el número de 
loa aficionados máa brillantes á eate sport 
pudimos ver " Eatre todas aqu^lias 
notabilidades mundanas, saltóle un nombro 
á los ojos como una garra, y eate nombre 
era el de su mujer: la Condesa de Ploerné, 
¿Qué hacía él á aquella misma hora? Exa-
minaba BUS cuentas, ó se aburría en el Club, 
ó hacia no importa qué, con no importa 
quién, en vez de eatar con Lydla que ee pa-
saba muy bien sin él y patinaba, sin adver-
tírselo, en medio de desoonocidoa. Alli es-
taban, es cierto, Bernheimer y Requiero, y 
Clalrefont y Bligny, y muchos otros amigos 
suyos; pero no le parecía que fuera muy 
conveniente para Lydia, en medio de ellos, 
entregarse á faatatííaa de sport, sin haberle 
prevenido. Quedó un momeato penaativo, 
aombrío, en el aaloncito donde esperaba qae 
su mujer fuera á buscarlo para almorzar. 
Huelga minera en Bilbao. 
E l Imparciál de Madrid publica en sus 
números del 22 y 23 de enero laa slgulentea 
noticias telegráficas, que amplían loa des 
pachos que en eu día recibimoa relativos á 
laa huelgas y deaórdenea de los mineros do 
Bilbao: 
Bilbao, 21 (^'S tarde.) 
Ayer tarde circularon en enta capital in-
sistentes rumores de que había ocurrido un 
alboroto en la cuenca minera. 
Como estos rumores eran relacionados 
por algunas personas con laa noticiaa que 
ae reoihen de Jerez, hubo aquí algún temor, 
que, en mi opinión, carecía de fundamento, 
porque debe tenerae presente que el anar 
quismo no ha echado raices en Vizcaya, 
cuyos obreros siguen las inspiraciones de los 
socialistas. 
A las altas horas de la noche so supo de-
talladamente lo ocurrido, de que no di no-
ticia iumediata, á cauaa del mal estado de 
las líaeaa. 
El alboroto ocarrido ea la mina titulada 
"Mame", enclavada ea la Arboleda, se pro-
movió á coasecueaola dé haber el auevo 
contratista ordenado á los obreros que des-
carguen los cestos cargados de mineral, 
operación que no efectuaban antes. 
Algunos operarlos abandonaron el traba-
jo y tiraron piedras á los obreros que con-
tiauabaa en la mina. 
E l grnpo de los jornaleros que se nega-
ban á obedecer la orden del coatratista fué 
aumeatando poco á poco. 
Al cabo do breves momeatos asceadla á 
80 el aúmero de ios trabajadores hostiles al 
coatratista. 
En cuanto se tuvo noticia do los sucesos 
se reconcentraron en la mina de "Mame" 
fuerzas de la Guardia civil y ferales de Ma-
tamoros y de la Arboleda. 
E l tumulto quedó dominado á las ocho y 
media de la noche. 
A las altas horas de la noche se reunie-
ron en ol despacho del gobernador civil el 
alcalde primero, presidente da la Diputa 
ción provincial, gobernador militar, jefe de 
ia Guardia civil y comandante de miño-
nes. 
Estas autoridades acordaron las medidas 
convenientes para reprimir instantánea-
menta cualquiera alteracióa de orden pú 
blico que so intentara promover. 
Parejss de municipales han recorrido du-
rante toda la noche iae callas de Bilbao. 
Seproducsioa. de l a huelga.—Til-os 
a i aixo.' 
Bilbao, 21 (9'30 noche). 
Hoy por la mañíina cl»n obreros de la 
mina "Mame" acudieron como de ordinario 
á BUS trabajos, que efectuaron hasta la ho 
ra de almorzar. 
Después de haber almorzado quisieron 
reanudar sus trabajo»; pero los huelguistas, 
en número de cuatrocientos, lea tiraron 
piedras, para manifestarles ol diaguato que 
les producía au conducta y para obiiganoB 
á que no volvieran á la mina. 
Trea parejas de Guardia civil quisieron 
proteger á loa que se proponían trabajar ó 
Impedir qua se'ejerciera coaoeióa eobre o-
Uca; pero sus esfuerzos no dieron resultado 
alguno. 
Entonces pararon los trabajos en la mina 
"Mama". 
Poco después los huelguistas consiguie-
ron que pararan los trabajos en las minas 
"Primitiva" y "Precavida", tamblóu de la 
Arboleda. 
En la mina "Carmen", un huelguista 
disparó un tiro do revólver, pero afornuna -
dameute no hirió á nadio. 
Los miñones encargados de proteger á 
los operarios que trabajaban, dispararon al 
aire loa fusiles, yeatobaacó para qua so dis-
persaran loa huelguiataa. 
Uno de estos fué detenido por los miño 
nea, á quienes insultaron los demás huel 
guiatas que pedían con malos modos que 
pneieran inmediatamente en libertad al de 
tenido. 
Una comisión do obreros ha coafereacia-
do coa ios encargados de las micas "Pre-
cavida", "Mame" y "Primitiva", y pedido-
les qae seaa separados lo» auevoa contra 
tiataa. 
Loa huelguiatas, ea número do seiscien 
toa, recorrieron esta tarde la Arboleda eu 
actitud pacifica. 
Se dice que mañana celebrarán un mee-
tirg. , 
He recorrido esta tarde la zoaa miaora, 
y he observado qne las faenas continúan 
BÍÜ novedad en Galiarta, Ortuella y L a 
barga. 
Fuerzas de miñones y de la Guardia Ci 
vil recorren aquelloe lugares.—Florete. 
Dos meetmgs. 
Bilbao, 22 (8 noche.) 
Hoy ha continuado la huelga en las mi 
naa de la Arboleda 
A laa diez do la mañana se reunieron en 
el frontfm de la Arboleda máa de mil obre 
roa, á quieaoB el compañero Várela dirigió 
la paianra para recomeadarles que proco 
dan con templanza, pero al propio tiempo 
coa eaergla, ¡i fin de obtener lo que solici 
tan de los patronos. 
El orador atacó duramente á loa naevoa 
oontraiíscas de minan de la Oompifií.t Or-
coaera y á loa capataces que dirigea á loa 
obreros palabras ofecaivas. 
Terminado el diacarso del compañero 
Varóla, el secretarlo de la agrupación eo-
claliata leyó dos peticiones, una dirigida á 
la empresa Oreonera y otra á los nuevos 
contratistas. 
En la segunda de las mencionadas pro-
posiciones ae dice que "no se permitirá que 
en ninguna mina se cargue á la rodilla los 
cestos do mineral, Innovación que ha pro-
ducido la huelga, por ser este trabajo per-
judicial á la salud de los obreros." 
Las proposiciones fueron entregadas á la 
Compañía Oreonera y á los contratistas, 
que han ofrecido contestar mañana. 
Por la tordo, ios obreros celebraron otra 
reunión, que tnvo poca importancia. 
E l sooialiata Várela excitó á les obreros 
pora que permanezcan en huelga mientras 
ne tramiljan los contratistas. 
E l referido Varóla, que posee una tienda 
de comeatibles en la Arboleda, ha ofrecido 
á los obreros darles el género fiado para que 
resistan, al no hay avenencia. 
El orden ha aido completo. 
Las labores protdguen sin novedad en las 
demás barrladaa de la zona mineral. 
Los guardias civiles y miñones vigilan 
para que no ne altere oí orden ni se ejerza 
coacción sobre losobreroa que quieran tra-
bajar. 




Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Gar-
cía Corujedo. 
A virtud de oficio del Director del Hos-
pital de San Lázaro tíe acordó se facilite 
una cuadrillado penados para la prolonga-
clóa de la calzada de la Infanta. 
Se acordó se notifique á los propietarios 
de casas qua disfrutan el servicio de agua 
eín derecho, para que legalicen su situación 
pagando dos años de cañón anteriores á la 
fecha en qae se descubrió el fraude. 
Se acordó que á los tenedores de bonos 
que han solicitado el pago, se incluya en la 
liquidación los cupones correspondientes á 
esas obligaciones. 
Se acordó la adquisición do efectos podi-
dos por el jefe del Cuerpo de Bomberos 
Municipales, para la inataiaoión del servicio 
telefónico. 
Se acordó que ae eaté á lo diapueato por 
la Corporación, eu virtud de oficios del se-
ñor Inspector de asrvlcloa sanitarios, manl-
faatando su inconformidad en el aombra-
miento del Sr. Joglar para la investigación 
en el expediento formado al subinapector 
del servicio D. Julio Zúñiga. 
Se acordó la reparación de las bocas de 
riego de la calzada de la Reina. 
8o denegó una instancia do D. Lucio Be 
tanoourt, pidiendo beneficiar las reses inu 
tilizadas fuera del rastro. 
—Ha fallecido ea la oiKdad de Mójico el 
renombrado juriseonsullo D.; Jceó María I-
Kleaiaa, compañero que fué de D. Becito 
Juárez, con derecho á la preaidencla de la 
república en 1876 y una de las figuras má» 
prominentes durante la azarosa época de la 
intervención francesa en Méjico. 
—En la tarde de 1 lunes, entró en puer-
to, procedente de Progreso y Veracruz, el 
vapor-correo nacional Ciudad Condal, con 
carga y 60 pasajeros; de éstos 14 son de 
tránsito. 
-Hemos recibido la visita de despedida 
del Sr. D. Ceferiao Peóa, socio de laa conoci-
das sederías do la calle de Neptuao, "La 
Filosofía Moderna" y "La Epoca. Dicho co-
merciante se embarca hoy, en ei vapor-
correo nacional, con el propósito de recorrer 
a'gunaa capitales de Europa, como Madrid, 
Londres y París para surtir de mercancías 
modernas y de buen guato álos referidos CB-
tabiecimientos. Le deseamos una feliz tra-
vesía y un pronto regreso. 
Consejo de Guerra. 
Hoy, miércoles, se celebrará consejo de 
guerra eu la aala de justicia del cuartel 
de la Fuerza, bajo la presideaola del Sr. Co-
ronel de Infantería D. Félix del Castillo, 
para ver y fallar la causa íaatraida coatra 
los paisanos Iddoro Armeatoros, Eugeaio 
Llampar, Laureano Padróa y Manuul Dolz, 
por el dolito de insulto de obra y palabra á 
la fuerza armada. 
Adnana de la Habana. 
KBOAtrDACIÓN. 
Petos. 
Dia 9 de febrero de 1892... 36.061 58 
Por la Sacreí-aria do la Ale aldía Muni-
cipal de esta cindsd, se isolloita á D" Me-
lania VilUers, D* Potra Santamaría y eu hi-
ja de igual nombre, natural de Zaragoza, 
D. Donato del Campo, natural de Valencia, 
D. Franolsoo A«torga luojal y su esposa Da 
Nemeaia Baquedano, natural de Navarra, 
para asuntos de au Interéa. 
—Por ei Gobierno Civil se ha resuelto que 
por la Presidencia de la Comunidad de Re 
gantes de Güines, se dé curso á la enmienda 
del párrafo 2? del artículo 49 de sus Orde-
nanzas, propuesta y aprobada en junta ce-
lebreda en 27 de diciembre último. 
—Ha sido doseetlmada la alzada inter-
pnesta por D. Miguel Roura contra un a-
coerdo gubornativo, que le condenó al pago 
del impuoalo de Conaumo de Ganado al A 
y untamiento do Regla, por introduoción de 
oarnps en aquella villa. 
—Ha aido nombrada D* Jacinta Picada, 
maestra de la escuela de primer aeconao de 
Regla. 
— L a alnada ootabloolda por D. Baltasar 
San Jnar» A l e a r a * , coatra Ja raeolaeión di»l 
Rectorado que lo negó la propiedad de Di 
rector do la escuela incomplnta del barrio 
el Pueblo, ea Tapaste, ha aido reonolta por 
la Superioridad á favor del interesado, 
reintegrándosele en la propiedad de ella. 
' -—Los operarios del terraplén de oarbóa 
de loa Srea. Barrios y Coello, ea Regia, que 
ae hallaban ea huelga, han vuelto á reanu-
dar saa trabajos, á las diez de la m&ñana 
de ayer. 
- P o r la Capitanía General han eido au-
torlzadoa los Srea. D. Manuel Alvarez y 
Miranda, D. Manuel Fernández Garoia y 
D. Hago Schwat Tlllman, para que puedan 
dedicarse á la venta y compra de armas y 
moaicloacs do uso permitido, y D. Jetó 
Tarao Cn'íto, para la venta de pólvora de 
caza. 
— E l comandante del pneato de la Guar-
dia Civil del Calabazar participa al Gober 
nador Civil, que á las 9 de la noche del do-
mingo se díolaró fuego en la casa de la 
máquina de la estación del ferrocarril del 
1 Oeste en aquel pueblo. E l incendio fué ex 
WRgnido por la fuersa de dicho instituto, 
oelftdor do policía Sr. Nadal y vecinos. Las 
p é r d i d a s son de poca coasideraoión. 
— L a Sala de 1» Criminal de ento Au 
diencia, después de tros sesiones, ha dicta 
do sentenoia absolutoria ea la causa seguí 
da, por est&frt, á virtud de acusación parti-
cular de Andrea Mochare y Oo., contra D. 
Pearo Menóadez y D. Pedro Velázquez. 
—Ea el vapor-correo Veracruz so em-
barca esta tarde el Sr. D, Manuel Díaz Ro-
dríguez, gerente de la aocledad "Lizama, 
Díaz y C V propietaria del gran almacén 
de ropas " L a Flloaofía", situado ea la calle 
de Neptuno números 73 y 75. E l Sr. Díaz se 
propoue hucer compras oa las principales 
pl&zaa de Europa con deatino al citado es 
Eablecímieaiio. Buen viaje y prosperidad en 
ana negocios deseamos ai referido comer-
ciante. 
—Ha fallecido en Banee, víctima de una 
parálisis, el Sr. don José Dumois, condue-
ño úe> una gran finca platanera situada en 
aquel poblado, dé la jurisdícoióu de Hol-
guin. 
— E l Ayaatamiento ha acordado, ea ae 
alón de tres del actual, que se anuncie el re 
mate de loe productos del Corral de Conce-
jo do esta ciudad, por lo que respecta del 
corriente año tconómioo y el próximo de 
1892 á 93, por el tipo de ciento cincuenta 
peeos en oro ai año. 
En esta virtud el Exemo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día 10 
de marzo próximo venidero para el acto de 
la suboata que ae celebrará bajo la Presi-
dencia do S. E . en la Sala Capitular, á laa 
dos ea punto de la tatdw; advircleado que 
laa condicionas dal remata y el modelo de 
propoBÍe lón eerán loa miamos que aparecen 
infiertoo en ei Bcletin Ojiciál do 19 de Julio 
último, eaivo la diferoaoli* del tipo antea 
expresado. 
Sotro ella, feoseát, vestida con ana bata 
b'anc»; exqaÍBira combinación de seda 
enes-î H. con la mirada franca y la fiaonomía 
sonriente. 
Ls» uua ojeada vió que su marido esta-
ba disgustado, y sin vacilación, con la 
fraaqataa de una mujer segara de su as-
cendiente. 
— ¿Qué sucede? ¿Por qué ese aire de 
enfado? 
f,'ai mundo no respondió, y preguntando 
á sn vea: 
—No me habíais hablado de esa sesión de 
patinación que tuviateia ayer, 
—¡Ahí ¿Y e» eso lo que os preocupa? 
—Me veo obligado á ello, puesto que lo 
cueataa loa periódico» 
—¡Ah! ¡Tioaen mucho espacio de sobra 
loa periódicos! ¿Qué les importa es-
to? Pues bien, sí, he patiaado ayer en 
compfiñía de Beraheimor y do Roquiere 
¿Oa contraría esto? 
—Siento que no me hayáis hablado de 
vuestro deaeo: os hubiera acompañado. 
-¿Sabía yo acaso que me atrevería? Fui 
sólo para ver á los otros, y la easaalidad, 
la ocinslón, uu repentino deseo, me llevaron 
á Imitarlos ¿E» esto un crimen? 
—Poro ¿y ai os hubiera ocurrido algo? 
—¿Qué? 
—¡Qué ae yol Podíais haberos caído, ha-
ceros daño 
Lydla se echó á reir, y mirando de arriba 
abajo á Raimundo coa an gesto burlón: 
—¡Bah! como dice la canción: 
¡Más peligroso es caer 
E a ei césped que en el hielo! 
Hizo una pirueta y cogiendo por el brazo 
á su marido: 
—¡Vamoe! Venlfl a alrnoizur >• uu púa 
gáia esa cara, qne eatftis muy feo En el 
fondo estáis muy furioso por haber perdido 
la ocasión de deslumhrarme coa vuestras 
habUidadea Debéis patinar muy bien. 
- Oa aseguro que no. Bastante mediana 
mente Como todo -el mundo. 
—Desde luego, mejor que Beraheimer. 
— ¡Oh, Bernheimer! ¡Ese no entra en 
cuanta! -
—No lo digáis delante do 61. Tiene mu-
chas pretensiones, y no os lo pardoaaiía. 
—¿ Oa haco también la corte Bernheimer? 
—Todos mo la hacen. Pero él más que 
loa demás. 
—¡Pobre Bemheimerl.... T)a aaegueo, 
Lydia, que no estoy coloso. 
! - ¿ D e é l ? . . . . 
—Ni de él ni de nadie. 
—Hacéis mal. 
—Pronunció estas palabras con tan pro-
vocativa franqueza, que hizo alzar los ojos 
a Raimundo. 
—¿Y por qué?—preguntó óate tranquila-
mente. 
Porque ua hombre verdaderamente 
enamorado debe siempre tenor celos, so pe 
na de pasar por preauntuoso. 
—Ya sabéis que no lo soy Pero 
si no tengo confianza en mis méritos, con-
fío nmciio en vuestra prudencia. 
Lydia lo miró audazmente y con tono de-
cidido: 
—¿Y si yo abusara de esa confianza? 
Rvimnndo ee puso un poco pálido, y sin 
perder su calma: 
— N ^ Í bremeóiis cobre ese asunto, Lydia. 
Eao me aaee mucho daño. 
Obitinóso olla, y coa nerviosa anima-
ción: 
C O H H B O aSTACIONAL.-
Por la vía do Tampa recibimos en la no-
che del lunes poriódloos de Madrid oon fe-
chas hasta el 23 de enero. Ho aquí sus 
principales noticiaa: 
D d 22. 
Hace días que en el Senado se busca en-
tre dlscnraos do oposiciones y ministeriales 
lo más útil y conveniente para loa intareae» 
de la gran Antllla. 
A decir verdad, pocas veces ha tenido 
menos participación en las opiniones el in-
terés de partido. 
—No fué de larga duración ol Consejo 
que loa ministros celebraron ayer en Pala-
cio bajo la preaidencla de S. M. 
El jefe del gobierno eatoró á la reina en 
primer término de los acontecimientos do 
mayor importancia qne registra la crónica 
exterior durante los últimos siete dias, de-
toaióadoae priDcipaimente en la resolución 
de la crisis política do Portugal y en la ex-
posición de las tendencias que se dibujan 
en todas partes favorables á un concierto 
económico trauDitorio con España, traduci-
do en arreglos provisionales hasta la nego-
ciación definitiva de los núevoa tratados deP 
comercio. 
E l Sr. Cánovas dió también cnenta á la 
reina de las noticias recibidas últimamente 
de Marruecos, y reflejó en el orden de loa 
asuntos ialerlores el alcance del debate ul-
tramarino ea el Seaado y del político y la 
iaterpelacióa ecoaómica ea el Congreoo, y 
por último explicó los propósitos da comba-
tir las dificultades que ee bsn suscitado oon 
motivo de la carestía de alganos artíonlos 
de primera necoaidad. 
Elminíatrode la Guerra dló á leerá 
S. M. varioa telegramaa de loa gobernado-
roa militares de Málaga, Sevilla y Cádiz, OE 
los cualea ae expresa que el orden ea las 
respectivas provincias ea completo, y que 
el movimiento anarquiata que ee inició en 
Jerez no ha aido aecundado en ninguna 
parte. 
El Mlniatro de Marina puso á la firma de 
Su Majestad un decreto disponiendo que ÍO 
reduzca á doa añoa el tiempo de embarco 
que ae exige á loa tsnieatea de aavio de pri-
mera clase para aspirar al asoeaio iame-
dlato, de igaal modo que los tenientea de 
navio y los capitanes do fragata. 
La coavealeacia de esta medida estriba-
ea la dificultad do que todos ios marluos 
de aquel!» graduación obtengan empleo 
para el cumplimiento de la ley. 
Terminado el Consejo con la reina, los 
ministros se reunieron en la secretaria de 
Estado para tratar principalmente del con-
flicto surgido entre los Sros. Romero Ro-
bledo y general Azcárraga con motivo del 
proyecto de ley de clases pasivas de Ultra-
mar. 
Se hobla dicho que tanto el general AK-
cárraga como ol Sr. Romero Robledo iban 
resueltos a todo manos á cader; los amigos 
del Mlniatro de Uuramar asegurabaa que el 
señor Romero Robledo llevaba además de 
la firme resolacióa de no transigir y do la 
bondad y justicia da su pleito, ua araeaal 
completo dellíalíis Ordenes, decretos y le-
yes para demostrar que el proyecto objeto 
del coafllcto no ea o¡;ra ooaa qu-i la rosu-
rrecclóa do lo establecido acerca del parti-
cular desde los tiempos del absolutismo; 
por su porte, los qua tanto se han agitado 
estos díaa contra la diopoisioión del Mlniatro 
de Ultramar, los que ae dloa que veaiaa e-
jeroiendo presión «obre el miuiatro de la 
Goerra, anunoiaban. qua e ita iba tamblón 
provisto de textos legales para combatir al 
señor Romero RobUido, y que antea dimiti-
ría y provocarla una crisis que consentir en 
cader. 
Así planteaban unos y otros la oueatién, 
y do aquí que se aguardara con cierta aa-
aiedad por todos el resultado del Consejo. 
L a verdad do Jo qne ocnjTÍera ea esto no 
se sübo. Se díoo qua, eíbutívamente, aalto-
roa á relucir do uaa y otra parte graa aú-
mero do diepoaicloaes mus ó meaos ea'vi-
gor, que hubo entre los dos ministros una 
verdadera guerra de reales órdenes, decre-
tos y leyes. 
SD dice también que el Mlniatro do Ul-
tramar llovó en esta guerra la mejor parte, 
y qne para dar mayor fuerza á sue argu-
moaioa refirió varios casos cuiiosiaimoa de 
haberoa pasivos decretados d. la sombra de 
las dlspoiicioues que defendía el miuiatro 
de la Guerra. 
Como ejemplo de osos caaoa, citaremos 
algunos: 
Ua individuo que ha pertenecido á uno 
de los cuerpos de la armada, estuvo ea di-
ferentes ocasionos ea Chile, Montevideo y 
otros puntos del Pacifico. 
Sumadas todas QUB estancias en esos pan-
tos, resulta que ha permanecido unos seis 
años prestando aervioios fuera de la Penín-
sula. Juzgó conveniente retirarse, y pidió 
interpretando máa ó menea acerradamonto 
una dispoiiioión, que ae le concediera oí re-
tiro por Cuba, alegando que había estado 
aeis añoa slrvieado ea Ultramar. 
Pero ao había estado ni ea Cuba ni en 
Filipinas, y sin embargo, se le concedió el 
retiro conformo al sueldo do Cuba y con 
cargo al presupuesto de esta provincia ul-
tramarina. 
Otro caao. Una viuda de un alto funcio-
nario de Cuba contrajo segundas nupcias. 
Quedó viuda de au segundo marido, y en-
tabló un pleito como viuda de éato para he-
redar parte de su fortuna. Ganó dicho plei-
to, y eu seguida soiieitó del Estado la pen-
BÍón á que creía tener derecho como viuda 
de su primer marido. E i asunto fué al Con-
sejo de Estado, el cual resolvió que se con-
cediera la pensión solicitada. 
¿Ea esto equitativo ni lógico?—dicsn que 
dijo el ministro ÜÜ Ultramar. 
Y todos parece que asintieron. 
¿Es juato—cuéatase que añadió el señor 
Romero Robledo—que ae coucelaa haberes 
pasivos por Ultramar á uu individuo que 
uo haya'estado ea ninguna de lae colonias 
ni proviacias ultramarinao, por el hecho de 
caafirso en la Penínania coa uaa que aució, 
por ejemplo, ea Cuba por casualidad, que 
ao tiene alli bienes ni familia y que reside 
aiempre en la Península? 
—No es jueto—dicen que icplicaron todoa. 
—Puea bay varios caaos de esos—parece 
que dijo el Sr. Romero Robledo. 
En resumen, deapuej de eato y mucho 
máa, no sabemos ai por iniciativa del gene-
ral Azcárraga, del Sr. Romero Robledo 6 
del Sr. Cánovas, ae ooavlao ea modificar el 
dlotamea que eatá sobro la meaa del Con-
gteao y ponerlo de acuerdo con lo precep-
tuado para el asunto en la ley de preju-
pneatoa de 1885. 
.Luego loa mlniatros hablaron de presa-
puestos de la Peniasula, coavinieado en 
que ee llevara cada uno aa proaapueato par-
--Etonoei coateauar-^.. Decid, ¿qué 
h&rlale? 
Raimuado frunció laa c&jaa, y, oon voz 
algo sorda, reapondló: 
—Bien eabéis lo que he bocho ya. ¡Y 
can que ao eataba seguro! Pero tra 
tándoso do vos . . - . . , y eatando seguro 
¡ Desgraciado del que Intentara.—.-, y des 
graciada de vosl 
Poeóae la mano par la frente, y eaforzán 
doae por r e í r : 
—Me hacéis decir locuras con vuestra In 
aistenoia. Dejemos eate asunto, que des 
píoifta en mí loe máa tristes recuerdos. 
Qaedó un instante Hllencioso, y después 
—¡Sufrir angaetias semejantes! ¡Bao 
ta oon una ves, gran Dioo! 
Examinábalo ella mleatraa hablaba, y lo 
veía estremeoorse. Bien inspirada por BU 
odio, había herido ea buen sitio. Aquel 
era el puato eeasible do aquel corazón 
Sí, ya sabía ella lo que é l habla hecho. Y 
era bisa temerario al recordarlo. Sin saber 
quién era culpable, al Teresa 6 e l la , había 
matado á na hombro. Lydia acababa do 
comprender que oor ía capas do matar á o 
tro, y á diez más, y á ella misma, si veía 
amenazado su amor. Experimentó un 
aombrío placer »1 descubrirlo tan temible 
Lo habla creído domado, vuelto Inofenelvo, 
y estaba cerca de despie&ario. Se alegró 
a l verse obligada á temerlo. Al menos la 
lucha contra é l prometía ser seria, y, al 
tratar de vengarse, jugaba ella su vida. 
Encontróse engrandecida á sus propios o-
jos. Su propósito no tenía nada de vulgar, 
y el peligro que iba á correr le daba gran-
deza. Para aquella alma orgullosa esto fué 
una eatiefaoción. L a repugnaba aplastar á 
una víctima sin defensa. Animábase al 
pensamiento de desafiar a aquel hombre 
dlepucHto á matar. 
Raimundo salió de su meditación, y dijo: 
— N o es que yo sepa nada de voa que me 
induzca á criticar vuestra expedición de 
ayer. Pero eola muy Joven y sin experien-
cia; no uabóla oon cuanta rapidez ee forma 
«obre cualquiera una mala opinión. Nada 
ea máa peligroso que una ligereza aparento* 
Máa valdría, y cread que no os doy uu con-
apjo, una formalidad aparéate y una lige-
reza real. Ea el muado la apariencia es 
cae! el todo. El que aabe guardar las for-
mas en público, tiene licencia para hacer en 
secreto muohaa locuras. No déla, pues, á 
vuestra prudencia airea de frivolidad. Y 
cuando tengáis algún capricho, avisadme 
para que yo eaté allí y para que yo haga a-
ceptabloa, con mi preeencia, Ida pequeñas 
exeontricldadea á qua ae os ocurra entre-
garos. 
Esta indulgencia disgustó á Lydia más 
que la violencia que la habla precedido. Vió 
quo Raimuado había vuelto á caer mny 
pronto on eu tranquila gravedad. ¡De mo-
do que no poEeía ol don de conmoverlo poi; 
largo tbmpo, y vordaderamontel Necetí-
taría arriesgarea mucho para turbar seria-
mente el espíritu do su marido. Experi-
meató uaa violeata irritación. Habría qne* 
rido sorprender al que odiaba, ea flagrante 
dalito de debilidad. Todo lo que hubiera 
sido una falta de caráctar en él, la habria 
encantado. Sin que ella se lo confesara, 
Raimutdo lo imponía por au generosidad, 
su bondad y su firmeza. Era demasiado 
perfecto, y esto estorbaba á su reacor. 
(Sa tmtintuxtá). 
i 
olal para hacer mayores eeonomías, pues 
las proyectadas eran iaelgnifloanfcee. 
También convinieron en rennirso el do-
mingo en la PreBidencia, para tratar de lo 
presupuestos de ingreooo. 
L a reunión en la anorotarla do Estado 
doró cerca do dos horas. 
—Lo acordado respecto al proyecto do 
olaeoopaaivao se comentó mucho ay«r tarde 
en loa circules políticos. Loa enumlgcsdel 
proyecto so daban aires do vonoodorop; Ion 
amigos del Sr. Romero Robledo gaardaban 
reserva, pero no aparecían como vencidos 
E l marqués de la Habana y otroa gene-
rales del partido liberal aplaudían el pro-
yecto del Sr. aomtsro Robledo, y decían que 
ellos no ae hubieran opuosto & quu se apro-
bara. 
—Ayer falleoió e n Madrid la Excma. Sra. 
Oondeoa viuda de Pnñonrostro. 
—En el salón do conferoijclas del Senado 
ae decía ayer qua el oeñor marqués de la 
Habana eo habla mostrado parbidurlo re 
suelto de toda política do ooonoraías. 
También ae dijo que el general Bermúdez 
Reina había manlfostado su creencia do que 
oo el preanpuesto do Guerra sa podían ha-
cer ochenta millonea da ecouomiae. 
Bel 23. 
E l Sr. ministro de Ultramar ha puesto 
ayer á la firma de S. M. loo decretos decla-
rando cesantes, por reforma, á los magls 
trados de loa audibuoias do Matanzas y 
Pinar del Rio. 
—La comisión que entiende en el proyec-
to de olaaes pasivas do Ultramar, no so ha-
bía reunido á las siete de la tarde. 
L a fórmula acordada anteayer entre los 
Srea. Azoiirraga y Romero Robledo ss fun-
da en na precepto de la ley. de presupuea • 
tos de 1885, que no podía ser desatendido 
p o r uno ú otro ministro y que por eso fué 
aceptado por ol de ia Guerra. 
Así y todo el diotámen no parece que ea 
tisface todas las asplraolonea privadas 6 de 
clase que ea el asunto so han manifestado, 
y según lo que en el «alón do conferencias 
ae decía, aerá combatido por algunos dlpu 
tados, entra loa que" figura uno que está u -
nido por estrechos vínculos do parentesco 
al presidente del Senado. 
—Ha continuado el debato cobre la in-
terpelación acerca do Cuba con más anima-
ción que en las Boslonos antorlorea y mayor 
espsocación por oír al señor ministro de Ul-
tramar. 
—Díoeso que algunos liberales importan-
tes que abundan en las ideas del m&r'inóa 
de la Habana y del general BuruiMez Rui 
na, a propósito del provecto do ley sobre 
«lases pafilvau de Ultramar, piensan decla-
rar en la diacusión de este proyecto, por la-
bios autorizadoa^ne la oposición que ó éi 
«e haga por algunos de suS'Correügloüarloy, 
no os oposición do partido A las economías 
que reprefloata, sino expouloión y actitud 
de diputados que en ostea'juuto tienen pon-
toa do vista particulares. 
—Ha faüeobio en Madrid el antiguo di-
plomático D. Jacobo Prondergast, etioarga-
do que fué de la Obra Pía, hermano del 
marqués de Viototla do las Tunas y parien-
te cercano del ¡ir. Morot. 
nerosidad contrastaba con su antecesor, le 
sucedió en el virreinato, debiéndosele & él 
la protección que Lessepe le debió en su 
grandiosa empresa del Canal de Suez. E l 
vlzreinato, de su heredero lomail Bajá el 
fastuoso es conocido de todo el universo, 
pues que durante él tuvo lugar la inaugu-
ración del Canal de Suez quo llevó al 
Egipto desde la Emperatriz Eugenia de 
Guzmán á todo lo más elevado del mundo, 
produciendo aquel y otros sucesos una ora 
de gran prosperidad para la nación eglp 
cía. lamail, que á la par do fastuoso e r a 
codicioso también, reuniendo grandes to 
sores ante el sudor de Jos fellahs trabujan 
do las tierras del Nilo, empleó una parto do 
las riquezas en gftnar las más poderosas 
Inliaencias de la Sublime Puerta, oonsi 
gaiendo do Abdul Aziz, no obstante las 
protestan del Príncipe Halim, á quien la ley 
musulmana daba la Bnceción del Egipto, 
qu» otta pasase, como en Europa, al hijo 
piimogórjitode tsmuil, el Khodlvo que acá 
ba de morir. Poco tiempó despué» la dig-
nidad do virrey se elevaba á lado Khedive, 
dando así mayor coneistencia á la dinastía 
fundada por Mahomod Alí. 
oho hombre esta majoi". Nosotros decimos, 
refiriéndonos al Zorrilla de 1892: "es mu-
cho joven, este viejo". Dios conservo sua 
días, y haga que no se realice, su augurio 
fatídico de que está al concluir su vida. 
Por un contraste del destina, eato hijo 
por quien tanto habla hecho, si bien no te 
niendo parte alguna ea la abdicación for-
aoaa do su padre, le sucedió en el Khediva 
to cuando por efecto de los trastornos del 
Egipto y do la opresión de la raza de los 
Talas, el Sultán actual Abdul Hamald a 
nnneló al gobierno inglés, ya hostil como 
ol do Francia á Ismall por su política fi-
nanciera, que estaba resuelto Á destituir al 
Virrey y anulando el firman quo alteraba la 
sucesión & enviar al Príncipe Halim á reem-
plazarle en Egipto. Las dos potencias oo-
oidentales, unidas á Alemania y Austria, 
hiciaron consentir á Ismall en que abdicase 
ea en hijo Tewflk. y como hemos dicho ol 
8 do agosto d « 1879 el Sultári Kallfa ¡e da-
ba au invíiütíduracomo Khedive do Egipto. 
Al llegar osía nueva ineuperada á Eu-
ropa, so creyó de un lado, que Francia ayu-
dada por Husia, iba á aprovechar la oca-
sión para negarse á reoonooer al nuevo 
Khediro do Egipto en tanto que la Gran Bre 
taña no ofreciese do una manera terml 
nauto y sin subterfugios que on plazo fijo 
evacuarían sus tropas ol Egipto; y que no 
so valdría do la menor edad do Abbaa Ba-
já para convertir su protectorado, por su 
naturaleza temporal, on una Regencia y 
tutala dttl soberano egipcio. Más temible 
aun quo l a actitud que eista [jrenBft pari -
siense aconsejaba á la Francia, era i a que 
podía sospecharse tendría, el Sultán influido 
por Cambta y Nelldoíf, Etnbuj-vdoree fran-
cóa y ruao oo ConbtaatlnopJa, Hace 24 
horaa so afirmaba en oatoa circuios políti-
cos quo ol Ghazi Muktar BajA ioipsirlal co-
misario en ol Cario, habría islgniflcado al 
Consejo do minlotrou egip«io que el Sultán 
solo ooóterirla la Investidura al nuevo Prín-
cipe á condición de acrecerse las faculta 
des y la iuCñrvenclón en el gobierno dol 
alto comisario otomano, y de compróme-
torso loe mlniat̂ on del futuro Kedlve á em 
plear tocia su itiflúeacia para acelerar la 
evacuaci n extranjera del Egipto. Las 
circunstancias no podían ser más favora-
bies para loa adversarios do la Inglaterra. 
Por la mu«rto rsotentamente de Wtilte esta 
BO encontraba sin Embajador cerca de la 
Sublimo Puerta. E l Sultán ae resiente 
aun de la borida moral causad», por el apla-
zamiento del Gabinete SalUbury, & entrar 
en las nogoclaoionos deseadas por el Diván 
para reno s'ar el tratado, no ratificado do 
1885, y debido á Druamoado Wolff, oa vir-
tud del cual la Gran Bretaña, merced á 
ciertas garantías, dadas por la Turquía, se 
comprometía á evacuar, en el período do 
tres añoi?, por sus tropas al Egipto. 
Afortunadamente ninguna de estas even-
tualidades pavoroaa» so h a realizado. E l 
Sultán viendo que Italia, Alemania y Aus-
tria apoyabaa la actitud de Inglaterra, y 
l a isucoslón directa y rápida en t lKhedivato 
para evitar oompllcacloneo en Oriento, don 
de basta l a cuestión búlgara, ala añadírse-
le la egipcia, ha mandado inmediatamente 
al Ghazi, Muktar Bajá la Investidura eo 
mo Khedive del joven Principo Abbas, lle-
vando BU galantería h a a t a w OJCtromo de 
tislegrRflar al Cóosul General do Turquía 
Trieste para que a l embarcarse en el puer -
to austríaco con dirección á Alejandría, y 
á bordo del vapor Maximüiáno, el ya> &o • 
tual soberano del Egipto, como lo realizó 
esta mañana, le comúnicase la noticia ofi 
oial de su lnv«atidura. La dospeíiida di 
los dos Príucipea egipcios de sus maestros 
y do sus colegaa fué conmovedora en e l 
Therealauum de Vlena. Autos el joven 
Khodive, que empezó su reinado por enviar 
un telegrama al Presidente del Consejo de 
Ministros del Cairo, expresándolo coa ol 
dolor por la muerto do su padre y su amor 
A la pri/jcwaa ou madre, l a confianza que 
punía en el patrirl/ismo de loa ministros, á 
qaieues confirmabíi en ol poder, recibió e l 
póattaie da dos dignatarios del emperador 
Francisco José, ausente á la sazón en Hun-
gría, y lúa homenajes del cuerpo dlplomá 
tico acreditado cerca do la corte do Aus-
tria. Los dos altos fancionarioa palada 
pos los han seguido hasta su embarque on 
Triocií;i>. 
Por su parte, la Gran Brotan» se ha 
apresurado á reemplazar su embajada va 
cante on Constantlnopla con el nombra-
miento do Sir Carlos Ford, embajador que 
ora do Inglaterra on España^cuya desig -
nuclóa hr, sido aceptada por eí Sultán, y el 
cual habiendo, como reproBoutante en Ma 
drid, tomado parte activa en todas las ne-
gociacioneo relativas á Marrueooa, está pro 
parado ya para las cuastinnes musulmanas. 
Un Antiguo Diplomático. 
LA m m . " 
CARTAS DE EUROPA. 
Roma, 10 de enera do 1892. 
En medio d* un invierno delletoeo, como 
lo es oad eiompro en Egiptu, lleno ol Cairo 
de Innumerables extranjeros, quienes en 
enero prefieren au clima al de Vigo y Palor-
mo, acabada do deapadlrse de auexpedlcióa 
á las PJrAtnldss del NUo la Emperatriz Isa-
h z \ do áuttria, y anunciada la próxima vi-
sita de l a quo f u é Emparattiz Eugenia de 
Francia, próspero y tranquilo el país, ho 
aqui que procedido de un ligero ataque de 
laíinnnola. desaparece en horas, y á la 
oórnddo 39 año», Mehemod T«wQk-Bajá, 
Kedive de Egipto, soberauo un día titmblón 
de la Nubla, d'jl Sudáu. dol Kordof-in y do 
Darfout. nacido en 1852, y «ucesor de su 
padre Mufifraed All, a quien ol Sultán ayu-
dado do ia Fracela y do la Inglaterra obligó 
á abdicar PU 8 do agosto de 1879, por con 
aecuencia d¿ uoa revolución do palacio, quo 
colocó al fástuOao lomail untre en dimisión 
de Khedive y la destitución do él y de su 
propio hijo heroiaro, volviéndose á la s u -
cesión masulaiaoa, la cual habría conferido 
el Kedívato ai príncipe Halim. , 
Aunque corto el segundo do Mehernad 
Tewflk, ba eatado lleno de acontecimientos 
gravlolraos, como la rovolaclóu Iniciada por 
ol cólobro Araby Bajá, quo durante nlgunoa 
masas fué verdadero dictador dol Egipto, 
dejando á su príncipe, do qalan á pilnolpio 
fué favorito, una sombra do Soberanía, la 
intervención inglesa que triunfó con el 
bombardeo de Alejandría, y l» ocupación 
por lo» «jóroitna británicos dol Cairo; lana 
blavaolón apríivooháudoso do osta* círcans 
tauciae do Ua Dorvlcbea doi Sudán, qua a l 
mando dul famoso Rlahdl so apoderaron 
de Kflitcum, hoy en rulaas, derrotando 
las huestes auglo egipoiaa y causando la 
muerte dol célebre Goidon Büjá. Después 
de este periodo, do grandes agltacíonea, 
volvió la cáliaa y 1» paz á l a tierra de loa 
Faraones, y el protuotorado inglés, coaaoll-
dándoao cada d í a máa, oon benepiáslto del 
mismo Khedive, naturaleza oonciiadora y 
poco enorgioa, inauguró un rordadaro perío-
do dd pr«gro3i> y da prosperidad para el E 
glpto, como de nctabllíunna mejora on eu 
crédito y huchmda. 
Aunque sometido de una psrte, ol Jovon 
principe, á 1» aiu Sobaranía dol Sultán, que 
, tleua eu el Cairo uu autorizado ropresarj 
tanto on el Gbasí ó generalísimo turco 
Mouktarbajá, y al protectorado déla In-
glaterra que ejoroo Slr Eduardo Barlng, 
verdadero presidente del Conaejo del gabi 
note egipciano, aunque tenga éste su jefe 
también, todo lo que en su esfera limitada 
de acción lo era dado realizar, lo ha hecho 
©u beneficio de BUS pueblos, que lo amaban 
calurosamente, como lo prueba el que 200 
mil árabes del Cairo y dol entero Egipto no 
obstante la ropldoz do los funerales y el de-
seo dal difunto de quo fueran modestos, lle-
naron todo ol tránsito desde ol P&laclo de 
Abdin hasta el mauaoleo do los Khadiveti en 
la mezquita de-la cindadela. Y ea que en 
BU vida privada ol príncipe, que muero tan 
joven, era un modelo, contrastando con l a 
existencia general do loa mnaalmanes. Só-
lo tuvo unía esposa, la princesa Eminch, con 
quien se desposó en 1873 y de la que deja 
cuatro hijos, el primogénito y sueyeor Ab,-
bas Bajá, su hormonu Mohemed Alí Bey y 
dos prinoesaa quo so dicen muy bellas. Co-
mo satisfacción á la madre do sus hijos, ha 
bla suprimido el Harem oriental. Durante 
los estío» y después de haber cumplido du-
rante los mosea d é Invierno en el Cairo coa 
loa deberos de dar finut&s á la Corte, á los 
príncipefl y A los numeroso» oxtranjeroa quo 
vieltf.n el Ii}gipto, la» pasaba en modestas 
moradas sobro frescaa alturas, dominando el 
NUo, y ücupÁndoso on preaonclar las labo-
res de los fullahs, eu las tierraa quo ol can 
daloso rio D&ñá y que son la riqueza do laa 
tierras que habitó Moisés. La oí ndiclón de 
estoa trabajadnieo del c?.ajpo haijít-, mejo-
rado inmensftmonte, durante su VirreinatOj 
Eutretautv» laa dos jóvenes príncipes, íjus 
hljoa, tt i iEiui .ibaa en e l Colegio bercisliaiúo do. 
Vieaa, donde tara'plóa se educó, el Rey Al 
fonso X I I , Icé estudios Uamiül&s de glmna-
Bio, bamondo otnpuzado el mayarlos de la 
segunda oueíñauaa superior. Poséyendo 
perfectamente, ad«máa ae lao longuts ára-
be y turca, ol altimán, el inglés, e l francóa 
y ©1 Italiano, durante laa vacacionca alter-
naban su estancia al ludo de sus padres 
con excarciones & Francia y otras naclouea 
europeas. 
El último Kbedlvo era el sexto de los 
príncipes egipcianos, pertenecientes á la 
Dinastía de Mahoma Aii, cuyo futidador, 
uno do los hombrea máu uotabka de Oiiun 
te, habla sido en en infancia elmple mari-
nero en s u patria, 1A Macedonla. Llegado 
por sua ptíoézáá a general, dotado del gei-jo 
de la política, supo sacar psutldo de las l u -
chas entro mameluoos y turcos, hatta lie 
gar al poder Supremo en la tierra de loa 
Faraones, realizando la célebre matanza do 
los mamelucús, y eaarbolando el estandarte 
do la rfibellón contra el Sultán Kallfa, qnlun 
aevló muy ¡ftmeiiazftdo o», au trono, eah'adu 
por la intervanelón do laa grandsa poten-
cias europaaa, oon exclusión de la Francia, 
de Lrafl Felipa y de Thlor». Obligado á 
capitular amo la Europa, apoyando á 1» 
Turquía, y no óbitauto las victorias d« BU 
hijo el célebre Ibrahím Bajá, agotadas sua 
fuerzas fné objeto do un ataque do locura 
que no lo abandonó hasta eu muerto, ene» 
dlóudóle eu hijo ibrahim, quo también vivió 
p o c » como Virroy do Egipto. 
Tan facundos como üablan sido en gran-
des reaaltadoa para el Bgipro los virreina-
tos do Mahoma Alí y de Ibrahlm, tan d«-
Baatroao y bárbaro f u é e l de Abbas Bajá 
que le suoedió c o n arreglo á la ley de BUCÓ-
slóa jpauBuloaapo; y el cual destruyendo to-
dos ios pro^resoa do sua antcoeoores, hasta 
coaclbió ol proyecto da haoor aseaínar á to 
dofl loo earopeoa quo onooutraban on E-
glpto. Ai'ortuQadamenCe que aue on^mî us 
no le dejaron ol tiempo do realizar e s ta he-
catomba & lo Herodesj y una ooujnración 
fraguada por una nueva Indlth, la princesa 
Vasté, hija do Mahomed AU, valiéndose do 
loa dos mamaiucofl quo lo custodiaban d u -
rante la noche ozx su cantillo do Benia, puso 
término á la vida del déspota. 
Saíd Bajá, nombro que en áraba Bignifl- j BÍO Gallego, hablanQo de nuestra ilustre 
ea dloüoso, y ouo poy eu demeaciay ge-1 paisana, la Avellaneda, exclamó: "ea m. 
ZOKEILLA. 
E l Liberal do Madrid ha inaugurado el 
año con una reforma importantísima en la 
colaboración de tan acreditado periódico, 
que da entrada en sua columnas a los mas 
peregrinos ingenios de uuaatra literatura y 
a loa más profundos pensadoroa quo culti-
van las ciencias en España. 
Homenaje debido á lo venerable de sus 
canas y-al prestigio do s u nombre, fué ol fi 
gurar, ol primero do enero, con u n a beliísi 
ma composición consagrada á Sevilla, ol 
pütríaroa de nuestroa poetas, D. José Zorri 
Ha, en la Ihta, de aquellos que h a n de pres-
tar interés nuevo al colega matrlteuce. 
Mi vida v a á concluir.... 
¡Sevilla, acepta el cantar 
do un viejo que va & morir! 
Eeoo veraoe escribe, como preámbulo á 
una delicada narración en qulntlllaa aquel 
vate Ilustro á quien el que traza estas lí-
neas, sin preteaelonea literarias, quo.nunca 
tuvo, i-unque sí abriga en an pecho el más 
ardloute amor á las bellas letras, no va á 
juzgar, y esto, n!n falaoa alardea de rnodeB 
tía, por ia sencilla ra«óu do quo no ae cree 
impnrelai para pronunciar Benteneia en 
caao qiKi tlédé resuelto desde niño. 
¡Niño! jMe atrovuré á confesarlo ahora 
qutítoy viejo! Suplico al lector que no se lo 
cuanto-a mis maestros, si ea qne aigurosde 
elloa klveiti Puea buso, conflasi) que aiiá, 
hace rreiata y cinco añoa, colocaba eobre 
la carpeta do estudio del colegio, mi Selecta 
l'ü',-'>a y mi QQrtázcw., dándome .airea de ad-
or do los bniiautea exordios de Cí-
oorón y do muy intoreaado en loa teoremas 
g-jomótricoe; pero que ambos libros no me 
Borvian, laa máa de las tardes, sino para 
hacer bulto, con el objeto de ocultar u n pe-
queño llbríc» que probablemente me ha-
brían secuestrado mis vigilantes, librito, 
edición no recuerdo bien, pero paréceme 
quo ae Valladolid, de las primeras poesías 
de Zorrilla. 
F D O deapués, declaro formalmente que, 
Cón.autorizackiu prévla de mi profesor de 
ELím-imáaaoa, poseí y leí otro» líbrofl de 
Z'jrrilhjj nú á saber, ei primero y segundo 
tomo do sus obraa oditadaa en París. 
Y aún pueda aer que, por la misma época, 
aunqmi no lo astguru, !)Uej>mo va flaqueun-
do la memoria, lucera yo los dos volúmenes 
dol pouma Qrañada. 
Rusulto pawi mí otra contingencia que 
rouueva ol roouordo dftl poeta castellano. 
Eita vino á la Habana, y encontró en ©1 oo 
leglo donde yo me educaba á na condlsoí 
pulo, piofetaor en aquel establecimiento; y 
á a*ta circnnatancla debo el conocer perto 
n&lmente á Zorrilla. También se confunde 
con mis memorias infantilea ia publicacíou, 
on ol follbtín del D I A R I O JDB L A M A R I N A 
quo yo recortaba ouidadosamente, de la 
"Hiatoria do dos Rosas y dos Sosales," del 
eminente poeta. 
Tales reminlacenolas, como dije antes, mo 
han convertido en juez recusable para fa 
llar aceroa de Jaa obras de Zorrllia, porque 
ma creo tan amanto de au nombre, de su 
gloria, que roeultaría parcial en favor suyo. 
En otros lérminoe, mo hice sectario, fa-
nático dol que consecro uno do los más fá-
cüea é inspiradoa versificadores castellanos 
do nuestro siglo. 
Desde fina conoeldÍBimos y criticados ver-
SOÍI, proiiUüciadoo al borde del aopulcro de 
L i r r a , bítata au discurso, en verso también, 
da presentación á la Academia de la Len: 
gua, creo no haber dejado de leer nada dé 
lo que ha escrito Zorrilla. 
Y he loido ahora sua vereos á Sevilla, y 
mo han enamorado tanto como me enamo 
ruroa, en mis mocedades, sus. leyendas y 
aua dramaa. Cuéntase que D. Juan Nica 
io
S U C E S O S DEL MA, 
H a l l a i E g o do MTX c a d á v e r » 
En la tarde del lunes fué encontrado cer-
ca del paso de la Madama, el cadáver del 
jovea D. José Villarino, que pereció aho-
gado ea el rio Almendarea, terrenos de la 
finca "MlHaa," ea Pneutes Grandes. E l ca-
dáver fué conducido al Necrocomlo, donde 
en la mañana de hoy BO le hizo la autop 
ala. 
S?n ol ©orjr». 
A las nuevo y modia de la noche del lu 
noa, al dirigirse á la Quinta de Palatino el 
carruaje de D. Domingo Sánchez Toledo, 
BU espantó el caballo al atravesar el puente 
de la calle de Atocha, y do resultas da la 
aacudida que dió el vehículo, cayeron del 
pescante el cochero p. Juan Yanea y el 
guardia civil Antonio Vidal Otero, sufrien-
do amboa varias contnolonea y heridas leves. 
Al quedar el carruaje abandonado, el ca 
bailo emprendió la carrera oon ol vehículo 
par la calzada de Palatino on dirección á 
la quinta, pero en aquel momento atrave-
saba la calzada nu tren de la Empresa do 
Ferrocarrilea Unidos, que so dirigía á la 
Clócug;', arrollando el coche, que lo causó 
desperfecíoa de consideración, quedando 
asimismo herido el caballo. 
E l colador del Cerro dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez del distrito. 
I d e n t i f i c a c i ó n . 
E l Individuo que fué muerto de una pu-
ñalada en la noche del domingo, en ei pun 
to conocido por "Cuatro Caminoa", ha sido 
identificado por operario» de. la cigarrería 
de La Legitimidad, con el nombre do don 
Antonio Rodríguez Betanoimrt (a) E l Cojo. 
Dicho individuo so hallaba redamado por 
ol Juzgado de instrucción del Eote por el 
delito do robo. 
Hejdáasj giravesi 
A laa once de la mañana da ayer, fué he -
rido ea la callo de l Prado, esquina á Dra-
gones,! D, J«íé Riuch por un individuo co-
nocido por el Galleguito, que fcó detenido 
por el colador aeñor PUcre, Al agresor se le 
ocupó el arma em quo perpetró el crimen. 
—Poco después d» iu'uaa de la tarde del 
lunen, una pareja do Ordeu Público pro 
seato en l a oeladuria del barrio de Vives á 
un iadlvlduo blanco, herido gravemente 
por otro deau olas», quo foé detenido 
—Al transitar por la calle do Lebrodo, 
eu Guanab*co8, D. Pascual Martínez, BO 
c a y ó del caballo ea quo cabalgaba, sufrien-
do varias heridas y contusiones do pronóa 
tico rnénoe grave. 
Keyer ta y hezddaa. 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la noche del lunea á dos individuos blancos 
que estaban en reyerta en la calle de Zu-
lueta, esquina á Refugio, resultando ambo» 
haridoa, uno de gravadad y el otro leve 
mente-
Hurtos y robo. 
A un moreno quo ae quedó dormido en 
un Blllt'in de la ca:a número 33, de la calle 
de la Bomba, doudo estaba de cuerpo pre 
senté uu asiática, le robaron del bclsilio un 
reloj de nikei y leopoldina de oro. Por apa 
raoor autor de este, hurto fué detenido un 
pardo que confesó babor tenido las prendas 
robadas eu su poler, pero que después se 
las pidió o;ro pardo y ee laa vendió á un 
cochero oooócido por Albanmque. 
—Como á laa onoa de la noche del lunes, 
se p.'oaentaron eu la sastrería La América, 
ealzada de Gallano, dos ind iv iducB blan 
eos, quienes aprovechando la oportunidad 
de estar solo en el eatableoimiento e l de-
pendiente D. Francisco Rivera, lo llamaron 
á ia puerta, amenazándole con un cuchillo 
para que guardase fiilencio, mientras roba 
ron do la carpeta unoa 42 pasos en plata y 
billoíeg. Los autores de eate hecho no fue-
ron habldoo. 
—Al dueño da un café de la calle de Cu-
razao, le hortaroi 15 pesos en billetes drl 
Banco Español, c inco on plata y tres pa-
quetes on calderilla do á un peio cada uno. 
El autor de eate bocho quo lo es un indivi-
duo blanco, no ha eido habido. 
U L T I M A S N O T I C I A S , -
Envenenamiento. 
Al medio día da ayer fué coudncida á la 
casa do aocorro de !a calle dal Empedrado, 
la joven D1? Juana Rodríguez, de 22 años 
de edad, la cual había tom»do una diaolu 
cióo de fósforos en agua. E l Dr. Qaesada 
certificó do levo el estado de ia paciente, 
dando cuenta del bocho al celador de Co-
lón. 
Accidente desgraciado. 
En la tarde de ayer foé conducido á la 
caea de eocorro de la cuarta demarcación, 
un individuo blanco, ol cual habla Bido arro 
liado por una míinalua do la Empresa de 
Porrocarrile» Ualdoa de la Habana, eu el 
barr io de Lnyauó, destrozándole ambaa 
piernas, quo lo fanron amputada*. 
Ei herido no ha, podido hablar, y el o e ñ o r 
Juoz da Guardia dispuso su traslación al 
hospital Nuestra Señora de las Mercedoa, 
P o l i c í a Munic ipal . 
Por faltas al Reglamento de Carruajes. 1 
A laa Ordenanzas da construcción 3 
Carretonero» por Ir sobre la carga 3 
Carretones por impedir el tránsito 2 
Por salir aguua sacias á la vía públi-
c a . . . , l 
Total 10 
—Relación de los individaos que ea ol 
día do ayer tuvieron ingreso en el Cuartel 
Municipal: hombrea, 1; mujeres, 1. 
O A C B T I t . L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—La vigésima sép-
tima representación do E l l U y que Rabió so 
anuncia p^ra esta noche ea el popular co-
liseo do Azcue, como función corrida. En 
otros términos, iubrá hoy el lleno número 
27 de la temporada. Lo bueno Bfempre 
gusta y halaga. 
SOCIEDAD DIÍL VEDADO —En eate centro 
de Recreo «b ofrece á aus abonados ol aába 
do 13 del actual, una bonita funoión dramá-
tica, poniéndose en escena las preciosa» co 
medias E l Poeta de Guardilla y Las Co 
dornices, desompañedaa por difltingoidüfe 
afleionadoi b»jo la dirección del Sr. avala. 
En ellas tomiarA parto el siempre bien reci 
bido 8r. N. I . Lingo. 
Recordamos á nuestros lectores que el 
25 del actual febrero, se verificará en los 
salones de dicha sociedad el primero de la 
aerie de bailes de disfraces eon que la direo 
ti va ha acordíido obsequiar este año á loa 
socio-a on lars próximas fiestas do Carnaval. 
E L DR. LANDEXA. —Tebemosla satisfac 
ción de comonloar a nueatroa ¡octores quo 
el reputado Dr. D. Jaau Bautista Landeta, 
oompletameata idpueBto de na enfermedad, 
h a Ajado au domicilio en la calle del Prado 
número 92, y señalado para las consultas 
laa horas do 12 á 2. Los numarosos aml 
goi que cuenta en la lela el acreditado fa 
c lítativo se han de alegrar do esta noticia 
TEATRO DE PAYRET.—La función de 
hoy, miércoles, se compone do la preolosa 
comedia Sin Familia, dividida en tres ac-
tos, y de U zarzuela, en uno, denominada 
Niña Pancha. Pronto ae pondrá on eeoena 
El Señor Gura. 
ENLACE. —A las ocho do la noche del 
oábado, en la parroquia del Monserrate, se 
unferoa con el saato lazo del matrimonio 
la señorita D'í Concopcióa Coadia y anea-
tro apreciable compañero ea la preasa so 
ñor D. Rafael Bárzaga. 
Loa apadiiaaron ea la sagrada ceremonia 
la señora D* Altagracla Jiméaez de Ojeda 
y el señor D. Antonio San Miguel, director 
do La Lucha, á cuya redacción pertenece 
el joven .desposado. 
Deseamos á los nuevos cónyujes la felici 
dad á que aon acreedores por las relevantes 
prendas que los adornan. 
DESAGRAVIO.—So nos pide la publica-
ción ao loa eiguientea versos, á lo que acce-
domoa oon gueto: 
Más que por tu beldad por casta y pura 
Ta di mi amor y to cantó el laúd: 
Es tu fronte un espejo eu que fulgura 
Inmaculada aureola de virtud. 
No puedo oalumnlaite, ei venero 
Y admiro fiel ta paata honestidad: 
No ea digno proceder de un caballero, 
No cabe en pecho amante eaa maldad. 
Ya ni una fraee m á s diré en mi abono, 
Ni loco iré de tu cariño eu pos: 
Si acaso mo ofendieto to perdono: 
Aquí termina nuestra h i s tor ia ¡adioal 
COMO VXBKE.—Se noa remito lo siguien-
te: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—May estimado Sr. nuestro: de lo 
publicado en distintos periódicos do esta 
capital, hemos deducido que laa clases en la 
nueva "Academia de Taquigrafía de la 
Habana" sólo serán durante horae dotormi 
nadas d« día, lo quo permitirá asistir á 
ellas ÚQicamento á aquellos de posición de 
aahogada, qua su habitual ocupación sea el 
estudio etc. etc., poro lea que durante el día 
tenemos que dedicar nuestro trabajo á pro-
porcionarnos el Buotento de nuestras fami-
lias y el nuestro propio, nos veremos priva-
dos de los inmmüos Penefleioa que propor-
ciona dicho eetablooimiento. 
En tal virtud y como ae trata de un asun-
to do Interes general, no dudamos auplicar 
á V. ruegue al Sr. O rellana quo establezca 
en su Academia c lases nocturnas, en la se-
guridad de quo además de prestar un gran 
servicio y merecer e l aplauso de todos loa 
de nuestra esfera social, se v e r á dignamen-
te remunerado do los esfuerzos que pudiera 
tener que hacer en nuestro obsequio. 
Anticipárnosle las graélas por la coope-
ración que de V. esperamos en favor de oa-
taa justas aRpiraciones, y nos ofrecemos á 
sus órdenes sus más attos. S. S. Q B. S. M. 
Varios Dependientes." 
DONATIVOS.-La señora Da Dolores Rol-
dán noa comunica que ha recibido los si 
guientea donatlvoo para, él colegio do niñas 
pobres do San Vicente de Panl. situado en 
la calzada del Cerro número 797. 
La señora viuda de Góitiaolo, vecina de 
Cienfuegoe, lo remitió una letra de 20 posos 
oro para comprar azúcar: con eaa suma se 
han adquirido 21 arrobas da centrifuga de 
guarapo dol ingenio "Andrea" y están ya 
en e l colegio. 
El Sr. t) . Pablo Gámiz, rico hacendado 
do esta capital, ha enviado un barril de azú-
car centrifuga de excelente calidad QOU 13,, 
arrobas 134 Ibs. da peso. 
El 8r. D. Segundo García Toñón ha r e -
galado como aguinaldo para .las niñas, cin-
co piezas do percal de á CG varas cada 
una. 
El Sr. D. Juan José Díaz y Martínez ha 
enviado un garrafón de me'ado, muy bao-
no para las niñas. 
El Sr. D. Elias Fernández Casona, due-
ño de la librería Naolonal y Extraojera, 
Obispo 34, ha regalado lo ¿¡(guiante: ein 
cuenta ejemplares Cartillas por D. José M* 
de la Torre, 50 Idem tablas de cuentas por 
idem, 25 Idem Catón Metódico de idem, 12 
Idem Aritmética 1» parto de idem, 6 idorn 
libros 2? de lectura, por ídem, 3 idem libros 
3? de lectura por Idem, 6 iaem Geografía 
do la Ma do Cuba por ídem. 0 idem idem 
do España por Idem, 6 ídem Urbanidad y 
Moral por idem, 18 Idem Moral y Econo-
mía doméstica, por D. Juan Francisco Cha -
pie. 
El día 15 se han recogido, por mediación 
de dicha aeñora, los víveres eiguientes: don 
Florentino Monóndez, una arroba café tos-
tado; Sres. Colón y Ca, uaa arroba de arroz; 
Sres. Bangoechoa y Cn, media lata mante-
ca; Sres. Mendi y G% modia arroba café 
crudo: Sr. D. Gregorio de la Vega, media 
lata aceito español; Sr. D. Tomás Gutló -
rrez, una arroba do harina de maíz; señor 
D Nemesio Yarto, una lata de manteca; 
Sros. Crusollas y hermanos, 8 barras deja 
bón. 
La referida señora Roldán de Domínguez 
nos ruega que al publicar estos donativos, 
demos las gracias más osprosivas en nombra 
de las niñas, á todas laa personas caritati-
vas que tanto Contri bajeo al eostenimiento 
dei citado Colegio. Lo hacemo|s con ol ma-
yor guato, toda vea que BQ trata del sonto • 
oimiento de un Colegio que tanto honra á 
esta ciudad. 
Luís ALEOHSO.—A propósito de la muer 
te del distinguido escritor madriiemo de es 
te nombro, annnclada ya ea número auto 
rlor del DIARIO, publica un bellísimo ar-
tículo La Correspondencia de España on 
su número del 20 de enoro, del que toma 
oíos km siguientea párrafos: 
"Hará poco máa de un mes, la duquesa 
de Medinaotílí celsbraba nao de sus ímbl-
tuales baaqueíes, y en torno de la míísa de 
la iioslre dama , que tanto se complace eu 
tratar á las persuoaa do talento, so hallaba 
coa Caatelar, coa Zorrilla, coa Correa, coa 
otros varios Luis Alfoaso, ol distinguido re 
dactor da La Epoca. 
La conversación versaba sobre bellas ar-
tes, tema con preferencia tratada en squol 
palacio doude no eo murmura y Lula Alfon-
so tomaba eu ella activa parte demostran-
do su profundo conocimiento, au exquisito 
buen gusto y su decidida afición. 
Joven, laborioso é intaligeata, preparaba 
alguno» trabojoB para continuar loa eatu 
dios ya publicados acerca de Morillo y de 
Portuny y no dejaba un sólo día la labor 
asidua de La Epoca donde escribía crónicae 
elegantísimas y artículos de artes y de polí-
tica. 
—Este invierno tengo mucho que traba 
jar-decía—no llegara la p!imavara isla quij 
h a y a publicado por lo menos un par de vo 
lúmenes. 
¡Pobre Luis Alfonsti! Cuando llegue esa 
primavera que esperaba confiado en que con 
las nuevas florea podría disfrutar la satis 
facción que todo escritor siente al dar á ¡az 
los frutoo do su ingenio, su cuarpo yacorá oa 
la tierra, y los rayos del BOI osplóndiio que 
vista de hrjas los árbolca y dlfuuda la vida, 
no podrán destruir el frió da su tumba. 
Anteayer murió, víctima de una de eaao 
cru»les y traidoras enfermedades queso a 
poderau en ssoreto dol organlamo y que la 
vau minando aordameute, dejando las apa 
ríoaolas de vida ealudable haata que un día 
tiesatian t en ib leB é Implacables. 
Adinpiia do las obras que hemos citado 
deja doa ensayos muy afortunados de nove 
la: E l guante y Dus cartas. 
Estuvo dnranta ana temporada encarga-
do do la dirección literaria del establecí-
raierito tipográtíco do loa Sras. Ramírez, do 
Barcelona, y por au ioictatlva se publicurou 
Impartautes obras, dsaoüllaudo ontro ollas 
Los meses, en que colaboraron loa principa-
les eacritorea y artiotas da España. 
Era en-eua escritos, como oa su conver 
aación, mny culto, sumamtioto correcto y 
uno do loa e s c r í t o r e B que gozaban de más 
simpatías. 
Su entierro so ha vorifieiido ayer tarde. 
La casa qae habitaba «1 distinguido litera 
to, ana reeidencia adornada coa. preciosas 
obras da arte y oon elegantes muebles, B4 
llenó do amigos y admiradores suyos, y BO 
bre el féretro ooiooado ea el salóa, lleno de 
recuerdos de Insignes artistas, oo derrama 
ron muchas fiores. 
Han preííidido el duelo loo Sres. marqués 
de Valdeiglesías, Castro y Serrano, Palacio 
{D. Manuel) y Ferrari, y formaban parte 
del fúnebre cortejo lea Srea. Echegaray, 
Núñez de Arce, Lázaro, Alcalá Gallano, 
Correa, Vidart, Cortón, Bernote, Dotres, 
Alava y otros mnchen". 
RETRATOS DE ARTISTAS.—En la galería 
fotográfica do los Sres. Codina y Bar barreas, 
O'Reilly 63, se exhiben unos magníficos re-
tratos, hechos allí, do la Sra. Salud Othon 
y la Srta. María Gludke, bellas artistas de 
la compañía lírica do Sieni. Un grupo de 
ambas on que la primera eetá arreglando 
el caballo ft la eegunda, frente á un espejo 
quo roprodnea las imágenes, ce de un efec 
to admirable. Agradecemos mucho las 
muostr&s con que se nos ha favorecido. 
SUCEDIDO—A un médico de pueblo que 
se hr. trasladado á la capital, le dice un 
amigo: 
—¿Por qué ese trasladof ¿No te iba bien 
allí? ¿No tBníafl una buena clientela? 
—Sf; pero mo h© quedado elu olla. 
—¿Y cao por quéf 
—Porque se mo ba muerto toda. 
LA lujsTRACiósr ARTÍSTICA.—El nú 
mero últimamente recibido de esta impor 
tanta publicación barcelonesa, ea digno de 
to.io encomio, tanto por BU escogida lectura 
cuanto por ana magníficos grabados, que 
pueden competir con loa de las mejores ro 
vletaa da BU clase. 
Lo aoompañs, otro número de E l Salón 
de la Moda tan interesante como loa ante 
rloros. Ea un periódico muy útil para las 
familias. 
La agencia de una y otra se haüa á cargo 
del Sr. Artiaga, Neptuno 8. 
UN GOBERNADOR CELOSO.—Cuenta un 
periódico quo, como el Califa Haroun-al 
Raschld, que gustaba do pasínnrae disfraza 
do por las oftlle» de Bagdad, ol Gran Du 
que Sergio de Rusia, gobarnadoí do Moa 
cow, quiso conocer por BÍ mismo los abusos 
quo cometen lo¡» panaderos, aprovechando 
el hambre quo aflige á Rusia. 
Diefrazóre de mujic (ó aideico) y Be 
preeeutó ái anochecer on una tahona. 
—¿A cómo vendes el pan?—preguntó al 
panadi'ro. 
—A ires kopeks y medio la libra. 
—No tébgp mía que tree koptrka: soy po-
bra. Dame la cantidad de pan que correa-
ponda Í3I eaa suma. 
—Imposible: no vendo menos de una 11 
bra. 
Tras este diálogo insistió el fingido mu 
jic en en prstonalón, alegando quo al pan se 
vendía ni pwo, y que estaba oa su derecho 
al p :,dlr la cantidad que solicitaba, El pa 
nadero repitió su negativa, y acabó por ex 
pulsar da ia tienda al consurrádor, con el 
auxilio de tres agonroa do policía, que em 
pozaron á formar coatra el supuesto aldea 
no uu atestado por injurias y reeistencia á 
la autoridad. 
Invitáronle á firmar, como so acostumbra 
eu Ru«ia, y j ú z g o e a e de su asombro ouaa 
do eí mujic bsaiihió : Oran Duque Sergio, 
Gobernador de MOSCCAO. 
A l día fligulonte, la panadería que 
daba cerrada por orden de la autoridad. 
Lo ocurrido serviría probablomentu d<i loe 
ción á los demás paaaderoa, y tuvbrá hecho 
penaar al Gran Duque on loa abusos de que 
son víctimas loa pobre*. ¡Cuantos mujic 
verdaderos no se habrán visto en el caso en 
que ae vió con ese disfraz e l gobernador de 
la antigua corte de los Czares! 
Sres, Soott y Bnwne: Muy señores míos: 
Habiendo empleado la EMOLSIÓN DE SCOTT 
durarnto un período de trece años consecu-
tivos, tanto ea loa adultos como ea loa al-
ños, he conseguido un resultado Inmejora-
ble y conatante en todas aquellas enferme-
dades en que au mo está Indicado, tales 
como en la escró/ula en aus distlntaa manl-
feataclones, la tuberculosis en BUS múltiples 
localizaciones, ea ol raquitismo, en el cata-
rro pulmonar etónico y en elerto estado de 
anemia dependientes do un estado descrá-
H?C i'.'n qu» ea úcil asociar la acción déla 
oelto de bacalao como nutrimiento y modl -
fleador á los efecto? reconatituyentea de loa 
hípofoífltoa. Sin más queda de Vdes. S A. 
y S. S. Q- B. S. M. 
1 ADOLJTO DE LANDETA, D. P. M. 
FJF£R^EDADESd«ESTQMAGO 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
lo» dolores, tal es la divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vettee él insomnio, 
cualquiera que sea su causa, fiebrís, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — El 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño que 
o» el tranquilo reposo del cüerpo y del 
espirito. En un frasco de JARABE DE 
FOLLET hay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias. 
iMTIfr-̂ PMWi 
M m r Q i l ú $ i m de MariM» 
> de i&s Aatiiksc 
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imi min 11 mili IIIIHIIIIIIMUIIIIIIMIIIIIMI 
DIA 10 D E F S B K E R O . 
E l Circular eotá Saista Catalina. 
Santa Sotora, virgen y mártir, santa Eacoláetica, 
virgen, y aan Gaillermo, duque Aquitanla, ermitaño 
y ooaÍBSor. 
P U E S T A S E I - : J t J E V E S . 
%r!iA£ Í'OLÍ;:--̂ :::.. •-•'iva |6 iva. de Te ta i» , á 
loo 8, y áá ÍAS 4era£a iglefltas laa de oostumliMe. 
Uoai'a IÍE K A K I A . — O Í S 10 do febrero -Oonfwpor 
-•' rWtdir á Nuestra Señora do Loreto en la Santa 
Idesia C.tsdral 
ígíesife de Níra. Sra. de la Merced. 
E l dia 11 del corriente an celebrará en la capilla 
da la Santísima Virgen de Lourdes una solemne misa 
& lia ocho de la mañana, cantándose la de Prado con 
vi>e»8 eicogidas y aaompauaraiento de órgano y des-
pués da la misa «e contarán versos dedicados á la 
Santíj!',-»* Virgen de Lourdes. 
Se suplí '.a. ia asistencia 6, lo i ñeles devotos de Ntra. 
Sra. do Lourdes.—'Habana, 9 do febrero do 1892. 
1554 Id-10 la-10 
E . P. D. 
líoña Juana Sánchez Chamorro, 
H A F A L L E C I D O . 
•Y dispuesto BU entierro para las 4^ 
de la tarde de hoy, les qne suscriben 
eohrinos y peraonaa de eu amistad, 
ruegan á sus amigos eo sirvan concu-
ntr á la horalneicada á la casa n? 291 
do la c&izada de Jesús dol Moute, pa-
ra aeouip&ñBrol cadáver al Concento-' 
rio do Colon, favor que agradecerán. 
Hubana, febrero .10 de 1892.• 
Francifco Sánchez Chamorro—José de ios 
Rioa y Chamorro—Antonio d'í la Torre—E-
duardo Armand y Chamorro—José Miguel 
Gómez—Enrique L . Armand—Emilio do Me-
sa—P/au-jiaco y Carlos Galán—Dr. Manuel 
Pernándsz do Castro—Dr. Prancisco Polan-
ca—Joíé María Gémc-z—Anselmo Hernández 
y Hovla. 
No se reparten invitaciones. 
1579 1-10 
EL ESTOMAGO más delicado puede so-
portar la EMDXSÍÓÍÍ DE SCOTX ein causar 
desórdenes al aparato digestivo. Un remo-
dio eñcaz en las afecciones pulmonares y 
D í f i l T M S X i p S M R R l Z 
FAIXECIÓ EN NUEVA- YOEK EL DIA 19 
DEL ACTUAL. 
Habiendo do llegar PU cadáver en 
el vapor Gity oj Washington, y acor-
dad» su traslaoión al Cementeiio de 
Colón el miércoles 10, á las cuatro do 
1» tarde; 
Los que suscriben, eaposo, hijo y 
demás familiares y amigos, suplican 
* f ua numerosas amistades se sirvan 
concurrir al Muelle do Caballería pa 
ra acompañar el cadáver haeta el Co 
menterio de Colón; cuyo favor agrá 
decerán. 
Habana, 9 de febrero de 1892. 
José M. Berriz y Negrini—Antonio y José 
Berriz v Xiquea—Manuel Berriz Negrini— 
José Mí1, Felipe y Francisco Xiques y E n -
trslgo—Rafael y Domingo Xiques—Enrique 
y Francisco Entraleo y Xiques—Ernesto A -
gailorji - E luardo •Woodbury--Tg4ac,o Roca 
-Francisco Roig, 
C Ü75 1-10 
ET T " T I " t r a T T " " C 1 d 
venderémos 1, 
2 . 5 
sombreros de paja de moda, para señoras 
O m s T T . A . ' V O S í P L ^ T J L . 
Estos sombreros cuestan 75 cts., 1-00 y $1-50 oro cada uno, pero el jueves TJNICAMENTT! 
los venderémos á escoger, á 2 5 centavos; después del jueves, los venderemos íl sus justos precios. 
MURALLA 7 9 . 
. 2d-9 2a-9 C 270 
E l sábado, & lao aiete y modia de la mañana, con-
trajeron matrimonio en la iglesia de Monserrate la 
señorita Roaa del Vallo con el joven D . Miguel L ó -
pez 
Pueroia padrinos de mano la. Sra. D ? Carolina del 
Valle de Posada y D . Ramón do Posada, hermana y 
hermano político de la contrayente. Padrinos do ve-
laciones la ¡Sra. D ? Igoaeia Rodríguez y D . Facundo 
López, madre y hermano del novio. 




E l viernes de 'a presente semana dará esta simpá-
tica Sociedad su primera función de mes on ol Gran 
Teatro de Payret, con la compañía del Sr. Burón. 
L a obra elegida ei la preciosa comedia en tres actos 
''Los Bombones," que tanto gustó la noche de su es-
treno, y lapiecesita " ü n a Señora en un tris." 
E l programa ca do lo más divertido é interesante 
que h» podido elegirse, $ an desempeño no podrá me-
nos de agradar extraordinariamonto á la escogida 
concurrencia que acostumbra asistir á laa brillantes 
fiestas del Círculo. 
Esta prestigiosa sociedad, gracias al entusiasmo y 
celo de la Direotiva, ha recobrado ol esplendor de sus 
mejores días; viéndose sns espléndidas fiestas favore-
cidas por numerosas y distinguidas familias. 
Los bailes de disfraces y sobre todo ol infantil qne 
promete ser soberbio, han despertado inuaitado entu-
piasmo, alendo muchas las familias conoeidas que so 
San inoorípto en el registro de aocioa. 
Los palco» paíala fiesta del viernea eatán 6 la venta 
en la Secretaría, Pasaje n 9, al precio de $2 plata y 
$3 los grillós. C 274 Sd-10 3ÍV-10 
Socisde-d a© í f i » ^ 5 ^ ' . Hecr90 
y Aoist.fcüéia. Sai*.?0^3* 
S E C R E T A R I A . 
Por dispoüicífin del Br. prcBidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, só cita á los sefierea aocioa para lá píimeí-a 
junta ceneral ordinaria correspondiente á 1892 y que 
tendrá efecto cn loa aalonea de la Sociedad el domin-
go 14 de loa cornentes, & las doce on punto del día, 
por no sor posible verificar dicho acto el domingo 7, 
á fin de camplir en todo an rigor las prescripciones 
del inciao 38, artículo 18 do loa Estatutos, 
E n dich» jnnta, cumplidos que aean loa requisitos 
reglsmantarloa, ae leeri el acta do la acsión an'edor 
y la Memoria anual, pasándose después 6, verificar la 
elección do nuovií Junta Directiva y Comisión de 
glosa ' ' r 
L a junta general indicada se confititúirá a la pri-
mera reunión, sea cual faore el número de concu-
rrentes; y será requieilo indiapenaable para el acceso 
al lo'jsi y tomirpafte en laa eleccionoa la exhibición 
del recibo Borreepondiento al mes de la fecha. 
Hab.uiu, 3 de febrero de 1892 — E l Secretario, JRa-
m ó n A r m a d a Tcijeiro. C 250 la-4 9d-5 
SOCIEDAD ANONIMA 
E n virtud del acuerdo tomado en lá última Junta 
general que celebró eata Sociedad, se convoca á loa 
señoree áccioniatus do la misma para la Junta general 
que tendrá efecto el jnevea l í del corriente, á las 7 
do la noohe, por no h»ber tenido efecto la convacada 
part el 'lía 4, en el local de la Sociedad de Artcaanoa 
de Jesús del Moníe, con el B do objeto dé tratar de 
la enagenación de la fonda. Dada la importancia de 
la reunión, la Directiva espera que concurran todos 
los interesadoB en este acto de verdadera tranoenden-
cia p&ra la Sociedad, adv.rtiendo que oe celebrará 
con cualquier número do asociados que concurra. 
Habana, febrero 5 do 1892.—El Secretario. 
1370 la-8 3d-9 
Sociedad de Recreo é Instrucción 
D E L V E D A D O . 
Secretaría. 
CARNAVAIi D E 1892. 
Esta Sociedad ha acordado ofrecer á cus abonados 
laa fiestas siguientea: 
Juevos 25 de febrero—ler. baile de disfraces. 
Id. 3 de marzo—2? id. id. 
Id, 10 de id —Ser. id. id (Piñata) 
Domingo 13 de id —Jíaífíiéelnfiintilobsequian-
doae con juguetes y dul-
ces á loa niños que con-
curran. 
Jueves 17 de id —49 baile de diefraces (Vieja) 
Condiciones. 
E l que solisile su inscripción de socio familiar ó 
personal durante el mes de febrero actual, solo ten-
drá que abonar, por adelantado, laa cuotas corrien -
tes 
E l que solicite inocribirse en marzo, tendrá (Jue sa-
tiaficer, también anticipadamente, doble cuota de 
entrada y doa meses de inscripción. (Art, 18 del Ro-
gUinonto). 
No ao admitirá aolioltud alguna que no llene los 
reouisltos delartj 16 del lioglumento. 
cuota de entrada comente es de ^Cuatro pesos 
billetes la familiar y do» pettoa la personal, é igual es 
las snotHs mensuales. (Art. 11), 
Bajo ningún pretexto se permitirá la entrada á n i n -
gún socio quo no presente BU recibo del mea á que el 
baila corresponda (Art, 62). 
Por acuerdo espacial de la Direotiva se admitirán 
inscripciones de sotíios hnsta las cuatro de la tarde do 
los días en quo ao veriDquen los bailes. 
Se facilitarán á los señorea aocioa billetes de invi-
tac'nues familiares y perionales, mediante aus ga-
rami.is, llanáudoae previamente loa requisitos acor-
dado» en la Jnnta celebrada al efecto y reservSndo-
ae la Directiva el derecho do concederlas ó no á los 
solicitantes, ain tener que dar eeplicaciones de au de-
terminación. 
L»B iusiripniones de aocioa é iuvitacionea solo ae 
podrán aolioitary obtener en la Seoretarí*, aituada en 
ol local que ocúpala Sociedad en eate poblado 
TodoB ios que concurran, ein excepción con disfra-
ces á loa bailea que celebre esta Sociedad, ademáa de 
lia condiciones establícldas, deberán someterse á las 
siguientes: 19 Serán reconocidos completamente, ea 
decir, quitándose la careta ó antifaz ante la comisión 
nombrada por la Direetiva. L a misma regla ae obser-
vará con todos loa miembroa de la familia, cuando el 
aocio sea familiar, 29 No podrán aaistir en trajes im-
propios, ridículos ni de sexo distinto el que pertenezca 
la persona disfrazada y 39 L a Coniisión tendrá el de-
recho de admitir ó rechazar laa máscaras de cualquier 
clase que fuesen, sin que estas puidan hacer recla-
mación algnna, pues en el hecho de presentara e, a-
ceptan las oondiciones establecidas (Art. 7ñ), 
Vedado, febrero 5 de 1892.—£1 Secretarlo, J u a n 
Benites L á m a r . 1480 6-9 
So curan en cualquier sitio quo se presenten ¡0 
uaando L A L O C I O N Antihorpética del Dr. S 
| Montes, desaparece en loa primeros momentos ra 
| la picazón, quedando después la piel completa- ¡¡H 
¡ mente curada, L a L O C I O N Montes quita loa 
í barros, espinillas, manchas y ampeinea de la ca - ifl 
I » , dando al rostro tersura y buen color al poco m 
¡ tiempo de usarla. L a L O C I O N está perfumada ffl 
y es superior al agua de quina para quitar la ffl 
I caspa, evitando así la caída del caoello. QJ 
I indaso en todas laa botioaa, y droguerías de ¡JI 
I Sarrá, Lobó, Johnson, Amparo. W 
] 349 31-10 E ffi 
PIDASE E L 
de L A U R A Z A B A I i , 
y exigir ol sello de garantía 6 marca <le 
IMbrica. 
C 148 alt 5-24 
DINERO» 
Se presta sobre a lhajna al 2 por ciento 
mensual en entuas crecidas y en pequeñas, 
máa barato que nadie. Plazos de un raes 
á un año, según lo do£Óan. Despacho re-
gervado. 
La antigua AMERICA, casa de contra 
tacUm con 15 años de establecida. Neptuno 
ns. 39 y 41. Andrés Barallobre, (S. en C.) 
1338 alt 9-5 
PASTILLAS 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y KMOAZ de ad-
miniBtrar la ANTIPIRÍNA para la oura-
oión do 
J a q u e c a » , 
Dolores ©n general, 
Doloxes reumáticoj», 
Dolorea de parto, 
Dolores posterior©»' a l 
Parto (Bntuertoa.) 
Dolores de H i j a d » 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
on los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Brogaería del Dr. Jolmson, 
QMspo 53, 
y on todas las boticas. 
O n. 106 l - f f 
I A ROMA DF. LAS AGUAS DE WIESil 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A N G r E & I ÍE O N H A R D T . 
S A I IGHACIO m u . 33.—HABAITA. 
C 578—57« (58-2 P 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P B F A G I O M P O R TTN M E D I C O . 
Wada cmeata hasta realizarse» O ' R E I L L Y 106. 
C228 22-2 P 
recibirse un gran surtido direc-
fábrica y se detallan á 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
m m IMPORTADOR DI FERRETERIA. 
O B H A P L A MXJM, 20, 
S S Q t T m A A S A M I Q M A C I O . 
Juan M. Uresandu 
C 137 3»-22 B 
CAL 
antigua casa que fué de Baró, 
C 134 O B I S P O 311 ATiT 10 1 » E 
PREPARADAS POR KJL 
Antonlo S. de Bustamante, 
Abogado. 
831 
Aguacate 138, esquina á Mamila. 
26-23B 
(5 ecatígrasos áe Clorhidrato da Omina ea cada grajea) 
La» (JRAJJCAB DJS OBBXINA del Dr. 
Johnson gozan do la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la vez XO&R fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
alón de comprobar loa maravillooos 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al Interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para uer 
satisfecha una cantidad da alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS DB OBBXINA; por el con-
trario; la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y ol desganado au-
menta de peso, engordan, so nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DÜ06I]ERIAmSIU.J0IDMl 
Obispo £53.—-Habana. 
i - F C n. 197 
B r . F . Arroyo Heredia. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos íl 
todas horus, y pura las dein&B ouformedades de 2 á 4 
O'Koilly a8, altos. Telefono número 601. 
2B 10 P 
DR. J. B. DE LANDETA 
Prado n ú m . 9 2 , esquina a Animas . 
Consultas de 12 <i 2. Telefono 540. 
1516 28-1 Oí1 
DR. DIEGO TAMAYO. 
Da oonsultus diarias on BU casa —Empedrado 31 
de 12 & 2 y en el establecimientrt hidroterápico de 
Belot, Prado 07, de » á 5. C 277 26-10P 
LABORATORIO QUIMICO 
de 1» botica de San José, 
calle do Agular I O S , Habana. 
Bajo la Direiícióa de loa Sres. Gastón A. Cuadrado 
y A. Qonz&lez Curquejo. 
So practican análisis de orinas, vinos, lecho, aguas 
minerales, vivero», eta. C 27(5 13- 10P 
Instituto de Yacunación Aniiunl de 
la Habana. 
Calle de la Habana , n. 111 . 
Diriíjido por los Dres. Vi. Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
Se vacuna todos los días de doce á dos de la tardo 
y se expende vacuna á todas horas 
P E D R O PIÍÍAKr. 
Cirujano dentista. Especialidad on Ina uxtraoolo-
aftB rápidas y ain dolor. Precio» módicos. Conaultai 
de 3 á 0, Grátis para los pobre* de 8 á 5. Aguila 
131, entre Kan Rafael y San José. 
C 125 27-19 E 
D E N T I S T A S 
Dres. D. Salvador y & Benito 
Vieta y Moré. 
Obrapfa 57, altou, esquina &. Campostela. 
813 17-22B 
JAIME H, PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Kspeciallstu cn enfermedades rto señoras y 
niüos, oon tratumlentos sencillos y eficaces 
en los padechulcntos sifilítico» y Tenorcos . 
ConsiiUas <le i. ií Ti 2. Ualinno 2*. 
C 215 1-P 
DR. ALBERTO 8. DE BUSTAMANTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 IÍ 2—Sol 79,—Domicilio San N i -
colás 105. 1285 " 26-4P 
Doetor Erastus Wilson, 
Médico-Girujauo'Dcuüsta americano. 
Prado 115 . 
Cuarenta años de práctica en Nueva York y Haba-
na, y muy experimentado en el empleo de todos los 
anestójicos . 
Diento» postizos, construidos con la eficacia qne da 
su larga práctica y á precios los más módicos. 
Son los mejores remedios para las dispepsias. 
C 239 26-3P 
Eafael Cfeagnaceda y Nararro, 
Doctor en Clrujfa Dental, 
dol Colegio de Pen«ylvanla, ó incorporado & la U n l -
vorcldad de la Habana. Consultas do 8 á d. Prado 70 A 
C n 221 24-8 F 
Dr. Gálvez Onillem. 
iiapotenoia. Pérdida* seminales. Esterilidad. Ve-
afinso y Stfllls. 9 á 10.1 ( U f 8 4 9. O-Rellly 106. 
O 225 2i-2 P 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldrocelo por an procedlmlen-
o aimclllo sin extracción del l(quido.--Esp«olalida(S 
m fflt»Y*B palídicau Obrapí» «i. O n . 199 1-P 
1520 la-8 25d-91<, 
Rafael Garmendía y Arango 
Médico -Cirujano . 
Hotel San Carlos. Santa Pe, Isla de Pinos. 
1420 2fi-7P 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecciones de los oidos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 81. 
1419 2(i-7P 
José León de Mendoza, 
aiílDIC'O-CIRUJANÓ. 
Con^altasde l O á 12.--Driinoiies n. 90 . 
1(.02 alt 20-27 E 
D R . F R A N C I S C O P O R T E L A . 
Consultas de 2 á 4. Concordia 88. Especiales á 
Befioras lo i jueves. Grátis de una á tres. Lealtad 
esquina á Animas. Especialidad: Vfas urinarias, par-
to», enfermedades de señeras. 1110 2B-30E 
J U M DE LA TORRE. 
Médico homeópata. 
Miércoles y domingos de 1 á 4do la tarde. Calle del 
Sol n H7. 1211 8-2 
Galíano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enlermedadu» Tenéroo-Bifllltioa* y 
«fecciones de la piel. 
Consultan de 2 á 4. 
T E L E F O N O N9 1,815. 
O n . 291 1~P 
D E . a A B C l A N T A , 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, do once 
i una. Especlnlidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 200 1 P 
J u a n -A- Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
O n 198 1-P 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C m U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Bernaza 29. Telefono 703. 
893 lR-2fi 
E D U A R D O SEMPKÜN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista eu las enfermedades nerviosas y de la 
garganta, (lonsultas de 12 á 2. Habana n. 131, entre 
Muralla y Teniente Rey. Teléfono 1,422, 
C 20t 1-P 
LABORATORIO H I S T O - p i l K l O 
D E L 
D R . V I T - D O S O L A . 
Calle de la Habana número 91.—Daspaoho do 3 ú 
5 de la tarde.—Análisis de o'ina—Reconocimiento 
de la sanare.—Diagnóstico histológico de los tumo 
res.—Análisis bacteriológicos, etc. 
10fi9 26-28B 
Academia Mercantil de F . Herrera 
FUNDADA EN 1862.—AMARGURA 72. 
Especialidad en la enseñanza del idioma inglés, te-
neduría do libros, aritmética olemontal, mercantil y 
superior, letra inglesa comercial, etc. Pensionen « 1 6 -
dioas. 1538 15-10P 
C A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A 
otTioras y caballeros. E l nuevo, rápido y práctico 
método do la enseñanza do este idioma. Introducido 
por la primera voz en esta capital. L a primera lección 
grátis, y los quo gusten, desde luego ostin invitados d 
presenciar las clases todas las noches de siete á ocho. 
Zulueta n. 3 1407 4-7 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O Ñ -dres) da oluses á domicilio y en casa, de idioma» 
qne enseña á hablar en poco tiempo; música, solfeo, 
los ramos do instrucción en español y dibujo. Preoloa 
módicos Dirigirse á Obispo 18IK 1402 4-7 
Inglés, Francés y Alemán. 
Josó Emilio llerrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada, Prado 
núm. 105. 13B6 4 6 
U n a buena profesora 
se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio de inglés. Instruuclón primaria, pintura, 
dlbnio y toda claso de labores. Industria 68. 
' 1170 16-2 f 
i m s 1 m i m i . 
El inglés sin maestro 
un 25 locciones; novÍBimo tratado adoptado para a-
prenderlo los eflpañoles: método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo 4 escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetea. Do venta, Salud 23, y Neptuno 124, U-
bierías. 1500 4-9 
Catálogos gratis 
10,000 obras do todns clases so realizan á 20 y 50 
ceiftavos el tomo; métodos do múiioa por la tercera 
parte de su valor; piezas de música hay como 3000 que 
se dan á escoger á 10 centavos plata. Suscripción á 
lectura á domicilio, pídase ol catálogo que ae da gra-
tis. Librería L a Universidad de Turblano, Noptun» 
n. 124. 14911 4-9 
CAMPOAMOR 
Dolores 1 tomo $1 plata; poesías completas de E s -
pronceda 11. 40 cts.; obras completas do Fígaro 2 ts. 
$2; obras do Uretón de loa Herreros, 2 ts. $3; obras 
de Zorrilla 3 ts. $3; papeles históricos políticos y o-
tros cobro la isla de Cuba por Saco, 2 ta. $1; Historia 
popular dol mundo 5 ts. con muchas láminas, costó 
en publicación $150 y se da en $10-60. L a Biblia a-
notada por ScloOts. con lánis. $5-30. E l Año Cris-
tiano por Croisset 16 ts. $4, precios en plata. De ven-
ta Salud n. 2«, librería. 1431 4-7 
N U N C I O S DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O 
o 
A G U A 
F L O R I D A 
DOCTOR J. A. TEÉMOLS. 
PREFESOR DE MEDICINA Y CIRUJÍA. 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1. A guiar 38. 
1036 26 28 E 
Doctor M a n u e l Hierrora 
MÉ OIGO-CIRUJANO. 
Consultas generales de 1 U £ L Especiales para las 
enfermedades del oido y foflas nasales, do 1 á 3. A-
gTÜar72. 882 28-24E 
- - Vil -.\ . . " . . V i , 
biempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado con las 
IMITACUJ.M-.S 
DE B R E A , Q O m i m Y TOLU. 
Preparado por EDUAilDO PALU, Farmacéntico de París. 
« x ^ n w d ^ T i R w l 1 m T ^ t [0ra Pe(!torfl103 conocidos, puea estando compuesto de los balsámicos por $ nl^dX L w ^ ™ / ^ 1 T01^-aoociados \ ^ C O D E I N A , no expone al enfermo á snfrir congoatio-
^ w t ? ^ > 0mo BUCade c?nl09 0,1TOS "almantas. Sirve para combatir ios catarros agudos y oróni- ra 
^ ' C . «i*? ¿esaparecer con bastante prontitud la bronquitLi más intensa; en el asma sobre todo eeto g 
jaraoe se^a un sgente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dismicuir la espectoraoióa. S 
r o ^ ^ ^ v poFBOnas ¿a avanzada edad el J A E A B B P E Ü T O B A L C A L M A N T E dará un resultado ma- ^ 
raviUoao (lisminuyendo la secreción broncuial y el cansancio. Í»«UWÍUO mn g 
¡ d*™?0ew lt0 Pri'10i?!1: B O T I C A F R A N C E S A . 62, San Kafael Mqul?..» á Campanario, y en todas las I i demás boticas y drobi.erlas acrediladae de la Isla de Cuba. v*^*™™, y en woa^ias m 
35gfflS5aig525^!^Sg!¡HE55g525g5Ea5?.5^?^ 
5 0 , 0 0 0 peses 
Se dan can hipoteca de casas de laampostería y ma-
dera en todos puntos hasta en partidas de á $500 y se 
compran casas. Habana n. 190, esquina á Acosta, 6 
Lealtad 151. 1374 4-6 
DK S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera y planchadora pera caaa particular: in -
formarán Manrique 50: tiene quien responda por BU 
conducta. 1359 4 6 
U l U O i 
MM e . B O N N E T avisa á su numerosa clientela que ha trasladado su domicilio en la calle de la 
itlabana49 á l a de Cuba 44, y al mismo tiempo ka 
Participa que tiene & sus órdenes un surtido da cortés 
« o todos tamaflos y do todos precios, y que hasta 
nuevo aviso no tiene otro depósito que en su casa y 
que todos los cortés tendrán la marca de fibrica. 
1452 8.9 
A T E N o i ü J N , F O N D A , — S I T U A D A E N L A 
calle de Baratillo núm 9, por San Pedro, acce-
soria D , entre Carpinote y Obrauíi, detrás de la 
Ibonja: se sirven cantinau á. domicilio á todas horas, 
con Maenr\ comida y abuwdBnte á precios s ú m a m e l o 
reducidos, también Be admiten abonadon á precios 
convcnciooados. n'gj 4.9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, y una manejadora. E n F i -
guras número 39 impondrán. 
1*63 4_9 
Para una casa ñ.e familia 
en el Vedado se necBHta un buen criado de mano: 
informarán Teniente-Roy núm. 12, esquina á Merca-
deres. Ii87 4-9 
M ó d i a t á 
Be hacu tod% clase do coatura, lo mismo de niñas 
•que de seSota; precios raéilicos. Aguila 115, altos de 
roa ertablo. n g ? 4 9 
c , ¡OJO! 
bo ofrece aa barnizador do muSeca á las casas par-
ticrilare* que quieran pcnbr sua muebles cea todo su 
brillo y elegancia, ocurrir calle de San Pedro 20. 
1*41 4-7 
SBáN m i E R DE MODAS 
Y COESETEEIA, 
C I N T U R A R E G E N T E , adaptado á 
las últimas modas, impone al cuerpo elo -
gante forma, siendo además higiéni^, 
Precio $12-75 oro. 
También huy gran surtida de camiso-
nes linos, que son cotobrados entre las 
personas de gusfc», y propios para rega-
los de novios. Su precio proporcional, 
S O L 6 4 
716 20-20 E 
E L T E L E G R A F O 
C a r r a a j e s d© lujo para entierres, 
casamioatop, bautizos, paseos y baños de 
Jacinto F é r e z y C a e s l 
Apodaca número 46 —HABANA.—Teleíoi io 1C60. 
Nota,—Suplico á IBS personas que ma fauorezcan 
con sus órdenes, se fcirvan avisarme de cualquiera fal-
sa que not»n.—Precios módicos 
ISQB xs-ñF 
O ' R E I L L Y NUM. 1 0 8 
S E S O L I C I T A 
usa excelente criada de maño blanca, que sepa coser 
á mano y en máquina: que traiga buenas referencias: 
sueldo $30 blsn. y ropa limpis: Lealtad 128 A. 
1<82 4 9 
"DESEA COLOCARSE 
una pardlta para manejadora ó criada de mano: E s -
trella 16. 1179 4.9 
uua'costurora on la ca lo de !a Haban* 138. 
1474 
UNA S E Ñ O R A J O V E N D E S E A U N A C A S A formal para servir á la mano 6 manejar niños, es 
de buena conducta. Luz n, 10. E n la misma te von-
den dos magníficos sinsontes. 1S62 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con buenas referencias. 
Aeuacata 132. 1365 4-6 
B a la callo de S a n Pedro n. 2 6 , 
de ocho do la maüana á tres da la tarde, se solicita 
una buena cocinera y repostera con buenas reoomon-
daciones. Í358 6-5 
desean comprar 
tinas ó macetones con florea que sean buenas: infor-
marán en el despacho de esta impronta. 
1B76 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R D O S H E R M O S A S pueitas-mamparas de cedro ó caoba, con cristales 
do hermosos paisajes y do 24 á 27 pulgadas de ancho. 
San Ignacio número 2 informarán. 
1495 , 4-9 
Preparada con PRIVILEGIO EXCLUSIVO por CARDONA T 0% en Gibara. Analizada 
por el Labolatorio Hiato-bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana 
El mejor alimento para loa niños en el período del destete; de fácil digestión para las 
persones que padecen del estómago y muy agradab'o para los que gozan da ealnd. 
El célebre é ilustrado viajero Sr.' Stanley y el no menos ilustrado Dr. Letamendi, de 
Madrid, consideran la HARINA DE PLATANO superior á laa otras harinas alimenticias. 
Se puede usar en caldo, leche, chocolato, agua azucarada y también al natural pol-
voreada con azúcar. Sirva para dar consiatencia á sopas y salsas. 
Adicionada al chocolate lo hace más SUAVB, más NUTRITIVO y más DIGESTIBLB. 
Su PRECIO MODICO la pone al alcance de todos. Una lata de una libra Contiene la 
pulpa utilizable (ain corazón) de 20 plátanos y vale 30 centavos plata. 
Una caja de 20 latas vale4 peaoa oro en el DEPOSITO, OBRAPIA C8. 
Pídase en todoa los establecimientos do víveres. 
15ÍS alt 10-10 P 
con garantía y también se venden á precios módicos en la calle 
d é l a Haliana número 138, entre Teniente-Rey y Mnralla 
1473 4 9 • 
S© a lqui la . 
la casa de alto y tajo calle de Lemparilla 59, para 
particular ó esUbleoimiento; on el tren de lavado en-
frento eetá la llave ó impondrán. 
Í.ÍOl 4 -7 
Ag'ííEcia y Centro fio Negoslos. 
Se necesitan criados y criadas de mano, blaDca1? y 
de color, niñeras, cocineras, y muchacbos de 15 á 20 
años para criados y para repartir cantinas y una se-
ñora peninsluar ó extrarjera para manejar un niño y 
que esté conforme en residií en un pueblo cerca de 
esta capital, será bfén retribuida. M. Alvarez Agua-
cate 51 7460 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: impondrán calle do loti Sitios n. 27. 
1467 4-9 
Muebles, alhajas, brillantes, oro, 
plata vieja y pianinos, eé compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad. Se pasa á do-
micilio. 1106 15-30 E 
Muebles 
Eé compran en pequeñas y grandes partides, lo mis-
mo que prendas ile oro y plata. Aguila 102, entre San 
José y Barcelona. 889 15-2ÍE 
muebles, prendes, oro y plata vieja. Animas n. £0. 
681 26-19E 
U M C R I A D O D E M A N O 
geroücita en Animas 117. 1493 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criada de mano 6 manejadora. Crespo 30, altos, 
cuvrto número 34. 1202 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A criada de mano, tiene personas que respondan 
por 6ti conducta: infonnarán Blanco n. 11. 
IWO 4 -9 
Grau taller para ozogar con mercurio los espejos do 
todos tnmafios á $t-í;5 oro metro cuanírailo de crittal, 
precio de Europa 
Lunas para esiiaparutes, vostidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia, 
9,55 2Í5-27E 
FABRICA 1SPEC1AI ÜE BMfilfflflS 
"Patente Giralt" 
3 6 O ' R E I I I I Í Y 3 6 
entre Cuba y Aguiar. 
219 í ;4-2P 
TT^ESIÍA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
JL/peninsular que lleva un año en Cuba, panda do 
42 días, tiene eu ní5o bueno y robusto, ee puede ver y 
iione quien so baga cargo del niño y quien responda 
por olla; lo mismo se coloca en la Habana que en el 
campo. Prado n 3, vidriara, informarán. 
1550 4-10 
SO L I C I T A U N A C O L O C A C I O N U N E X C B -len¿o cocinero asiático á la española, francesa, in-
glesa é italiana, en casa particular 6 establecimiento. 
56 Lamparilla, carnicería darán razón. 
1517 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ya sea bianca 6 de color, 
qao tonga buenas referencias. Concordia 22. 
1558 ] 4-10 
"JíTin Guanabacoa. —Una señora desea alquilar uno 6 
Jlljdos cuartos en dieba villa, en casa babitada por 
personas docentes; ee prefieren estas babitacioues en 
la calle Real ó otras calles cerca de la iglesia de San 
Francisco, en altos y si son bajas que sean muy secas 
darán razón Lealtad K6. 1546 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tonga buenas referencias; I n -
dustria 62, altos. 1513 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N , S A N A Y R O B U S T A , natural de Islas Canarias, con buena y abundan-
te l«v,lie, desea colocarse de criandera á lecbe entera. 
Egtdo n. 105, altos, informarán á todas horss. 
1535 4-10 
Se fian 8 0 0 pesos 0 7 0 
al 1 p g mensual, oon bipoteca do finca urbana en esta 
ciudad: en la callo de Suárez número 30 impondrán. 
1533 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E L A Gran Canaria de criandera á leche entera, sana y 
robusta y abundante leche: tiene personas que respon-
dan por sn conducta. Informarán calle de Sen Joa-
quín u. 61, barrio de Jesús del Monte: es de pocos 
íneses de parida y dispuesta para ol campo como para 
esto población. 1539 4-10 
B A S B E R O S . 
Hace falta un operario bueno y un aprendiz: calle 
del Aguila numere 171, calón L a Mora. 
1523 ' 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado joven, peninsular: sueldo mensual $25 bi-
Uotes, Trocadero n. 37, esquina á Crespo, botica. 
1525 _ 4:10 _ 
S E S O L I C I T A * ' 
un buen criado de mano que entienda su obligación, 
blanco ó de color: calle de Cuba número 120. 
1529 4-10 
S E S O L I C I T A 
nua criada de mano; sueldo : 
José número 80. 
i OTO y ropa limpia. San 
1519 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V ü N P A R A criada de mano ó monejadora de un niño, ha de 
sor casa decente y no duermo en el aíftmoilo: infcr-
raarán Mon serrato 132. 1515 4 10 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA CASA particular donde ir á coser por dias, ooee bien: 
calle de las Animas, esquina á Campanario, carpin-
4ería. 1557 4-10 
T T E M A T B I M O N I O B L A N C O - S E S O L I C I T A 
\ j uno de formalidad al que se le daiá habitación 
aparte, comida, p»ga y colegio á los niños si los tie-
ne: la mujer para U cocina y el marido para la puer-
ta. E n Damas número 30, 
1B52 " 4-10 
DEStSA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E Vuel-ta Arriba, bien saa de criada de mano ó de mane-
jadora en una casa decente, que den buen sueldo: 
tiene personas que la recomienden de las casas donde 
ha servido: impondrán calle del Sol 93 
1528 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de mediana edad para 
una corta familia, coa la condición que ha de dormir 
en el acomodo, Acosta mímero 20. 
1544 4-10 
So solicita 
una señora de mediana edad para la cocina de un ma-
trimonio solo y limpieza de la casa: rizón Aguiar 48. 
1640 4-10 
Se solicita 
una manejadora que tenga buenas refarencias y que 
ayude on los quehaceres de la casa á una corta fami-
lia en Aguacate 68. 1534 4-10 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O A S I A -tico qiie sea tawj aseado y tenga buenas reoomen-
dacioues y no ciedo así que no se presente: también 
se solicita una chiquita de 10 á 13 años de odad. Con-
sulado 66, 1538 4 .10 
Se solicita 
una criada para atender á una corta fimilis; ha de ser 
formal y que sepa su obligación, ChacSn 7. 
1547 4 10 
Ü NA M U C H A C H A D E S E A C u L O C f l R S K E N casa de una familia para los quehicores dti la 
casa. Calzada del Cerro n. 402, 
i s a 4 lo 
EN L A F A B R I C A D E C A L Z A D O D E B A L E -riano Varias, Monte número 6. se solicita de fc'CO 
á 10G0 operarlos para vaqueta, pellejo y borceguíes y 
otros; se hace presente á los del interior quon> ten-
gan se les anticipará el pasaje; las tareas da vaqueta 
so pagarán á dos pesos plata, 
1526 8-10 
Desea colocarse 
una pardita de criada de mano, Cienfae^oa 22 impon-
drán. 1520 4-10 
T T N A J O V E N D E C E N T E D E M O R A Í J D A D 
y j desea encontrar una casa particular donde coser 
de seis á seis, corta y entalla por el figuiía, tanto ropa 
de niño como de Señora: informarán Corrales 125, 
entre Indio y Angeles, 1524 4-10 
E n R i e l a 74 , a l t o s 
se solicita una criada blanca para atender á una corta 
familia, ha de traer buenos informes, de no ser así 
que no se presente. 1446 3a-8 3d-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, manejadora de niños, Amargu-
ra 1, piso 29 1521 2a-9 2d-10 
T E A N Y E N C O N T R A R A N L O Q U E D E S E A N 
JLJen Aguiar 75, bsjon; se necesitan una costurera, 
2 criadas, dos manejadoras, 1 cocinera, 1 lavandera, 
1 criandera, 4 criados, 2 cocineros, 2 camareros, un 
jardinero, 1 portero, 1 cochero, un fregador de coelna 
todos buenos sueldos; los señores dueños pidan lo que 
deseen; se hacen instancias y reclamaciones de todas 
clases, M, Valiña. 1483 4- 9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco ó de color, que sea aseado, para 
una corta familia, y que duerma en el acomodo y que 
tenga persona que lo recomiende. Obrapía 57, altos, 
entre Compostola y Aguacate. 1491 4-9 
S E S O L I C I T A 
una botica en airiendo on cata ciudad. Dirigirse á 
V. Ramos. Obispo n. 65, altos, ó Apartado n. ¡)03, 
1488 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de un mes de parida para criar á leche 
entera, la que tiene buena y muy abundante: pueden 
ver su hija la que tiene quien so haga ctrgo do ella y 
personas que respondan de su conducta: ya ha criado 
otro niño en esta población: Plaza del Polvorín altos 
del café L a Lidia, por Animas informarán, 
1470 4-9 
i B S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
'de mano peninsular, rcestumbrada á este servi-
advierte que no cose á la máquina, ni maneja ni -
; tiene quien la recomiende: Rayo 22 impondrán, 
1196 4-9 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O U N A car-tera conteniendo un billete del Banco Español de 
50 pesos y parios da 10 7 de 5 y una cédula de vecin-
dad á favor de D ? Encarnación López, por Campa-
nario á Maleja, Monte, L u z y Cuba; se gratiflaará al 
que entregue en Campanario 1^5, pues es de una po-
bre. If53 4-10 
S S S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular que traiga refarenclao. 
Gaiiano ÍW. 1485 • 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia. Bornaza 69, 
alto-i. 1415 4-9 
{ ^ E S O L , C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A 
C?ó de color para un niño de 14 meses, que sfa moy 
aseada y cariñosa con los niños, sino reuoa estas con-
diciones que no se presente. Cuba 34, 
1471 4-9 
l i n a buena manejaficra 
que sea formal, tenga buen carácter y sepa eu obli-
gación; so solicita en el teatro Albisu, casa particular. 
14fi9 4-9 
XTna joven peninsular 
desea colocarse de criandera en una caaa particular y 
quesea de buena referencia, teniendo quien responda 
por su honradez y moralidad: Informarán Aguiar 62. 
1457 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para manejadora, siendo muy cari-
ñosa con loo niños. Compostela 109 (entresuelos) im • 
pondrSn, 3417 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E cocinera en casa do poea familia, y una j t m n pa-
ra manejadora de niños ó criada de mano, así como 
otro joven para ol servicio de cochero en casa parti-
cular, recienllegados d é l a Península; tieaen quien 
responda de su honradrz; informarán Villpgas 5b, E n 
la mismase desea saber ol paradero de D. Antonio 
Díaz, natural de Catana, provincia de Murcia, 
1454 4-9 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J sea colocarse en una casa de un matrimonio solo 
para cocina y coser á máquina y á mano y demás 
arreglo de oasa: E n la misma un hombre de mediana 
edad para portero ó ca^a particular, también sirve 
para una segunda carpeta, es muy formal y cumple 
con su deber, los doj tieaon quien respondan por 
ellos. Ocurrir á l a bodega, calle de Compostela es-
quina á Sol 59 1427 4-7 
DE S E A N C O L O C A K S E D O S C f e l A N D í l R A S recién llegadas de la Península, con buena y a-
húndante leche para criar á loche entera: tienen per-
sonas que respondan por ollas: calle de Santa Clara 
n, 8 impondrán, 1423 4-7 
Cocinero 
E n la calle del Consulado n. 63, entra Colón y Be 
fugio se necesita un cocinero para corta familia: que 
sepa su obligación sino que no se presente. 
1414 4-7 
S E S O L I C I T A N 
repartidores do cantina; informarán Acosta 79. 
1438 4 -7 
¡INTERESANTEI 
Tenemos con buenas referencias carpinteros, l i_ 
rreros, dulceros, confiteros, pailoros, dependientes de 
ropa, sederías y café, tenedores de libros, porteros, 
cocineros, cocheros particulares y crianderas. Solici-
tamos criados y criadas de mano, niñeras y camare-
ros. Agencia de Negocios, S8 Aguacate 58, entre O -
bispo y O-Reilly. 1437 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morena que sea general lavandera y planohadsra 
de hombre y señora. Amistad 76; que traiga rocomen-
dacione» donde haya estado. 
1410 4-7 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A v j O L O -
U carse en una ca^a particular ó establesimionto. 
Darán razón en el Boquete, altos de la pescadería, 
i 439 4 -7 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano ó portero para casa particular ó estable-
cimiento: tiene personas que lo recomienden. Obra-
pía 63 ó Consulado 36, bodega. 
1488 4 -7 
C A M A R E R A 
So so'icita una para un hotel en el campo, ha de 
tener buenas referencias. Cerro 500, á todas horas. 
1421 4_7 
C O C I N E R A 
de color para corta familia; se toman informes Tro -
cad-ro 107. 1418 4 . 7 
ÜNA S E Ñ O R A D8: E X C E L E N T E S C U A L I -dades desea hacerse cargo de alguuos niños de 3 
á 7 años para cuidarles y atenderlos como si fuera su 
misma madro mediante un convenio. E u la Redac-
ción do este periódico informarán. 
" 1394 4 -7 
i K S E A C O L O C A R S E U N A C Ü I A N D E R A 
— peninsular recién llegada, con buena yvabundan-
te leche para criar á leche entera, es de buen aspec-
to y tiene quien la recomiende: calzaba da la Reina 
n, 20, fabrica de cigarros darán razón. 
1393 4 -7 
"CN C O C I N E R O . 
Se solicita uno que sea aseado y entendido en su 
oficio y de buenos antecedentes. Tulipán 15, 
1395 4 -7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino que entienda do costura. Amis-
tad 154, 1409 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea formal, para servir 
corta familia, buen sueldo. Virtudes 122. 
1Í32 4 . 7 
BARBERO 
Se necesita un medio oficial para sibado y domin-
go. Monte 132. 1364 alt la-5 3d-6 
S a n Rafael 11, 
botica Cosmopolitana, se solicita un criado do mano 
que ténga buenas referencias, sin cuyo requisito no 
se le admitirá. 1428 4-7 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano do catorce á diez y seis años: suel-
do 20 pesos billetes. Teniente-Rey número 19. 
i405 í_7 
F A R M A C I A . 
Uo farmacéutico con 15 años de práctica, solicita 
uiia Rt-g n c i a . cen ss etencia siempre que se le de ha-
b i t a o i ó n para eu corta familia, también arrienda ó 
toma á partido tna bct'ca. 
Informan D Genaro Armaía, Botica de San Jo -
sé, Aguiar lO'i. 1411 4-7 
Fe solicita acá cocinera bknca 
do buena morjlidad. y exclarecida honradez, Virtu-
des núm '¿7. 1416 4 -7 
O A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E A 
X saber ol paradero de D . José Menéndez (a) P s -
chín; suero trabajar en las Empresas de ferrocarril ú 
círí 3 análogas: se gratificará á la persona que dé r a -
zón; dirigirse á Eugenio del Rio, Curazao 14, Haba-
na. Ss suplica2a reproducción. 1363 4-6 
DE S E A C O L O C X B S E " U N ~ J O _ V E N ~ P E N I N -sular excelente criado de mano; es de acrisolada 
conducta y reúne las condiciones ex'jibles para dicho 
servicio; tiene documentos y referencias inmejorables, 
Luz n, 86. 1S81 4 6 
S E S O L I C I T A 
un portero con recomendaciones; que sea de edad: 
$20 billetes, casa y comida, IOS, Galiano 106, 
1379 4-6 
8 por 100 al año. 
No se cobra corretajey so trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia 87, 1875 4-6 
Abogado y Procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimiemtos para 
cobrar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fíen; se hace cargo de todos los asuntos que se rela-
cionen con su profesión, y haciendo todos los gastos 
hasta concluir el negocio. Conocrdia número 87. 
1358 4 6 
DE S E A , C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O -c'nero y repostero extranjero, de bastante inteli-
gencia, sabe su obl'gación. Hornaza 54, entre T u -
niente-Rey y Muralla. 1883 4-6 
C O C H E R O 
Sa solicita uno qae tacgn buenas referencias, Sua-
rer lúmero 7, de once á una 
1383 4-6 
| l E S E A N C O L O C A R S E T R E S E X C E L E N T E S 
ÍJfcrianderas pcniLeultrcG, jóvenes, rauss y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera. 
Oficios 15 fonda E l Porvenir darán razón. 
1380 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O U N B A S T O N D E C A -cey de costa, puño y regatón de plata, en las gua-
guas que recorren las calles do San José, Belascoain, 
Salud, Roim y Acosta: la persona que lo haya reco-
gido puede devolverlo en Neptuno 233, esquina á So-
ledad, botica, que se gratificará por ser un recuerdo 
de familia, 1530 l a - 9 Sd-10 
T ) E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A -
JL mente á la persona que eatregu» en Lagunas 
núm, 21. un bastón do ábano con püño de oro y re-
gatón do plata, cuyo puño está cifrado con las inicia-
les F , R . : dicho bastóa se le perdió á su dueño desde 
el tramo comprendido cutre San Rafael esquina á 
Consulado y Zulneta al tomar la gaagua que haco la 
carrera de Neptuno á Plsza de Armas, 
1478 4 9 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O E N L A noche del j (revés en el teatro de Tacón, un anteo-
jo pequeño de marfil: la ptrsona quo lo hubiese en-
contrado puede devolverlo en Riela 117, donde ee 
gratificará. 1376 4-8 
asas le SÉÍ, Ü S . 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de dos ventsnüs enMaloja 107, es-
quine á Camoanario, con abundante agua do.Vénto y 
muc'-ias cprnodidadeS: informes en O-Beilly 78, 
1391 4-7 
En Baratillo n. 3, ee alquüan'preciosas habitaciones propias para hombres HOIOS: para familias ó para 
escritorios; constan de dos y fres piezas seguidas; es-
tas últimas dan á los muelles, donde se disfruta de la 
entrada y salida de los correos, 1397 4 7 
G - A W G A 
Pe vende la casa calzada Rsa l de la Lisa en Maria-
nao, número 33, de tabla y tojas, con dos solares de 
patio, arboleda frutal, buen pozo potable y propia 
para veranear: tambiéi un faetón francés con su ca-
ballo criollo y arreos completos y otro caballo de s i -
lla de regateo; su dueño se ausentu y desea realizar; 




Regenta de él, D* EOSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Hay hermosas caballerizas. 
1360 5-6 
Estancia. Se arrienda uua compuesta de una ca-ballería con árboles fratalos, palmas y agua co-
rriente, muy cerca de Guanabacoa: informarán Can-
delaria número 39, Guanabacoa. 
1569 4-10 
S E A L Q U I L A 
una espléndida sala con un cuarto 6 más, eon pisos 
de mármol, independiente, altos. Informarán en la 
misma. Amistad número 91, 
1512 4-10 
E n el Vedado. 
So alquila la hermosa y fresca casa situada en la 
calle 5* número 20, esquina á la callo G . Informarán 
en la Administración de este periódico. 
C n, 278 4-10 
V I R T U D E S 4. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con asistencia 
y sin olla y una sala alta, balcón á la calle y piso de 
mármol. Precios muy baratos, 
1327 4-10 
Se alqui lan 
dos posesiones grandes, propias para escritorio 6 es-
tablecimiento. San Clara número 39, 
156(r 4-10 
M E R C E D 7 7 
. Se alquila una accesoria; tiene un cuarto, sala, co-
cina, letrina, gas y agoa, es propia para un matrimo-
nio: inf-n man en la misma do 11 á 3 de la tarde, 
1532 4 - J 0 
Se alqui la 
la casa Tulipán 11, Cerro, es fresca y tiene amplias 
comodidades; la llave eetá Tulipán n, 8 é impondrán 
Obrapía 28: también se vende, 1531 10-10 
Se alquila la casa Belascoain n. 7, é, una cuadra de la calzada de San Lázaro, está acabada de cons-
truir y tiene cuatro huecos á la calle, amplias habita-
ciones y espaciosos sótanos para depósito, agua abun-
dante y otras comodidade»; es propia para un esta-
blecimiento industrial: informarán Cuba 99, de 8 á 4, 
1417 3a-8 3d-9 
Ü'na ó dos habitaciones muy buenas, con vista á la calle, con todo el servicio do gas, agua y criado, 
se ceden á personas decentes, en casa de familia, sin 
niños. Está en punto céntrico, cerca del Parque, Los 
precios módicos . E n la vidriera de tabacos del cafe 
E l Pasaje informarán. 1475 4-9 
jjjTn casa trauquila y decente se alquilan dos herme-
Bjjsas hábitaciones altas, con muebles ó ain ellos, á 
un matrimonio sin niños ó caballeros de moralidad. 
Amargura n. 69. 1468 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos. Factoría número 11 
1464 4-9 
S© a lqui la 
Ja casa calzada del Cerro 481, esquina á Domínguez, 
acabada de reedificar y pintar, con altos, baño, pisos 
todos de mármol; informarán calle del Tulipán n ú -
mero 8, Cerro. 1492 5 9 
Se a lqui lan 
los altos de la casa Iletbana 147, compuestos de sala 
con balcón á la calle, tres cuartos, comedor, cocina, 
gos, agua y demás comodidades. 
1501 4-9 
Q e alquilan los altos de la casa Salud 39, frente á la 
¡Oiglesia, compuestos do en espacioso salón y un 
hermoso cuaito, con servicio do inodoro, gas, etc., en 
módico precio; pueden verse da 9 á 5 de la tarde to-
dos los dias, 1509 4-9 
Obispo n ú m e r o 16 
Se alquilan en una onza oro dos habitaciones altas 
con balcón á la calle, propias para escritorio. 
1498 4-9 
Se a lqui la 
el btjo de Manrique 156, esquina á Eetrella, en la 
manzana do Reina, es para bodega ó cualquier clase 
da establecimiento: la llave en la accesoria del fondo 
y su dueño Cuba 132, 1503 4-9 
Obrapía 5 0 
Be alqnili barata y propia para establa.-iaiiontoj 
r cabada de arreg1Er y con cinco cuartos. Impondrán 
Reina 1Ü6 1497 4-9 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S 
á una cuadra de la calzada del Monte y dos de la 
Plaza del Vapor; Callejón del Suspire n? 14. 
1459 4-9 
SE ALQUILA 
en la calle 5? n9 70, en el Vedado, la bonita y espa-
ciosa casa con sala, saleta, 4 currtos, cocina, alglbe 
y pluma de agua. E n la casa n? 73, en su fondo, da-
rán, razón. Su precio es de $38 al mes, tomads por 
año. 1418 4 -9 
8e arrienda una estancia de '¿i caballerías de tierra, lindando.con lo calzada y el rio Almendares, á po-
cas cuadras del paradero del Calabazar, con una casa 
grande de mampostería y teja; la facilidad de poner 
una turbina la hace ¿ propósito para una fábrica de 
manufactura. Darán razón en la oalzadade Marianao 
n? 111, 1444 6-9 
Se alquilan Infanta 47, al lado de la plaza de Toros dos magníficas y frescas habitaciones con servicio 
de agua, excusado y entrada independiente. Pueden 
verse á todas horas del dja, 1413 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto independiente á personas do 
moralidad Galiano 116, entre Dragones y Zanja, 
1415 4-7 
Ij^n cuatro centenon la casa número 49. Concepción Ucasi esquina á Pepe Antonio, en Guanabacoa, 
con tres cuartos, moderna, dos cuadras del paradero, 
plaza y colegio: on la peletería do la esquina impon-
drán, 1511 4-7 
Se a lqui lan 
los hermosos y ventilados altos Galiano esquina á San 
Joaé, Botica, comquestos de sala, comedor, 6 cuartos 
y demás comodidades: impondrán en la botica. 
1135 4-7 
Se a lqui lan 
les hermof os altos de la caaa calle da San Nicolás 38. 
l ^ A 4-7 
HABITACIONES ALTAS 
y bajas y sin rival, con asistenci* 6 sin olla en la hi-r-
moslsima oasa de Neptuno 19 á una cuadra del Par-
que Central, 1433 4-7 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila barata la casa en la calzada n, 50/ con sa-
la, comedor, zaguán, 5 cuartos bpj')3 y 3 altos, patio 
y traspatio C3n írutales, en agujero, la l'ava es tá 
enfrente, impondrán ¡Silui 23. 14?9 4 -7 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 1392 4-7 
o alquila la hermosa casa Zanja número f.0. frente 
al cuartel de Dragones, con seis cuartos bajos, tres 
al fondo para crindos, dos altos con frente á la calle y 
demás comodidades para dos familias; es muy fresca. 
Darán razón Industria n 126: \ \ llave on ol n. 62, 
1371 4-6 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa caUa F n. 8 d i Vedado. Tc.fcirmarán Aguiar n ú -
mero 116, 1388 26-'iF 
IncS-nstria n ú m e r o 7 0 
Ee alquilan hibita jianes una a'ta y otra baja, con 
muebles ó sin ellos con toda asíf tcncia, es casa tran-
quila, 1SS9 4 6 
OJO. 
Se alquila un segundo piso ea seis centenes, o p a -
cidad para una regular f imilla, Paula ?6, datáu r i -
zón, 13S5 4 6 
S E A L Q U I L A N 
pif.nos con j sla derecho á 'a propiedad. L'egaron los 
afamadoM pianos de B E R N A R E G Q Y , baratísimos, 
al contado y á plazos cómodos, Galiano ICC. 
1378 4 6 
Eu ol puuto más pinroresco del Vedado, se alquila una magnífica casa-quinta con 10 cuartos espacio-
sos, espléndidos salones, jardines, arbolea frutales y 
todo lo necesario para casa de recreo: otra más chica 
al lado propia para un un matrimonio da gusto: in-
formarán en O-Reilly 98. C 265 4-7 
Bern&za n ú m e r o 1, altos 
Se alquilan dos habitaciones frente á los teatros y 
parques, muy ventiladas y baratas; so da Uavin. 
1122 4-7 
B & ñ o s n . 8, e a s i Vedado 
So a'quila esta casa, compuesta de portal, hermosa 
eabi., comédor y cuatro cuartos buenos on el princi-
pal. Abajo la cocina, dos cuartos para criados, otras 
piezas de desahogo, patio y traspatio, con gas y agua 
dol acueducto: es muy fresca clara y alegre, que-
dando á una cuadra de loa bsñas- la llave ea el n, 4, 
donde imponen y en Manrique n. 15 su íueño, pre-
oisaraento después de las nueve, 
IS'H 4-6 
l O J O ! 
EQ la calla de Someruelos n. 4, en casa de familia, 
se alquila un hermoso cuarto á señoras solas ó uu 
matrimonia sin hijo»: en la misma darán razón á to-
das horas, 1368 4-6 
¡ O J O ! 
Se arrienda el potrero G A V I L A N , en Managua, 
de ocho caballci'as, 9, Baratillo 9. 
1254 16-4 
CUARTOS. 
Sa alquilan Empedrado número 1, 
1229 8-3 
Ij ln familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-Lldo todas á la calle, con ó sin comida, Trocadero 
número 83, esquina á Blanco. 
845 16-Í3 
PK O X I M O A L N U E V O P A T I O D E V I L L A -nuova, en terreno alto y muy saludable, £e vendo 
sin intervención de corredor, una hermosa casa-quinta 
coa arboleda, propia par» quinta de convalosclenoia 
ó familia de delicada salud, pues está probado la vir-
tud de sn temperamento. Se traspasan dos bóvedas 
nuevas y se vende una casita en $1,200 oro. Impon-
drán en Príneipe Alfonso número 149, ras'ro. 
15S7 4-10 
A mejios de i legua de Arroyo Arenas 
se vendo una finquita da \ caballería* con eu caiía po-
zo y árbsles frutales; reconoce $150 do canso redimi-
ble; en $800 oro deduciendo los 150; su dueño Zanja 
36' eequinaá Campanario. 1561? 4-10 
B A R B E R I A . 
Se vende una situada en punto tóatrico; informan 
en L a Taza de O.-o, Aguiar 63, 1561 f -'O 
HO R R O R O S O C B Í M B Ñ - S ^ l l Á T A t r 2 T C A -sas por la mitad de su valor por realizarlas pron-
to; están en buenos punto», dentro y fuera de la H a -
bana; hay varias de esquina con establecimiento, pre-
cios de 1,000 á 31,000 pssoa oro; más pormenorfu de 
7 de la mi Sana á 5 tardo. Aguiar 75, bajos, üíanuel 
Valiña BO se admiten corredores.) 
1559 4 - -0 
Q E V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S E N G A L I A 
kjno. Prado, Reina y Neptuno; más 14 casas de 2, 1 
y 3 ventanas; 16 casas de esquina con establecimiento 
8 casitas; varias casas en ei Vedado; San Lázaro, Co-
rro, Jesús del Monte, Sitios, Guanabacoa, Recia, 
San José 48. 1450 4-í) 
E N G r A N G - A . 
Sa vondsn las casas siguientes: Sus precios en oro. 
Una en Lagunas $4 501, Cuarteles 3,500, Merced 
3,000 sa cancela una capiíll&nía quo tiene da mil qui-
nientos Antón Recio 1,800, Monte 7,000, Pamplona 
una de 1,300 y otra da 1,100 Factoría 2,500, Some-
ruelos 3,503, Lagunas 11,000 se rebajan 6,390, Revi-
llagigedo 3,000. Suárez 2,200, Cerro cuatro seguidas 
á V,000 cada una, otra en Cerro con 17 habitaciones, 
agna de $20 en 9,000, Tulipán 4,000 de esta sa reba-
j i a doscientos cincuenta pesos, Amistad 7,800, Mar-
qués do la Torre 1,250, Cerrada del Paseo 3,500, S i -
tios 2,500, San Nicolás 1,103, Paula 2 500, Peñalver 
1,600, Aguila 10,000 Villegas 10,000 Bomba 3,250 se 
rebajan 4C0 da un censo qua gana $^0 oro. Otras más 
en Regla y Guanabacoa desde $1,700 hasta 6,5C0, E s -
trella 49 y 5 á 2,800 cada una. Acudan al Centro de 
Negocios de M. Alvarez Aguacate n. 51, 
1461 4-9 
' S E V E N D E 
una Iwrmosa casa en proporción, situada en Maria-
nao, calle da la Pluma número 4. Impondrán en la 
Habana, calle de Manrique número 46. 
1449 .4-9 
F i n c a s x ú s t i e s s . 
. Sa venden dos magníficos potreros y varias estan-
cias, situadas en la provincia de la Habana é inme-
diatas á carreteras, con buenas fábricas y arbolado: 
ocurran al Centro da Negocios Aguacate 54 M, A l -
varoz, 1462 15-9 
SE V E N D E N 38 C A S A S D E 3, 2, Y 1 V E K T A -na; 18 casas de esquina coa establecimiento; 14 ca-
sitas de varios precios; 5 casas quintas; 7 casas c iu la-
delas; 5 fincas de campo; boaegas 4; f ondss 3; cafés 
con billares 5; hoteles 3; vidrieras 4. San José 48, 
1451 4-9 
Se v e n a s 
la casa calla de los Corrales n? 131, tlana sala y 5 
cuartos, 7$ vara3 de feente por 31 do fondo y 12 de 
frente al fondo, en dos mil t ascientos pesos ero. 
E n la miemi infirmarán. 1458 4-9 
Í*,L Q U E Q U I E R A G A N G A T I E N E O P O R T Ü -inidad. Se vende un establecimiento ñaico en la 
Isls, aseguT»ndo que atendiéndolo, en un ai?) buce 
capital; no vende á tasación y so vende debido á a-
suntos de familia; pidan informes á los Srea. Bengu-
ria, ferretería en Galiano. 
l'!00 15-5 F 
AT E N C I O N — S E V E N D E L A M E J O R B O D E -ga del pueblo de Regla, muy curtida, hace de se-
senta pesos para arriba diarios, apenas paga elquiler 
sa da á tasación por que su dueño tiene que irse á la 
Península por asuntos da familia: informarán Monta 
n, 37: tarrfbién dan razón de un cafó y billar, casi re-
galado, Habana. 1396 4-7 
S E V E N Ó E 
en $8,500 libres la cssa Amargura número 2'), reco-
noce $200 de censo; informan Obispo 38. 
1408 4-7 
GAITOÁ. 
Se traspasa un traa da cantinas acreditado 6 se 
venden los utensilios del mismo. E n la misma hay un 
general cocinoro que desea colocarse, Compostola 109 
bajos esquina á Muralla. 1426 4-7 
B O T I C A . 
E n la rica jurisdicción de Sagua ee vende una bo-
tica por tener que ausentarse BU dueño por motivos 
de sslad 
E s establecimiento muy acreditado y con vida pro-
pia que valdrá en su balanca próximamente unos 
3,000 duros oro: so cede en la mitad de lo qua arroja 
su balance. 
Ee un buen negocio para un farmacéutico que em-
plaza á trabajar. 
No se admiten proposiciones qua no tengan por ba-
se el contado. 
Dirigirse & los Sres, Garcí i y y Rivero, calle Real, 
Sagua la Grande. 1412 8 7 
N O P U D I E N D O A S I S T I R L O S U D U E Ñ O S E vende un puesto da tabacos, cigarros "y baratillo: 
sa da en bastante proporción. Príncipe Alfonso n ú -
mero 284; días festivos do diez á cuatro, y loa no á 
todas horas. 1377 4-6 
ÁT E N C I O N . — E N E L M E J O R P U N T O D E L A calle de la Condísa se venda una bonita casa cer-
ca de la fábrica el Aguila do Oro, en precio de $1,300 
oro, de mampostería y demás &3. Impondrán Peñal-
ver 25, casi esquina á Campanario, hora de 7 á 12 y 
de 4 en adelante. 1372 4- 6 
Se vende 
lafonday billar Empadrado, esquina á Mercaderes. 
1351 6-5 
SE R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y acreditado y imi«o en su ramo s in competencia. 
Los dueños, retirándose da los negocios, impondrán 
Aguiar número 75, esquina á Obrapía. 
1258 2G-4 F 
Hoyo Colorado. 
Se venden muv baratas las casas situadas en las ca-
lles B ' a l n ú m s . 33y 37 y Zarjoa D. 4. I i formarán ea 
la Habana, Reina 137. . 1274 8-4 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O L A R C O N 24 cuartos, libro de todo gravamen y sus contribucio-
nes al corriente, lo mismo qua sus censos pagados, 
situado en la calle do San B»f»el n. 159, entre San 
Francisco é Infanta, impondrán á todas horas. 
745 21-21 
Se vende 
nn caba'lo de seis cuartus y diez deJos, maestro de 
silla, propio pira un niño. Callejón de la fundic ión 
número 5, pabellones. 1555 10-10 
SE VENDE 
un caballo amla^z miy maestro en tiro, 4 á 5 afioe 
apropósito par 1 una familia por su nobleza, y un mi-
lord ligero: Agaacatí. l ' l 1488 ^-O 
SE VENDE 
una pareja de caballo» americanos, maestros en ej ti-
ro, y un vis-a- vis francés: Chacón, frente al núme-
ro l . 1476 4 9 
C&nerios 
So venden de 1 á 3 parrjas, buenas criadoras, da 
bonitos colores y cantadores, una próxima á tener 
pichonee; se dan baratos por auíentaive sa dueño. 
BernazaSí , altos. 1191 4-9 
S E V E N D E 
un lote de canarios acabados de llegar de Islas Cana-
rias, con variados coloras y muy'cantadores. Prado 30 
informarán. 1505 4-9 
IR A J A R O S — E L R E S T O D E UNA P A K T 1 D A se realiza por marcharse su dueño; foy clarineo 
muy cantadores, sintontes, canarios y otros varios 
propios para pajarera; tambián queda el Emperador 
del Basil, pájaro muy lindo y cantador, puf de asegu-
rarse que es el único que hay en Cuba. Industria 100, 
alt^s, de 8 á 12, 1424 4-7 
M~ Ü L A S Ü — S E V E N D E N C Ü A T R O C R I O -llas cerreras á precio cómodo. Un caballo criollo 
graü corredor y trotador, por su estampa y condicio 
ues es de lo mejor quo hiy en la Halmia, Sa precio 
es veinte onzas en oro Informarán calzada del Monte 
núm, 429, 1399 8-7 
C A N A R I O S B A T O S . 
So venden unas parejas de canarios bayos en la ca-
lle de Cuba número 49, altos. 1104 5 7 
S E V E N D E 
un buen cabillo criollo, de más de siete cuartas, color 
negro y trote limpio Carlos I I l número 4, 
1387 4-6 
F O N D A . 
Se vende una muy bien situada, en módico precio y 
! que dará un magnífico interés al dinero que se pide 
par fclía. Keioa númoro 86 informarán. 
1390 4-6 
Palocas3 Correos. 
Belgas las mejo-es quo hay en la Habana (50 pesos 
oro en depósito para el quo presente mejor) 
Se venden hembras sueltas francesas, son lai mejo-
ree que me quedan, 
Procio convencional, siempre más btrato quo en les 
demás palomares. 
Se venden porta palomas con y sin uso d» varios 
tamaños. 
Todo puedo verse en 132 Consulado y Virtudes, do 
8 á 10 y de 12 á 4. 1410 4-7 
O J O 
Pajarería nueva, O-Reilly entre Cuba y Aguiar, ao-
cesoi ia, so venden 550 canarios criollos largos y fia a 
raza belgas y precioso color natural, y doy en propor-
ción. 1201 23-2 
OJO 
Se vends una partida de caballos criollos acabados 
de llegar, de más de siste cuartas de alzada, nuevos 
y ssnop; hay una pareja negros á propósito par» un 
tren funerario; hay una muía para carretón: un caba-
llo color castaño, maettro do co^he, raza andaluza; 
muy elegante; oa'le de San Rafael u. 152, 
1077 15-29 
V E N U E Ü N A H E R M O S A P A R E J A D É 
¡Ocaballos americanos dorados, de 7^ cuartas de al-
zada, de muy buenas condiciones, solos y en pareja: 
se darán á toda prutba y en un precio muy módico. 
San Miguel n. 212, á todas horaa, 
926 15-26 E 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajes, dos flamantes vi í -a-vis sin estrenar, ta-
maño chico landos; un milord nuevo; una dnquosa 
de muy poco uso; un v s-a-vis de un solo fuelle; un 
tronco da arreos y un landelit. Amargura 54, al lado 
de la casa de baños, 1545 4-10 
IN T E R E S A N T E , — S E V E N D E U N A J A R D I ñera de muy poco uso y por no necesitaraa, sin pes-
cante, con asiento atrís; demás pormenores calzada 
dol Príncipe Alfonso 503, a'tos, hasta las 9 de la ma-
ñana y de 5 en adelante. 1648 ' 4 -10 , 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O C O M -pleto de cu»rt'í de palisandro, propio para novios; 
un juego de sala Luis X I V ; un juego de esmedor de 
fresno, una magnífica araña da cristal y otros mue-
blet; todo tiene tras meses de uso y se da en propor-
ción. Merced 103. 1551 4-10 
E n C o l ó n , n ú m e r o 3 3 , 
sa vende un buen piano, da muy poco uso. 
15S3 G-10 
A P A R T I C U L A R E S , S E V E N D E U N A M E S A 
jCxde caoba 6 tablas, uu aparador de espejo, un idem 
palisandro, un jarrero caoba, 2 pares silioncitos de 
Liuis X V , un par grandes Luis X V I , una cama pa-
lisandro, un tocador lavabo meple, dos rinconeras 
palisandro, dos espejos, una mesa económica, dos de 
cuarto, 6 sillas Viona, medio juego Luia X V y otros 
muebles; todo casi nuevo, Galiano 18, 
Í)t5i2 5-10 
Observe V, reflexione j corapare 
fesiíendio en cnienlíi qae 
no íi»y Dios,como Dios, m essa como 
graadiaso almacén de muebles tdtuado on la calle del 
Príncipe Alfonso, entro las da Castilla y Fernandlna, 
para desdicha da mata bichos y pintamonos. 
Juegos de sala, 
Luis X V , lisos y eacultados con ó sin doblo óvalo, da 
caoba y palisandro y absolutamente completos, á 40, 
50, 60 y 70$; do Varna, también completos y con ra-
gilla en el espaldar de las sillas, á 53$; de Reina Ana 
a 106$ y medios juegos de sala, de Luis X V y Viena 
á » 0 $ . 
Juegos do comedor; 
de caoba y da mapla jon aparadoras de ospojoj y me -
sa corrsderas y jarrero de persianas, á 40 y á ')0$. 
Juegos de cuarto; 
con cama de hierro, con BU bastidor da alambre, es-
caparate de caoba, moderno, lavt.bo y mesa do noche 
á 6 0 $ . 
Muebles sueltos; 
una silla, 60 centavos; un columpio, 2$; una mesa do 
cuarto, ron su gaveta, 1$; un toca-lor de sobroiuf sa, 
2$; uno idem do cuatro patas, 4$; un videl. 2$; una 
cama da madera, catre y armadura para mosqiiit-ero, 
4$; un gran espeje madalión, 10$; uno idem, Luis 
X I V , 17?; un canastillero, con corona, 17$; un esca-
parate de caoba, mapníflso, 3 4 í ; un reloj do sobre-
mesa, 2$; uno idem de pared, 2$; una lámpara ame-
ricana, con contrapeso y colgantes en la pantalla, 7$; 
nua idem da tres luces, 6$; una cómoda da caoba, 5$; 
una mesa de jarros, de cedro, 2$; una carpeta da dos 
cuerpos, para escritorio, 12$; un aparador oon sus 
mármoles, 7$; un pianino, Gaveau, de París, 102$; 
un tinajón, 2$; 
camas de lanza 
y de carroza, de hierro y de broace, mejores que en 
ninguna parta; canastilleros da palisandro, escapara-
tes de caoba y cedro, lavabos, peinaderes, tocadores 
oon lunas grandea y sillas y columpios de todas clases 
y sof íes y confidentea á precios baratísimos. 
Observe* V. reflexione y compare 
teniendo en cuenta que 
no hay Dios, como Dios, ni casa como 
qua jamás venda muebles con fractura?, ni con dialc-
cacioaos, ni con cataplasmas, ni con ptrehas, ni con 
pomadas, ni con cosmétioos, ni con comején, ni ron 




Inmejorable en todas las afecciones herpéti-
cas Las erupciones que tanto molestan en Cuba 
durante el verano (en las ingles, debajo de los 
brazoo y de los pechos) desaparece en rnuy po-
co tiempo y se coran radicalmente empleando 
la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . 
E i P E l ésito es seguro. Lo garantizamos. 
Evita la p i c a z ó n , ' p r u r i t o 6 p i c o r que tauto 
molesta en estas enfermedades. 
E ^ E x í j a s a el sello do garantía, 





C D, 188 
Teléfono T.R48. 
l - F 
P r i n , M a l l a r d y Cp. 
Como ánioo agente en e.ta isla de estos afamados 
pianos, puede venderlos por mayor y menor muy ba-
ratos. No se Compre á otro fabricante sin eximinar 
antes estos. Felipa B , X'qués, Galiano 108, 
1403 4-7 
Compostola, n ú m . 124:, entro J s s ú s 
M a r í a y MsjrceA 
hay Juegos de Luis X V á 83, 95, 100, 110 y 120 com -
pletos, con 12 sillas, 6 sillones, d í s mesas y uií sofií; 
lámparas da cristal do dos y tres luces; sillas de Vio-
na y Raiua Ana; gran baratez en camas, lanza y ca -
rroza; varios huecos mamparas; un estante pata l i -
bro», todo en billetes; sillones fijos de Viena á cen-
tén el par, color caoba, blancor y palisandro; un apa-
rador 7; UPO 10; dos camitan niño á 9 y 11 oro, Muo-
bleií» de M Suárez. 1386 4 6 
CtmAeiOlT DE LA GfEiPPE. 
E L S A 3 L . V A D O K . 
BL DNIOü Rl iBDIO INFALIBLE. 
Pídanse prospectas,—Laboratorio Farmacia el 




do? rejas para ventanas, con postigo y una puerta re-
j * , toáas de forma modi'rnn: sa dan baratas ó infor-
marán ea San Ignacio 133, 
1369 4-6 
AVISO, 
Se vendan cobre cuarenta mil hojas de R A M I E , ó 
oea L E N G U A D E V A C A , Se conducen á cualquier 
punto per las líneas del Oeste ó Villanueva, 
Para tratar de precios y condicionen pueden diri-
girse por carta ¿ persanalmente á D , Juan Morales, 
Calle de S \n Agust'n n. 65 
ALQUIJSAIt , 
doodo también se pueden vor las muestras da dicha 
planea C181 8-2 
, L COiü 
EspeciaUdades ds Gelatinas: 
Para clarif icar los Vinos y las Cervezas 
Jaleas do Frutas y Jalotinas de Carne, 
Géneros de Conflteria, á&Pas t e l e r í a , ele. 
Aprecios da los Tegidos, de las Sederías, 
¿tíos Encajes.Tulos.Sombrerocde Paja,etc. 
Esmaltas tía las FoTografias 
PEDIDOS POR COMISIONISTAS 
MARGUEniTTE KERMANOS, on PARIS 
Depositarlo en la HABANA : JOSÉ BARRA 
ERFSHF/iSOADES DEL GÜTIS 
VICIOS BE LA SAMES 
Á F E C C i m S ' SlFILiTíCASÍ 
JARABE Y GRAJEAS | |5 
Depnratívoi loilcrsrf»» del gLití _ 
(Preparados par BOUTIGXY-DUHAMEL 
P R E S C R S T O S EPl T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R l f V I E R O S M E D I C O S 
Exiq i r lat fhvias (en linfa encarnada) del D' 
GIBERT y de UOUTIGNY, el letlo de! Gobierno 
' francéi y el da la Union de lo$ Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
DE SACOS CATALANES 
pasa envasar 12 , 13 y 14 arroba» 
de a z ú c a r , á. prosioa ventsajos©», <5.e 
los Sres . Salvador, V i d a l y 0 \ de 
BaroeloEia. 
B U I i N í t e & M U Í L A S . 
O F I C I O S STITM, 31 . S A B A N A 
01S13 IStPlSjé . 
LA E S T B E L L A D E O R O — C O M P O S T E L A 4.6, entre Obispo y Obrapía —Juegos do f ala, de co-
medor y de cuarto, de $3t ¡l $IC0 oro; lavabos $5 30; 
camas $17. Almoneda de r í l t jes y joyas de oro y bri-
llantes, al peso. Cubiertos á peso cada uno, 
1316 8-5 
Piano P leye l . 
Se vende uno de m^dia cola, casi nuevo, propio 
para aríi/ tas 6 sociedades: so puedo ver OISeilly t ú -
mero 29. sumbrería de Uamentil. 
_ 13?9 6-5 
Muebles 
Se compran en pequeñas y grandes partidss, pa-
gándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
917 • 28-26B 
CASA DE PRESTAMOS 
LOS TRES HERMANOS 
C O N S U L A D O N. 96 
E n esta acreditada casa ee dá d!n ro sobra alhajas 
y prendas de valor, cobrando un móáico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad, 954 15-27E 
ÜAB1 
Se v e n ó o , ne varadí?, s s v s n d e 
una gran partida dife clavos do herrar; una prensa de 
copiar con un escritorio propio para un t stablccimien-
to, todo en buen citado. Compostela 1Í2. 
1299 6 i 
f $ VELANGRENIER ^ 1 
, DH PARIS 
^ gozandeunaeüoacidadcierta ^ 
RESFRIADOS/SOBÍS, u u m M 
sha y <lo la Cs'íinta 
los miembro: 
/ /as ¡rritaclonet üi'l f'i 
Son oprobades por 
> la Academia de Medicina de Francia, 
o No encerrando ni Opio, ni morfina, jO 
, r.i codelna, íeran cíarfos con éx/ío/ - ' 
.ceCurldad i los niños que poüecen 
% d* TOE. de Pcrtúols, y^Cd 
en.. 4d«InUuenza, _ d^xií^EffláE 
Fariña-0^ 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
i í'.lástico. sin correas dobnjo do los muslos, para varico-
oelea, hidrooeles, ele. — Exíjase el solio del inventc-I Impreso sobre cada susoensorlo. 
Benda^lsta | DEPOSE 
13, rno itieDcc-Marool 
p. i i trs 
LE QUINA RA60UCY 
Da «XCAlantoii reaultadoa 
« a todos l o » O B O H M M E I I A i tt BEESÜDftD 
A las Empresas do FerroeRrríies, 
Sres; Indostrialeí*, Ms quimsta?; 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de antl fricción etnserva 1& lubrifica-
ción y garantizamos qua no calienta ni corta las chu -
maceras trabajando los ejes A cir^quier volecidad. 
E n venta por Amit y Cp. S, en C . ('omorciantea 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos 
de sgrieultnra. 
Callo de Teniente-Rey n, 21, apartado 346, H i b a -
na. C210 alt l-F 
UN T A C H O R E L I O D E 12 B O C O Y E S C O N máquina de vacío; una máquina vertical da F l e -
cher, dobla ergrane, de 5^ pies; 100 toneladas carriles 
vía ancha; un kilómetro de 30 libras en yarda.—D 
Hernández, Tacón número 2, 
U í O 4-9 
Ladrillos y Hi-rra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T v C9, C O M E R C I A N T E S é im-
portadores de toda clase de maqninaria. 
Teniente-Re? 21, Apartado S46, Habun*. 
c a s " l - F 
Se vende una gran partida de cobre y materiales 
viejos propios para embarcar á España, así como car-
naza, hierHo viejo. E n la misma ee venden carriies 
usados, teléfonos y toda clase de material pa^a tsló-
grafos. Henry B . Hamel y C?, Mercaderes n: 2, 
b 1214 8 2 
Maquinar ia inglesa y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
mfiqulna de vapor da 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, racortador, tah dros mecánicos, bsmba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y psra todos los usos, bombas do mano, motores 
de gas, motores para elevar agna. Calderas de segu-
r idad . Carritos para azficar, arados, segadoras, ne-
rramientas, manómetros, llaves de vanor y agua, ca-
ñerías, ate, etc. E n venta por A M A T y Cí , comer-
ciantes é importadores de teda clase da maquinaria é 
implementos de agricultura Teniente-Rey i l . Apar-
tado 346.—Habana. C Í09 alt 1-P 
levanta rápt íkmimte Uu s r m s R S S A B *ft 
| É* mAua ESTEEinSiESTOS d B ALES fe E8T6K £80 U 
1 t í » geatnl i BlBElASa, Ü ,5*.% SWDW-S -UWM/I Parta i 
I tt ra «SSMÍI i m& Í Í S M Í - m i ? «MAÍBAS. r 
Son ios Iflantialos del Estado francés 
Admibistracion : 8, BOOLEVARD MONTMARTRE, PAMS 
C E L E S T I H S , Mal do Piedra, Eniermcdades de laYoiiga. 
GR AN D E-GRI LLEjEnfermedades del Hígado j del Aparato billar 
H0P1TAL, Enfermedades del Estómago. 
H&ÜTERIVE, Afecciones delEstflmago y del Aparato nrinario. 
tas solas cuyos tomay smbotellamienio catín vlíllados por un fíoprcssntante del Estado. 
Depósitos en la Habana: íosé Sarra; Lobé y Torralbas. — 
Ea tfatanzai; Mathia» Hennano»; Artis y Sanetti 
j ea las principales farmacia; j Droguerías, 
Pop'jip.res en FRANCIA, AMcRICA, 
ESPtÑA, BRASIL, en donde 
oután sutorlsados por el Consejo do Higiene 
iBEocUcacioa 'JDeym-aí lva y Ke-
« o n s t i i u y u í i t f l , pcrmliiofido enídarse 
solo, oon pot» gasto y pronta curación. 
I-Huele prunUmenta los humores, la 
b<ll'p, í leinas viciadas que causan v 
eutrellcuuu las enfermedades; puri-
Pca la sangre y preserva de relncl-
cleucláí 
un la edad, con 
i las S a f a r m e 
*>; elaues c 
IKUíracto ccucezrtrado de los 2Jo-
x-ai»cUo» l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos eu las personas á rjuicnes ré-
pilguan los pm-fralivos l íquidos. 
Son soberanos üoutra ol A s t n a , 
C i i t a r r O f ( ¿ o t a , I S e u m a t i u m o , i t 
T u m o r e s , V l c e r á S f J f é i u l i d a d e l m 
„ í í ^ e t l t o , f l n l e n t u r a s , C o n g e B - m k 
4/ i í n i H ' H , I < J n f v i ' t t i e d a t l e s <tcl ' J l l - \ M 
¡ / a i l o , E m . t ¡ c l n e n , f t u b i c u n t l e : 
t i i f . m i e r t t t e á ) etc. 
todo produelo que no llovó señas do la 
íc[~ COTTÍN, yerno ds Le Roy 
R m ; de Se inc , S I , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS I,AS FA11MAC1A8, 
G RE M E DE BIS M UTH Q U ES N EVi LL 
MARAVIULOSO MEDICAMENTO CONTRA J 
L A DÍAPmEA gJlUE P B E C E O E M A EL C O L E R A - O B 8 B N T B R I A 
RJAS-AS DIQESTiOWES - COLERINA - OESAKñiEGLOS 0£L V I E N T R E 
¿TotÍDi — Eiliaaa el nombro del Dr aUESNEVTLLE, sobre U Terdadera Caja da CREMA OE eiSMUTC< 
Vent» t)or WRTOT. 15S. «f« 5?v»~l. V>enrils. y «1 los prinolpalea ITannMl»»-
B á l s a m o d® T o l l , AlquitiHtn. Aoonhs y f^onosuifuro tía Sodio OIIPO 
pura la curación cierta de l® Tisis, Bronquitis crónicas, Catárraa, icringitíit, txfla-
elon de Voz y Enfermsdadss da la fiisl. — Para «1 empJoo coaaulUs» e l prospecto. 
PARIS, PñamsiA CSBritAL, SO, tíuíbowg tSwtmartn, j n trisa Ui faraauU» «tmeera. 
^i>osltarlo» en La Habana: JOffift « A M t e o UHStty'irORRAL.QA®. 
AVISO. 
Pongo en conocimleHta del público en general que 
tenga prenda» á componer en mi establecimiento de 
platería L a Escuadra de Oro, Salud 23, puede pasar 
á recogerlas á Dragones n. 23, relej sría, donde que-
dan depositadas para su entrega, mediante tu impor-
te y si transcurrido el tiempo de seis meses y no la 
haya recogido se entenderá que la deja á beneficio de 
la oasa —Juan Antonio Llubert. J^SG _ 6-10 
GA N G á ^ 8 ^ V ¥ Ñ ^ E " U Ñ A _ V I D ' R T E R T T ! 0 su (;ran armatoste, propia para un puesto de ta-
bacos 6 un taller de lavado ú otra cosa análoga; como 
también cinco hermosos espejes y vAriss bandejas de 
metal blanco, propias pa^a servicio do café j otros 
varioB utensil'os: informarán Koptuno 22C, esquina á 
Hospital. 1549 4-10 
UN P I A N I N O C A S I N U E V O D E G A V E A U oa ganga; otre propio para aprender en 5 onzas; 
un escaparate de espejo en 6 centanes; un lavabo con 
espejo en 8 pesoa oro; un espojo grande en $8: otro de 
barbería barato y as necsslta un sooio que dispenga 
do mil pesos oro para emprender una industria nueva 
y de utilidad: razén Luz 68. 1481 A-9 
HOSTEERAS DEL VEDADO. 
L a mejor ostra de todas las conocidas en Europa y 
América: todas las persenas anémicas, débiles 6 des-
ganadas deben cernerlas, seguro que su agradable y 
ñno sabor ha de gustar, y además constituyen un pre-
cioso alimento tónico y nutritivo. 
Se sirven á domicilio á los restaurants y casas par-
ticulares, todoa los dias, pidiéndolas antes de las 8 de 
la mañana, á los baños del Vedado, 
TBUEFONO NUM, 133, 
SE SIRVE LUNCH 
l l?6 




en 25 onzas oro un magnifico P L E Y E L , tres cuartos 
de co^a. Tulipán 14 1504 4-9 
RSAUZMOS VERDAD M 
San Miguel 62, 
casi esquina i Galiano. 
A nuestros colegas y al púlDlico 
en general. 
Teniendo necesidad de em-
barcarnos para la Pen ínsu la , 
realizamos durante el presen-
te mes las existencias de pren-
das y muebles de esta casa con 
notables ventajas, admitiendo 
proposiciones por el todo 
S E V E N D E 
por marcharse su dueño, un pianino en módico precio. 
No tiene más qua un año de uso y puede verse de 
ocho á tres de la tardo, en Prado número 41. 
1398 4-7 
P i a n o Pieye l -
Se vende uno de poco use y muy buenas vocefl, en 
el Castillo de Atarés. 
1384 
L O S S E C K E T 0 8 
L A D I G E S T I O N . 
' Los desganados, así como los ocnvaloolen- 1 
, tas y aquellos qua esflaqueoen, so empeñan i 
' en comer bastante á fin de recuperar las car-
j nea y las fuerzas, pero á menudo lo quo ae | 
consigue es fatigar el entómago sin resultado 
) satisfactorio. De nada sirve enmer mucho I 
sino se digiero y atraviesa el alimento el tu-
fho digestivo para escaparsa por el recto, 
k E l primero de loa alimentos eo la carne y . 
r la Peptona os la carne misma digerida y ap- ' 
íi ta para sor absorbida tan pronto llaga al es- ( 
' tómago. E l mejor vehículo para su adminis-
b tración es el vino d© Málaga, da clase supo- ( 
3 E l profesor Pagés, de la Universidad de I 
i. Dublín, fué premiaao por la Academia de . 
? Londres por haber presentado un V I N O D E ' 
k P E P T O N A que contiene el medicamento en i 
9 estado de pureza y de una fuerza mayor que' 
| los demás preparados extranjeros que hajsta ¡ 
' entonces se conocían. 
i E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa-1 
gós se conserva períactamente en todos los 
I climas y en todas las estaciones y por entrar < 
en su composición un vino excelente.; tiene, 
' buen gusto y ha merecido en todos los países' 
, el favor del público. ( 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura 
I dispepsias y gastralgias, dependientes de la j 
falta de asimilación. L a anemia y elerocis, 
I enfermedudes tan frecuentes en la mujer de | 
los trópicos; así como la anemorrea que es 
I la supresión dol fluio menstrual. ( 
, E l V I N O D E P E P T O N A da Pagés cura, 
' las pérdidas seminales; la impotencia por a-
I busua y el agotamiento producido por largas, 
enfermedades como diarrea^, operaciones 
i nuirúrjioaa, afacoiones sifllítibas. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés ea un ' 
I alimento de ahorro muy conveniente á las I 
señoras embarazadas, á las criandera», & los 
i niños racuíticos, etc. 
i E l V I N O D E P E P T O W A de Pagés se , 
'vende en la B O T I C A D E S A N J O S E , callo 1 
I de Apuiar número 103, en la Droguería " L a ( 
' Seunión" y en " L a Central." Hay depósitos 
i on 1 a botica de la plaia del Vapor, casillas 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a F e , " 
I Galiano esquina á Virtudes y en todoo loa 
establ eeimientoo acreditados. 
I NOTA.—No so confunda el V I N O D S 
P E P S I N A dn Pagés con otro» praparadoa 
do aotabres parecirtun. 
OURAdON 
I P A R . I S — 4 . J R - u o d o O S i a r o n u a e — I 
Depós i to en L a Habana : J o s é S a r r á 
( H a r i n a L á c t e a N 6 s t l é ) / £ 
A U M E N T O COMPLETO 
Exijaso sooft cada caja esta Ktiquota Atijaota 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S «-AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y O R C O U ^ R I A S 
O N I C O - N U T R 1 T I V O H í GAGAS I3I1NA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PnOVJSEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n o r c a t i n a , a d m i tida en los hospilalos do Paris, es el mas poderoso digestivo que J l ^ 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes cjue| 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas . Es déclr que los alimentos, scanj 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos; de la alteración ó falta total del jugo] 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del e s tómago ó del intestino 3 á 5 
P i l t l o r a s de P a n c r e a t i n a de S e f r e s n e d e s p u é s de comer darán sempre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , l G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , I U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
V ó m i t o s , ? D i s e n t e r i a , i E n f e r m e d a d e s d e l higado, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres, 
PA^DREATINA D E F R E S N E en írasquíios, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer ^ 
CasaDEFRESNE, A u t o r d é l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales farmacias del ostranjero. 
!58-a9 o 
Dean PERFÜ1E DELICIOSO, pu» blanquear? sflavizareicútis 
H0ÜBIGAWT, Perfumista en PARIS 
